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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1 1 . 
L A S E L E C C I O N E S 
C o m i e n z A n á o i i v u l s i r da tos sobre 
«1 p r o b a b l e r e s u l t a í l o de las e lecc io-
nes, a u n q u e uada hay d e f i n i t i v o has-
t a ahora . 
K u B a r c e l o n a , T a r r a g o n a , V a l e n -
c ia , Sev i l l a , C a s t e l l ó n , L o g r o ñ o y 
B i l b a o , ha t r i u n f a d o l a c a n d i d a t u r a 
r e p u b l i c a n a . 
Las pasiones e n t r e los r e p u b l i c a n o s 
de M a d r i d e s t á n m u y exa l tadas , p o r 
h a b e r p e r d i d o los elecciones e n l a ca-
p i t a l , acusando á los m i n i s t e r i a l e s de 
h a b e r s ido los causantes de l a d e r r o -
t a , c o m e t i e n d o i l ega l idades . 
E l J J b e r n l p u b l i c a u n a r t í c u l o de 
v i o l e n t a o p o s i c i ó n . 
Se h a n l l eyado á cabo var ias p r i s i o -
nes de conocidos r e p u b l i c a n o s . 
C A M B I O S 
H o y se h a n co t izado e n l a B o l s a las 
l i b r a s es te r l inas á 3 2 . 9 5 . 
« I I 8 
12 meses fl5.00oUt* 
C 8.00 i 4. 
Id « i.00 id. 
12 magos f l l . M olita 
6 Id 7.00 l i . 
8 Id M 3.75 id.. 
E m p a l m o s 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S E L E C C I O N E S 
M a d r i d , S e p t i e m b r e l i - E u las elec-
ciones efectuadas p a r a I M p u t a d o s á 
Oortes , e l G o b i e r n o ha o b t e n i d o u n a 
in inenga m a y o r í a . 
R E S U L T A D O 
S e g ú n los datos r e c i b i d o s , e l r e s u l -
t a d o de las elecciones d e l d o m i n g o h a 
s ido el sieruiente: 
M i n i s t e r i a l e s . . 1 4 0 
Conservadores . 6 4 
R e p u b l i c a n o s . . 2 3 
l u d e p e i i d i e n t e s . G 
Car l i s tas . . . . 3 
3 £ A l i M í o T I C I O 
M a n c h u r i a , S e p t i e m b r e i l - E I gene-
r a l L i n e v i t c h ha des ignado ya a l r e -
p r e s e n t a n t e ruso que en u n i ó n de 
n o m b r a d o por el m a r i s c a l O y a m a con -
c e r t a r á los t é r m i n o s d e l a r m i s t i c i o . 
L A C A U S A D E LOS D E S O R D E N E S 
W a s h i u o t o n , S e p t i e m b r e 1 1 . — ^ í r . 
Gr i seen , M i n i s t r o de los Estados U n i -
dos en el J a p ó n , h a e n v i a d o u n des-
pacho a l D e p a r t a m e n t o de Es tado , 
m a n i f e s t a n d o que los rec ien tes y de -
sagradables sucesos o c u r r i d o s en T o -
k i o , son deb idos á l a i n q u i n a que r e i -
na en d i c h a c a p i t a l c o n t r a l a I g l e s i a 
rusa y c o n t r a a lgunos c r i s t i a n o s n a t i -
vos; ag rega d i c h o m i n i s t r o que en 
ToLá> no exis te en g e n e r a l n i n g ú n 
s e n t i m i e n t o a n t i e x t r a n j e r o ó a n t i -
c r i s t i a n o . 
M A S V I C T I M A S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e J i . - - D e s -
g r a c i a d a m e n t e hay q u e a g r e g a r 12 
defunciones m á s a l n ú m e r o do v i c t i -
mas que h u b o esta m a ñ a n a en e l t e -
r r i b l e acc iden te d e l e levado de la 
Novena A v e n i d a . 
L A P A Z 
M a n c h a r l a S e p t i e m b r e JÍJÍ . --E1 s á -
bado se supo en é s t a los t é r m i n o s en 
que e s t á c o n c e r t a d a l a paz r u s o - j a -
ponesa en P o r t s m o u t h , a d m i t i é n d o s e 
en g e n e r a l que d i chas condic iones 
no e r a n ofensivas á l a d i g n i d a d de l 
i m p e r i o moscov i t a . 
E L B A R O N T A K A H I R A 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e J J . - U n a agen-
cia de no t i c i a s de San P e t e r s b u r g o 
a n u n c i a que el b a r ó n T a k a h i r a , ac-
t u a l m i n i s t r o d e l J a p ó n en W a s h i n g -
t o n , p a s a r á á e jercer e l m i s m o ca rgo 
en San P e t e r s b u r g o . 
Noticias Oomercsates 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m é r e 11. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-interés) 
105. 
Bonos regristrados do los Estados ü n i -
dos, 4 por ciento, ex - in t e rós , 105. 
Centenes, ñ Í4 .78 . 




d jv , ban-
la vista, 
Descuento 
4.1 |U á 4.3[4. , 
Cambios sobre 
iueróflC á |4.82f60 
Cambios sobre 
4.85-20. 
Cambios sobro P a r í s , 00 d [v . banque-
ros A 6 francos 18.í3i4 e é n t i m e s . 
Idom sobre Harabur^o, (i0 d jv . ban-
queros, A 95. 
Centr í fuj ía^en plaza, 8.7i8 cts. 
C t m t n f u í a s , u ú i u d r o 10, pol . 9o, costo 
y flete, 2.1i2 cts. 
Masoabíído, en plaza. 3.1 {4 cta. 
A z ú c a r de mie l , en plaxa, 3 cte. 
Manteca del Otó.-te, en tercerolas, $8.00. 
Har ina , patente Minnesota. A 13.$!. 
L o n d r e s , Septiembre 11. 
Ar.íU'ar cent r í fuga , pol . 96, 4 1 0 i . 3 i . 
Mascábado , 8a. 9ÍÍ. 
A s á o s r de remolacha ( d « la pasada 
coswha. (5 entregar en 30 días) 8». 7.1 [2d. 
Consolidados ex - in t e ré» , 90.13[16. 
Descuento Raneó Ingla ter ra , 2.1[2 por 
ciento. 
4 por 100 espaí lol , ex - cupón , 92.118. 
P a r í s , Septiembre 11. 
Renta fnnceia , ex-interé.s,100 francos, 
82 c é n t i m o s . 
OBSÍ:KV ACIONES 
correspondientes al día 11 de Sepbre., hecha 
al aire libre en EL A.LMENDARE3, Obis-
po 54, para el DIABIC- OB LA. MAHIKA. 
femperatm 
M á x i m a . 
M í n i m a , 
3 0 ° 
26^ 
86^ 
7 8 ° 
Barómetro álas 8, 763 mira.; á las 5, 761. 
LA S^NOIiA 
¡ A M E L I A P 0 N C E ! 
V i u d a de Me i r e l e s . 
H A F A L T i E C I D O 
Y dispuesto su. en t ier ro para 
las cuatro de la tarde del d í a de 
hoy; los que suscriben, hijos, h i -
jos po l í t i cos y hermanos, s u p l i -
can á sns amigos se s i rvan con-
c u r r i r á l a onsa mor tuo r i a , Cal-
zada de J e s ú s del Monte u ú m . 
3G0, para acompafiar el c a d á -
ver a l Cementerio de Colón, á 
cuyo favor q u e d a r á n agradeci-
dos. 
Habana, Sept iembre 12 de 1905. 
A l b e r t o A n g e l y J o s é Ricardo 
Meireles, Charles H e r n á n d e z y 
E m i l i o Collazo; Ldos. Ricardo 
y A l b e r t o Pouce. 
1-12 
S e c d é a MercanílL 
Septiembre 11 de 1905. 
A t ü Q a r e s . — 8 * i g ú a l o s telegrainaa de 
nuestro servicio part icular la cot ización 
de la remolacha en Londres acusa peque-
ña alza y en loa Estados Unidos sin va-
r iación. 
E í mercado local abre quieto y sin va-
r iac ión á lo anteriormente avisado, no 
h a b i é n d o s e hecho ninguna venta. 
Oambios .—Abre el mercado con de-




Londres 8 drv . 
4,60 drv 
P a r í s , 3 d|V , 
Hamburgro, 8 d| v 
Estados Unidos 3 d|V 
España , s/ plasa y 
cantidad 8 drv. 
l i t o , paoel Q> n>*roÍAi S 
Moneda* anlr Í ijer ci. 
como ¡?ierue-
Oreen bao k t 
Plata araerioan!» 
Plata española 
Valore* y Aooion**. 
do hoy en la Bolsa íá 

















9.7(8 A IO.I18 
80** \ 8Ó.1¡¡ 
— 8e hn efe( tu:i-
si<rii!fnte venta: 
Ardenss y Jú'-i iro, 
3 S E M A N A 
q u e i l a n a ú n d e l a V E N T A E S P E C I A L D E M U E B L E S H e m o s 
v e n d i d o g r a n d e s c a n t i d a d e s d e M U E B L E ' á p r e c i o s r e b a j a -
d o s , t a l c o m a a n u n c i á b a m o s , y s e g u i r e m o s v e n d i e n d o d u r a n t e 
e l r e s t o d e e s t e m e s , c o n e l o b j e t o d e d e s p e j a r n u e s t r o s a l m a -
c e n e s , p a r a d a r c a b i d a á l a s n u e v a s r e m e s a s d e a r t í c u l o s d e 
n u e s t r o g i r o j p r e p a r a r l a m á s b r i l l a n t e e x h i b i c i ó n d e M U E -
B L E S M O D E R A O S 
V e n d e m o s e n o r o E s p a ñ o l y c e r r a m o s d o s h o r a s a n t e s 
d e a q u e l l a e n q u e se s u p o n e o i r s e e l c a ñ o n a z o d e l a s n u e v e . 
C h a m p i o n & P a s c u a l , 
O o i s p o J L O X -
JLiUiU U l j U U l l i l 
CO 2 IZA C i O X ( I I C I A L 
C A M B I O S 
5&KB6HS Cwiwein 
Londrea, 3<l|v 
f, m div 
París, l div 
Hamburgo, 3 ¿TV.. " 
., 60 d[v.. 
Estados Unidos, 3 d:v ... 
España BJ plaza y caatidai 
¿ d[v 
Defiooento canel comeroül 
Greenbacks 
Plata «apañóla.. . 
A Z U C A K l i J í . 
A?6oar ceiit-ífu»a de •'•aarAJ>, 
96 4 « rs. 
Id. da nr.el polariE: 
P.8 P 
p.anaa 
v end uomp. 
pol:*rlzaoi6n 
16a S9. 3 SilO rs. VALOKI:» 
Ft\NDOd FUBL.IO J3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones excp Mt% 
Bonos d»i la Ksplbllea da (Juoa 
emi:idos eu y 1897 llá 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(It hipoteca) domiciliado eu la 
Habana m « í 
Id. Id. id. Id. on el extran'erD 113>),' 
Id. id. (3* hipoteca), domiciliado 
en la Habana . . U?K 
Id. id. Id. on el extranjero HSK 
Id. lí id. Ferrocarril da Cienfue-
yoe 
Id. 2í id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién l i o 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotno O» 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Railway 
Id. de la Oí de Gas Cubana 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
HúÜZU'B 
Banco Naoiona' de Crba 128 
Bcnoo Español de la Isla de Wr-
ba (en olrcalacióii) 115 
Banco Agrícóla de Pto. ^: íncioe 70 
Conipafifa de P. C. Unid, d de la 
Habana 7 Alraacene« do }¿e^la 
(Lámitada) 203 
Compañía de Caminos de Mlorro 
de Cárdena» v Júcaro 173 
Oompa&ia de Caminos do Hierro 
de lilatanzaa (i Baban'-lU 139 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste lf.0 
Compañía Cuba Con! raí Kaiiwav 
(aooionea preíeridas) 12'1 
ML id. ia. (acciones c o n v i n e ? ! . 6 4 
Oompnflia Cubana de Ai»-i.¡nr»-
do de Gas 13 
Compañía Dique de la Rabnna... H0 
Bed Teletónioa üe I» Habaua .. .. N 
Nueva Fábrica d^ Hielo US 
Ferrocarril de Gibara i fiolr-uín N 
Uabsna. aei'i'.-mbre 11 de 1903—El aSadiyc 



























C O T I Z A C I O N O F I C Í á L 
Díi LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BIL.LBTBS DEL BANCO SfaP ANOL do l * tala 
de uba contri oro 4;á á 5'^ v i'or 
PLATA EdPA NÜÎ A: contra oro SO k 8O4 
Greanbaok-oo:i(.rA ó o MjpaSo 10.1 M i : 1) ' . 
ix>mp. v-juio 
FONDON POliLIUd-S 
Valer, » .§ 
Empréstito de ta RepQ )lica de 
Cuba 
Obligaoionea hipotecaria A/un-
tamiento 1' hipoteca 
Obligaciones 11 I p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2í. 
Obi'gaciones Hip otecartas ?. C. 
Clenfuegroa á Vlllaolara. 
Id. 2* id. id „ 
Id.H Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1! id. Gibara k Hoicuin ^ 
Id. l ; San (Javetano á Viaa'o^. ... BOBOS Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y kileolricidad de* ' 
Habana.. 
Id. Compañía ' íar Oubana..,, . 
Boiios de la Uep .blica de Cuba 
emitido» en 1896 y 1897 
Bocoi 2 Hipoteca The Matansu 
WateeWorkei BO.IOP Hipoteciriod Central 0-
limpo 
Bonos Hipotecario! Central Co-
vadonga 
ACCIUNBiá. 
Banco RspaBol de la Isla de Cao« 
Banco Agrícola. „ 
Banco Nacional de Cu^a 
Compañía de Perrooarrilea U11-
doe de la Habana y Alm .canas 
de Regla (limitada) 
Oompaúíade Camines de íí ierrj 
deC&rdenaa v Juoaro 
Compañía de Camines de Hierro 
deMatanza» 4 8ai>ca. la. 
Compañía 001 Ferrocarril del Ue» 
te 
Oompnüía C n̂baua Central lliuü* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. «ooionBs 
Perrocarn de Cibara Holsain-
Oomnañia Cubana cit* Alumbrado 
do Qas 
Compañía de Oe.* itc^ric dad 
de Hab. . u .... 
Compañía del Diqne Flotante 
Rí-d Te'ftónioa rte la HuOana. 
Níie? . r ábrica da Hielo 
L- íujania jx>niade ViTeres del» 
. («tbana. m 
('< mpan.a ae Construcciones, Re-
pprscirnei y Baoearaiento da 
( uba 
Habana 11 de Septiembre 





























do m í . 
Ktqre. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
BE ESPERA.N 
12 Saturnina, Liverpool. 
12 Excelsior, New Rork. 
12 Hornlelds, Amberos. 
13 Monterey, New-York. 
13 Albingia, Hamburgo y escalas. 
13 Prirz Joachin, Veracruz. 
13 Lugano, Liverpool y escalas. 
14 La Navarre. Veracrucruz. 
14 Vivina, Liverpool. 
14 Saint Jan, Copenhague v escalas. 
14 Conde "Wifredo, Barcelona y escalas 
16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
18 Crizaba, New York. 
18 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
19 Martha Russ, Hamburgo. 
22 Mecklenburg, Hamburgo y escala 
Miguel Gallart, Barcelona. 
C IGli 18t 
d e o r o , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 
C-;i95 i st 
SALDRAN 
Stbre. 12 ^eguranca, Progreso v Veracruz. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Excelsior, New Orleans. 
„ 13 l ahomey. Progreso y escalas. 
14 -A Ibingla, Veracruz y Tampico. 
14 Prijiz Joachin, Coruña. 
,, 15 La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 16 Vionterey, New York. 
17 Manuel Calvo, Veracruz. 
.18 Cribaba. Progreso y Veracruz. 
„ 19 Vigilancia, New York. 
„ 20 Ailonso X I I I , Santander y escrlai 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
ENTRADOS 
BUQUES DE TRAVESIA 
Dia 11: 
De N. Y'ork, en 4 d as vp. amer. Seguranca, 
cap. Oiikes, tonds. 4033 con carga y 87 pa-
sa eros a Zaldo y Ca. 
M o v i m i e n t o d s p a s a j s r o s 
SALIDOS 
Para New-York, en el vapor amer. Morro 
Castle. 
Sres. F. Tibernilla—P. Snitzer—Francisca y 
E. Rionda—C. Jorcano y 1 de fam.—M. Man-
sou—Elena y 3. Rionda—J. Gordon—L. Zayas 
—Sra. Rodví ,'uez—C López—R. Euy—Arturo 
C' s ro—Larra López y 5 de fam.—Elias Miró 
—O Brj3Co--Santot. y Joaquín Barraqaé—Pilar 
Po -ce de Lson y 1 de faiu—J. Menocal—Dolo-
res Morales—J. Antonio Montalvo—I. Caells— 
A. Gorrii—J. Antonio Salazar—Pilar Várela— 
P. Martinez—C. Martínez—M. Garcia Lobredo 
D. García—G. Alonso—A. Martin—G. Aballi— 
R. Ros—L. Lermudes—R. Gonzalo—F. Pujol— 
I). Medin;; A. Gut iérrez-J . Brins—G. López 
Celestino r-rnandez—Filomeno Casa novas— 
José .•i Ivarv/.—Guillermo Alvarez—Concepción 
Torriciiíc— milio F.oussean—Chralotte Wi l l i -
Rns—E. Fa.vte-—Miguel de Villa—Margarita 
y Oi-a-las : > dd—Juan Pino—Oscar Bonell— 
Laureudo i ivace—María Marus—Matilde 
Frenar—Alictfl y José García—Joaquín Me-
diano— Ave « Tiostor—Gonzalo Vieta—Ramón 
Tapia —K, *-j;indiev—Joaquín Cueto Domingo 
Viliámil y ? Í\ J fam—José y Carlos Vazquer— JOSJ Cirek-Roberto Movin—Agustín Uoyti-
vola—Mari i del Valle y 2 dei fam—OctaVio 
Su»>•£••/•:—... ; • Sena—Antonio Fernandez—Ar-
turo UJCÍ> •'••ranoíRco López—Besa Gabrula y 
Ernesto L>i; .-ro-W. Zimer y 2 de fam—Fede-
rico PeigaO* ¡alw ier Lauda 6 hijo—VueT>a-
venuir• PH ;• Catalina Pujanl-Francisco 
Pepelada—I *r'o* <íesp9de3—Enrique Que-
vedo—Clara Qut;veda—Fernando Rodríguez— 
niiltó Da uois y 2 de fam—Jacinto Argudin y 
6 do f a m - "L-UMCÍÓTI Ma'-ín—Calderón F. Snii-
tk—Gustavo Uarrion—José V'ega—Manuel Ro-
dri^uez—E. JrtCi brin—Antouip Méndez—Jon 
Sato-Joa Lar isla—Isidoro Sr.ler Carmelo 
Nieto—RJ.'«"1 Antón—Sh.non espina—Fran-
cisco Pe.seda--Ramón Lopui—Pedro Ruiz— 
Bíiltóíbme Hiba tida—Julio Sánchez—Nector 
Beigier—Imüd Obis—Lorenzo Quorral y 4 de 
familia. 
E a q u s s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Dalaware • B. W.) vano? noruogo iigda, por 
L. V. Pla -é. 
Delawaro (i). \V. i vp, ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlan, 
, por L. V. Pincé. 
Canarias, Cádiz, y Barcelona, vn. esp. Martín 
Saen.r, por Marcos, lino, y Cp. 
Mobüa, vp. ngo. teátideri por Lub V. Plací , 
Veracruz, vp, éájfc AHonso Xí í l , por Manuel 
Ütuiuy. 
N. York. vp. anif r. Monterey, por Zaldo y Ca-
Verac-.-iiT: y oicalas< vp asa. Vigilancia, por 
Zaidn y Cp. 
N. York, vp. iiisrs. Bleenfonteen, por J. Bal-
cells y Ca. con párga do tt ansit ). 
N. York, vp. ."me". EMperámi por y.aMo v Ca 
Veracruz, vp. amer. Seguianea, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orle-r;-, vap. amar. F.xcslaior, por M. B. 
Ki ".'- 'cur y 
Saint N :/ iir J • ilas. yo. francés i-a Na-
v -.rre, por Brid \ \- M. y Ca. 
Veracruz, vo. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
N. Yo:k, vp. inga. Karnton, por L. V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y MinVni. vp. amer. Martinique, por 
G. Lawloñ, t". y í a. 1-a iré. 
B S 
Y CON S»Tlt t CC I O N ÜS 
" E L P i M R D I i N " 
M K K C A D K R E S N" Í Í 2 . - H A B . \ N A . 
Si quiere V d . hacerse r ico m a ñ a n a , 
d e p o s i t é sus ahorro&en oí G U A R I R I A N . 
E ¡ G U A R D I A N d e v o l v e r á á V d . sus 
ahorros en su d ía acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Y d . s ó -
lidas ga ran t í an con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
t i v o en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de L ó n d r e s v M é x i c o en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto íi los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de ainurtizacioues m á s de $2ii^UU0. 
A c t i v o s e g ú n balanceen £0 Junio 1905 
5 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A . M . 
C lolO 1 St 
í í 
E L I R I S 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I H C E N D I O S 
E s t a M a a enla Hafiana, el año 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i u c u e n t a a ñ o » de e x i s t e n c i a 
y de opotac ioues c o n t i n u a » . 
V A L O R responsable 
¿ a s t a hoy S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das basta la fecha.. 1$ 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 6 
Asegura casas de mampostena exterior-
mente, con tabioaerla interior de mam poste 
ria y los pisou todos de madera, altos y bajo» y 
ocupados por familia á 32}^ centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquerfa de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa!3 de tabla ó embarrado, con techos da 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan ios pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47' ^ cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por iGO al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
Ublecimieutos como bodega, café, etc., pa-
R l w . 
C 1 C A R R 0 S 
X B ^ K T O O H X T - S L O I O I K I ^ m . x > ^ 3 " O X T I O ^ L 
D E P O S I T A R I O D E L . G O B I E R N O D E E A R E P U B L I C A D E C U B A 
• C A P I T A L $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C Í P A E C U B A 3 7 . H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
C a l l a n o 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A J B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E F 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z La m i z a 
Isrnacio Nazaba l 
T b o r v a l d C. C u l m e l l 
E d m u n d G . V a u g l u m 
AV. A . B fe r chan t 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é Mí B e r r i z 
J u l e s S. B a c h e 
M . L u c i a n o D í a z 
cl646 
M a n u e l S i l v c i r a 
Pedo G ó m e z M e n a 
Samuel 31. J a r v i s 
W m . I . B u c h a u a u 
1 St 
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oroespanol anual, el edificio pagar4 lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado, 
Eabana, Septiembre 1° de 1905. 
Clt38 26-1 St 
CoHiDaHia Se 6as y E l e c t r i c ü a i fe la Halma 
M O N T E N 1 
Camise ta L u m i n o s a " í e r n i t o ' * 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
camisí-tas especiales "lernito" que se encienden 
con la acción de! fluido, igual que la elecirici-
dad, sin necesidad de hacer uso de fósforos, al 
precio de CUARENTA CENTAVOS PLATA 
cada camiseta^ , 
.". denvís ofrece, para usar dichas camisetas: 
Quemadores con bombillo v panta-
lla á... $1.20 pta 
Idem, idem, globo á ; fl.10 ,, 
Idem, sin bombillo ni n /n'alla á ?0.70 „ 
Habana, Sei', "inbre 7 de 1905. 
El Administrador Qeneraíi Emeterio Zorri-
la. 1 1706 5 8 
LICITAC ION PARA EL SUMINISTRO DE 
4.000 METROS CUBICOS DK TIERRA. —Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de septiembre de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 21 de Septiem-
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio do Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.009 metros cúbicos de 
tierra mineral—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicnmente á la hora y lecha 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
se compondrá del Director General de Obras 
Públicas, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como Vocales.—El Director General designa-
rá un empleado que actuará como Secreta-
rio.—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar previamente la 
subasta, & reserva do la adiudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios,— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C-1722 alt 6-13 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Por teza, 
se ha trasladado de Bsrnaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78 -18 A 
José Ramón i e l Otero y Ainleya, 
apoderado general del Sr. Gabriel Taltavull 
Ruisech, hago saber á los vecinos del barrio 
de Jesús del Monte, calle de Santos Suarez, y 
Calzada del referido Jesús del Monte, censa-
tarios de la Sra. Rosalía Gómez y Santos Suá-
rez: Que, por escritura pública de cinco de 
Enero del corriente año ante el Notario señor 
José Ramírez de Arellano, los Sres. Doctores 
Miguel Gener y Rincón, albacea testamenta-
rio de la citada Sra. Rosalía Gómez y Santos 
SuSrez: v Claudio González de Mendoza, apo-
derado de los Sres. Benigno y Pedro Santos 
Suárez, respectivamente, han vendido á mi 
poderdante Sr. Taltavull, los oapitales de cen-
sos que gravan las casas de la citada calle de 
Santos Suarez números 2-4-6-8-10-15-23-25-23-29-
31-35-37-38-39-39A-41-42-43-45-47-49-51-51A - y 
53-; y los de la Calzada de Jesús del Monte, 
comprendidos á las casas números 178-180-
184-u}8-l8í-190y 192; cuyos oapitales de censos 
pertenecían á la referida Sra. Gómez y Santos 
Suarez ó á sus herederos; y como se ha de pro-
ceder al cobro de los redltor, de los expresa-
dos capitales de censos, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los interesados á 
fin de que satisfagan los vencidos al que sus-
cribe en el comcepto que se expresa. 
Habana Septiembre 4 de 1905.—José R. del 
Otero. 12952 3-9 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valoras que se cotizan en la dolss 
Privada de esta ciada 1. 
Dsdica su prefereute atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dicero. 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á 4 ^ de la tarde.—Oorreeponiencia: 3ol< 
sa Pr.vada. 12S36 26.7 St 
A G E N C I A G E N E R A L DE C A I L 
M E R C A D E R E S 3 5 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"MEROEDITAS ', ' ADELA", "SANTA MA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
oue están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, única eu esta isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. H ARDOUIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante 3\ pago de 
una cantidad ofrecida por los Sres. Weil y Zu-
rich. 12516 alt 15-18 
l a Dirección General de los Establecimien-
tos Cail hace público por este medio lo si-
guiente: 
1.'—Que el Ingeniero señor L. P. de Zuríoh, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2'.—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimieutos Cail en la Habana en la Oü-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número S2, altos. 
3̂ —Que la casa tiene establecida en FL-ancia 
un pleito contra el Sr. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr Hardouin en el cargo de repre-
seatante de la casa. 
4.'—Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que está 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á cargo del se-
ñor L. P. de Zurich, San Ignacio número 82, 
Habana. 
12618 alt 6 3 
LICITACION PARA LA ESTRACCION Y 
ENTBEQA D¡: 1.0ÜO M. 3. DE PIEDRA P I -
CADA.—Secretaría de Obras Públicas—Direc-
ción General.—Habana 7 de Septiembre de 
UJ05.—Hasta las dos d é l a tarde del día 22 da 
Septiembre de 1905. se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la extracción y entrega de 1.000 M. 3. de 
piedra picada procedentes de las calles del 
Vedado, á la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas, ante la Junta de la Subasta, que es tará 
compuesta por el Director General, como 
Presidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Oficina, en que se haya redactado el 
Pliego de Condiciones, el Letrado Consultor 
del Departamento de Obras Públicas y de un 
empleado designado por la Dirección Ge-
neral, que fungirá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.— El Director General 
podrá adjudicar previamente la subasta, sien-
do aprobada en definitiva por el Secreta-
rio de Obras Públicas.—Eu la Oficina de la Je. 
ta tu ra de la Ciudad, Tacón n. 3, se facilita* 
rán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—Juan M. Portuondo, Di-
rector General. cie99 alt 6-7 
c 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
y / p m a n n d t C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C1552 7»- ISAg 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
0-1568 11 A« 
111 [[ í 
U n a a c t i d u d d e f r a n c a r e b e l d í a 
c o m o l a q u e se o b s t i n a e n m a n -
t e n e r e l G o b e r n a d o r i n t e r i n o d e 
S a n t a C l a r a , d o c t o r A l b e r d l , n o s 
o b l i g a c o m o a m a n t e s d e l o r d e n y 
d e l a p a z p ú b l i c a , á d a r u n a v o z 
d e a l a r m a , q u e o p o r t u n a m e n t e 
e s t i m a d a , m e j o r q u i s i é r a m o s d e -
c i r , a t e n d i d a , h a d e e v i t a r a l p a í s 
g r a v e s p e r j u i c i o s , t a l v e z d e s g r a -
c i a s i r r e p a r a b l e s . 
L a p r i m e r a y m á s e l e m e n t a l 
p r u d e n c i a a c o n s e j a v i g o r i z a r l o s 
r e s o r t e s d e t o d o G o b i e r n o ; a f i a n -
z a n d o , r o b u s t e c i e n d o , p e r f e c c i o -
n a n d o l a i n c i p i e n t e m á q u i n a a d -
m i n i s t r a t i v a d e l a R e p ú b l i c a . 
E n este n o b l e e m p e ñ o , t o m a m o s 
y a p a r t e a c t i v a , y s i e m p r e des -
i n t e r e s a d a , h a s t a l o s q u e v i v i m o s 
m á s d i s t a n c i a d o s d e las l u c h a s 
c a n d e n t e s d e l o s p a r t i d o s . P e r o 
] o q u e c o n s t i t u y e e n n o s o t r o s , es-
t a n d o f u e r a , c o m o i m p a r c i a l e s es-
p e c t a d o r e s , v o l u n t a r i o , e s p o n t á -
n e o deseo , c o n v i é r t e s e e n i n e l u -
l i b l e o b l i g a c i ó n p a r a u n p a r t i d o 
g u b e r n a m e n t a l . E s y t i e n e q u e 
ger g u b e r n a m e n t a l p o r f u e r z a , t o -
d a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a o r g a n i -
z a d a , q u e c o n j e f e , d i s c i p l i n a y 
p r o g r a m a p r o p i o s , a s p i r e l e g í t i -
m a m e n t e y d e n t r o d e l a p r á c t i c a 
i e l d e r e c h o , a l e j e r c i c i o d e l p o -
d e r p ú b l i c o . 
Y s i r a z o n e s e g o í s t a s d e p r e v i -
s i ó n , d e c á l c u l o , n o b a s t a s e n á 
c o n t e n e r á u n p a r t i d o c o m o el l i -
b e r a l , d e n t r o d e l í m i t e s j u r í d i c o s 
i n f r a n q u e a b l e s , s i i m p r e m e d i t a -
d a m e n t e de jase d e p e n s a r e n e i 
m a ñ a n a y n o se a p e r c i b i e s e p a r a 
e l m o m e n t o d e u n p o s i b l e t r i u n f o , 
h a y o t r o s m o t i v e s q u e f u e r z a n , 
c o n s t r i ñ e n á i n t e r r u m p i r l a t a r e a 
c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a P r e d i l e c t a 
d e t o d a s l a s f a j n i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-U83 ait 3 1-3 
s u i c i d a á l a p o s t r e , d e « s e m b r a r 
v i e n t o s » . 
L a a u t o r i d a d y l a l e y , s o n c o n -
c e p t o s q u e n o e n v a n o s i r v e n d e 
base á l a s m á s firmes e s t r u c t u r a s 
p o l í t i c a s . L o s d e s e n v o l v i m i e n t o s 
q u e a m b o s p r i n c i p i o s t u v i e r o n á 
t r a v é s d e l a h i s t o r i a , y q u e m a -
g i s t r a l m e n t e h a n s i d o d e s c r i t o s 
p o r e l s a b i o p r o f e s o r d e S a l a -
m a n c a D o r a d o M o n t e r o , e n s u es-
t u d i o s o b r e e l « C o n c e p t o de l a a u t o -
r i d a d y de l a l e y e n l a e v o l u c i ó n so -
c i e d » d e m u e s t r a n l a n e c e s i d a d d e 
a c e p t a r c o m o b u e n o s é i n s u s t i t u i -
b l e s , e n e l E s t a d o m o d e r n o , ac-
t u a l , esos d o s f a c t o r e s d e c o h e -
s i ó n , d e s o l i d a r i d a d , d e e n l a c e , 
d e c o n v i v e n c i a . 
L a d i s c i p l i n a s o c i a l e x i g e r e s -
p e t o , s u m i s i ó n á l o s m a n d a t o s 
d e l s u p e r i o r j e r á r q u i c o , y e l i m -
p e r i o d e l a l e y c o n s a g r a y s a n -
c i o n a t a l d e b e r . 
E n e l caso c o n c r e t o q u e n o s 
o c u p a , h a y i r r e v e r e n c i a , d e s c o r -
t e s í a , f a l t a d e c o n s i d e r a c i ó n p e r -
s o n a l y d e m e r e c i d o a c a t a m i e n t o 
a l J e f e S u p r e m o , a l p r i m e r M a -
g i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a . 
U n G o b e r n a d o r a c c i d e n t a l , l a 
i n t e r i n i d a d e n e l d e s e m p e ñ o d e l 
p u e s t o es d e p o r s í u n a c a p i t i s 
d i m i n u t i o , se h a e r i g i d o e n j u e z y 
p a r t e , d i r i m i e n d o u n a c u e s t i ó n 
l e g a l c o n a u t o r i d a d e s q u e e s t á n 
p o r c i m a d e é l y á l a s q u e d e b e 
o b e d i e n c i a . 
Se c r ee d e p o s i t a r i o d e l a e x a c -
t a y ú n i c a h e r m e n é u t i c a , a l i n -
t e r p r e t a r u n p r e c e p t o c o n s t i t u -
c i o n a l ; y se n i e g a e n r e d o n d o , 
a p e l a n d o , á l o s m á s v i v o s t o n o s 
e n i m p r o c e d e n t e p o l é m i c a q u e 
p r o m u e v e , á c u m p l i m e n t a r ó x ' d e -
nes q u e d i m a n a n d e l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n . 
C i e r t o es q u e é s t a , c u a n d o d i c -
Todos loa m é d i c o s recomiendan l a 
E m u l s i ó n de Scott y rechazan las otras 
emulsiones. 
Cer t i f i co : ^Q,ne ven^o empleando 
con é x i t o l a E m u l s i ó n de Scott en mis 
clientes atacados de b ronqui t i s c r ó n i c a s 
y tuberculosis pulmonar , y t a m b i é n 
como medio reparador en las enferme-
dades que d e b i l i t a n el organismo, y en 
todas ellas he obtenido los mejores re-
sul tados." 
D r . Adolfo Beyes .—Habana . 
t a d i s p o s i c i o n e s c o m o l a q u e i m -
p u l s a a l S r . A l b e r d i á l a n z a r s e 
a l c a m i n o p e l i g r o s o d e l a r e b e l -
d í a , n i se a m o l d a á u n l é x i c o 
p r o p i o n i se i n s p i r a e n l a l ó g i c a 
d e sus c o n s i d e r a n d o s e n las i feás 
p u r a s f u e n t e s d e l a p r á c t i - c a a d -
m i n i s t r a t i v a ; c i e r t o es q u e i a e l e -
v a c i ó n d e l s i t i a l n o c o n s i e n t e 
esos e s fue rzos d e h a b i l i d a d y d e 
s u t i l e z a l e g u l e y a , d e q u e se h a c e 
a l a r d e e n a l g u n o s d o c u m e n t o s 
d e e s t a c lase , q u e p a r e c e n e s c r i t o s 
d e l f o r o , r e d a c t a d o s c o n e l p e n -
s a m i e n t o fijo e n l a p a r t e c o n t r a -
r i a ; c i e r t o es q u e f r í a y s e r e n a -
m e n t e , s i n p a s i o n e s y c o n s e n c i -
l l e z d e b e n e x p o n e r s e l o s m á s 
a l t o s m a n d a t o s , p e r o n i n g u n a d e 
estas p e q u e ñ a s i n c o r r e c c i o n e s 
d i s c u l p a , n i s i q u i e r a a t e n ú a , l a 
f a l t a g r a v e d e l f u n c i o n a r i o p ú -
b l i c o q u e se i n s u b o r d i n a , y a u n 
r e p l i c a e n f o r m a s d e s c o m p u e s -
tas . 
T o d o e l q u e p o r e l e c c i ó n d e l 
p u e b l o , ó p o r d e s i g n a c i ó n d e l 
G e b i e r n o — é s t e á s u v e z t a m b i é n 
r e p r e s e n t a e l v o t o p o p u l a r — d e s -
e m p e ñ a u n c a r g o c u a l q u i e r a d e l 
E s t a d o , d e l a P r o v i n c i a ó d e l 
M u n i c i p i o , t i e n e q u e s o m e t e r s e 
á l a f é r r e a y s e v e r a d i s c i p l i n a d e 
l a j e r a r q u í a . 
T a l es l a s a n a d o c t r i n a , q u e 
c o n s t i t u y e v e r d a d e r o y r u d i m e n -
t a r i o a b e c é d e d e r e c h o p o l í t i c o y 
a d m i n i s t r a t i v o . 
L O N G I N S S " L O N & I N E S 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m e e l s o l . P í d a s e - e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
M e E p í m i e l a M u . 
E n l a r e d a c c i ó n d e l H e r a l d o d e 
l a H a b a n a se r e u n i ó e n l a t a r d e 
d e a y e r , e l C o m i t é E j e c u t i v o e n 
p l e n o , y p o r u n a n i m i d a d se a d o p -
t a r o n a c u e r d o s m u y i m p o r t a n t e s . 
E n t r e e l l o s , l o s d o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . S o l i c i t a r d e l o s jefes 
d e l o s p a r t i d o s L i b e r a l y M o d e -
r a d o e n l a A l t a C á m a r a , s e ñ o r e s 
Z a y a s y M é n d e z C a p o t e , q u e i n -
fluyan e f i c a z m e n t e p a r a l a r á p i d a 
a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e L e y 
a p r o b a d o y a p o r l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , c o n c e d i e n d o u n 
d o n a t i v o a l q u e f u é d i r e c t o r d e 
K l G a l a n o , d u r a n t e l a d o m i n a -
c i ó n e s p a ñ o l a , d o c t o r d o n F e r -
m í n V a l d é s D o m í n g u e z , a c t u a l -
m e n t e e n f e r m o y s i n r e c u r s o s . 
S e g u n d o . H a c e r p ú b l i c o q u e 
e l C o m i t é h a v i s t o c o n s u m a sa-
t i s f a c c i ó n q u e n u m e r o s o s c o m i t é s 
d e l p a r t i d o m o d e r a d o e n es ta 
p r o v i n c i a , h a n p r o p u e s t o c o m o 
C a n d i d a t o p a r a u n a S e n a d u r í a a l 
p e r i o d i s t a d o n M a n u e l M a r í a 
C o r o n a d o , d i r e c t o r d e L a D i s c u -
s i ó n ; y e x p o n e r á l o s j e f e s d e 
d i c h o p a r t i d o e l g u s t o c o n q u e l a 
p r e n s a u n i d a , s i n d i s t i n c i ó n d e 
m a t i c e s p o l í t i c o s v e r í a q u e se 
a cep t a se d i c h a c a n d i d a t u r a , l a 
c u a l d e f e n d e r á e n l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e es tos 
a c u e r d o s se n o m b r a r o n l a s res -
p e c t i v a s C o m i s i o n e s . 
L a r e d a c c i ó n d e E l H e r a l d o , y 
p a r t i c u l a r m e n t e s u d i r e c t o r e l 
s e ñ o r T ó r n e n t e , o b s e q u i a r o n c o n 
e s p l e n d i d e z á l o s m i e m b r o s d e l a 
p r e n s a a l l í r e u n i d o s . 
L a p r ó x i m a j u n t a d e l C o m i t é 
se c e l e b r a r á e n l a r e d a c c i ó n d e 
E l N u e v o P a í s . 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sxngrey se hallará ágil para 
todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purí/icador de la Sangre para 
los países cá l iaos é intertropicales ea la Zarza-
parri l la de Larrazábal preparada coa Extracto 
fluido de la planta. 
La Zarzapamlla de L irrazába l , es el prepa-
rado del país que más Gloria ha alcanzado en 
Cnba, 25 años de Exito constante y las sorpren-
dentes curas realizadas, son la mejor recomen-
dación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sífilis^ Gota, etc. y cuantas afec-
ciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larrazábal ffnos.—Farmacia y 
Droguería.—"3A.N JULIAN" , fílela nüna. 99 y 
Villegas 102 Habana. 
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L A P R E N S A 
E l Sr . B p l e t P e n t z a e s c r i b e e n 
s u ú l t i m a c r ó n i c a d e N u e v a Y o r k : 
N o quiero que se me pongan viejas 
en la cartera las bnenas noticias que he 
recogido: sobre todo, cuando se t r a t a 
de que los m á s asombrosos d e s c u b r i -
mientos modernos, vengaa á ser pe r -
fecciouados por muchachos. 
T a l sucede actualmente con el t e ló 
grafo sin hilos, cosa ya descubierta por 
Marcoui , y cou e l te léfono t a m b i é n s in 
hilos, que muchos andan buscando i n -
ventar. U n jovenc i to de Cal i forn ia , 
l lamado H u g í i Ann i s , ha inven tado uu 
npara t i to que sólo pesa una l i b r a y me-
dia , y con el cual juguete se puede uno 
comunicar á distancias, s in e r i g i r pos-
tes n i cons t ru i r n inguno de loa estor-
bos que requiere a ú n el inven to Mar -
coui. E l aparat ico A n n i s se maneja 
como quien trastea un pasatiempo m e -
c á n i c o cualquiera , y como jugando se 
cumple la m a r a v i l l a de i r y veni r el 
pensamiento humano á t r a v é s del es-
pacio. 
O t r o muchacho, t a m b i é n de Cal i for -
nia, l l amado Fraucis J . Me Carty, de 
17 a ñ o s de edad acaba de dar la p r ime-
ra e x h i b i c i ó n de su descubr imiento del 
t e l é fono s in hi los . A dis tancia de una 
m i l l a co locó sus aparatos y s i n | m á s 
medio trasmisor que las ondas e l é c t r i -
cas se hizo o i r cou toda c l a r idad frases 
y cantos varios. E l chico dice que ha 
probado su sistema en grandes distan-
cias, por sobre agua, y que el resultado 
ha sido s iempre de completo é x i t o . 
E n verdad que no deja de ser desa-
lentador para nosotros, los viejos de 
ahora, eso de que los muchachos nos en-
mienden á cada paso la plana. 
Los viejos de antes fueron m á s afor-
tunados en au t i empo. Todo se lo sa-
b í a n ellos; y cuando a l g « n o de nosotros, 
( los zagalejos de entonces), q u e r í a m o s 
meternos en honduras, nos p o n í a n en 
nuestro puesto, g r i t á n d o n o s . 
— X i f i o s ! á j u g a r cou t i e r r a ! 
P o c o m á s 6 m e n o s » l o q u e s i -
g u e n d i c i e n d o lo s p a d r e s á sus 
h i j o s e n H o l g u í n , s i E l E c o , d e 
a q u e l l a l o c a l i d a d , n o e x a g e r a . 
C o r t a m o s d e l c o f r a d e : 
H o n d a pena nos causa ver cómo se 
r e ú n e n y p u l u l a n por las noches tantos 
n i ñ o s , dando e s c á n d a l o s en la v í a p ú -
bl ica , i nvad iendo loa paseos sin respe-
to n i c o n s i d e r a c i ó n á las personas ma-
yores y desdiciendo de la cu l t u r a de 
este pueb lo . 
Nosotros creemos c u m p l i r un deber 
l lamando la a t e n c i ó n de aquellos pa-
dres de f ami l i a que son nuestros con-
ciudadanos para que pongan coto á 
tanta i nmora l i dad , evi tando así que 
crezca una g e n e r a c i ó n irrespetuosa, 
soez y co r rompida . 
L a mayor pa r t e de los padres de fa-
m i l i a conceden permiso á sus hijos pa-
ra que por las noches salgan á paseo en 
la creencia do que e^tos van á buscar á 
sus amigos de colegio para reunirse or-
denadamente en los paseos é i m i t a r al 
hombre de sociedad, que busca sus se-
mejantes para cambiar impreaionog, 
para a d q u i r i r a lg i i u conocimiento út i l . 
Pero desgraciadamente no sucede aRÍ * 
vemog con disgusto que aquellos nifio.í 
hi jos de hombres de orden se confunden 
con otros ya aveaados á la maldad y 
con ellos cometen toda clase de faltaq 
sin que sus padres se enteren de ello. 
H a y q u i é n creo que la p o l i c í a tiene 
la o b l i g a c i ó n de d i r i g i r á cuanto nm-
chacho incorregib le del padre pudira 
delegarse en un e x t r a ñ o á quien no sa. 
be respetar y debido á esa misma 
licencia, nada representan los agente» 
de la au to r idad para esos n i ñ o s mal-
criados. 
Por eso nosotros lejos de l lamar la 
a t e n c i ó n de la po l i c í a para que d i s u e l -
va esas turbas de n i ñ o s que recorrea 
nuestras calles por las noches, habla-
mos á los padres, que son en p r imer 
t é r m i n o los l lamados á res t r ing i r tanta 
l iber tad , á ev i ta r tantos disgustos, y 
encaminar por la senda del orden y la 
mora l idad á los ciudadanos de m a ñ a n a . 
A l o c u a l a g r e g a E l D e m ó c r n t a , 
d e S a n t a C l a r a : 
E l an te r io r suelto es de FÁ E c o de 
E o l g u í n y ta l parece que e s t á inspi rado 
en esta c iudad , pues cuanto dice en é l 
sucede a q u í . 
Loa ninchachos profieren m i l pala-
bras incultas, disparan cuando se les 
antojan cohetes, t i r an chilampinea en el 
parque que m u y bien pueden prender 
la falda de cualquier mujer, etc. etc. y 
sobre todo el e s c á n d a l o que forman to-
das las noches en el parque Chao y laa 
calles p r ó x i m a s . 
S e ñ o r A lca lde , ¡dé orden á l a P o l i -
c í a para que no suceda esto! 
N o h a y d u d a q u e c o n n i ñ o s 
e d u c a d o s e n esa e s c u e l a d e l i b e r -
t i n a j e , c u a l q u i e r d í a p e r f e c c i o n a -
m o s l a t e l e g r a f í a s i n s i n h i l o s , ú 
o t r o d e s c u b r i m i e n t o a n á l o g o , c o -
m o l o h a n h e c h o esos d o s j o v e n -
c i t o s d e C a l i f o r n i a . 
FIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se le i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e » s o l o se n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t ó n c i t o . 
Se p u e d e n v e r á, t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J . B 0 R B 0 1 1 1 , C O M P O S T B L A 5 8 
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L o recetan los méd icos de todas las na-
ciones; es tón ico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; CUR-a. el 98 por 10Ó de losentermos 
del e s t ó m a g o é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 aftos de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los d e m á i me-
dicamentos. C U R A el dolor deestóJQEgo, 
las acedías , aguas de boca, v ó i r itos, l a i n -
d iges t ión , las dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y u i s en t e r í a , d l a t ac iún del es tó-
mago, ú lcera del e? tómago , neurastenia 
gás t r i ca , hipocloridr ia , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxi l ia la acción Uigestiva. el 
enfermo come m á s , digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nu t r i c ión completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r d e s l i z de Car/os,de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
l ra el enfermo que para el que estó sano, 
| p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero uunlicinalcs y en susti-
tiución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxit:> seguro en las diarreas de los 
I n iños en todas las edades. No solo C U -
| R A , sino que obra como prevent ivo, i m -
, pidiendo con sa uso las enfermedades del 
tubo digestivo. J)oco años de éx i tos 
constantes. E x í j a l e en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 30, 
farmacia, MUrld , y principales de Fspa-
i ña , Europa y Amér i ca . 
Agente para la Lda de Cuba J. Rafe-
; ras Xol la y Teniente Rtjy i iú :n . 12̂  11a-
I b a ñ a . 
DrípoútArios: Vda . do S i r r l á l i i io , Tte 
j Rey 41 y Manuel Jolmsoa, ) >isp> 51. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
iela CuapaMa ^ H l TrasaHíti' 
A N T E S E B 
A F T i m O L 0 P E 2 Y C 
A l f o n s o X 
C a p i t á n A m é z a g a 
Eeldr£ para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A I T D S R 
e) 2C de BEPTIEMBRB á las cuatro de la tar-
de, lie vaudo ia cormpotiqencia ptiblioa. 
Admite pasajerc» y carga general, inclofiota* 
taco para dichoe cuertoa 
Recibe azfacar, calé y cacao en partidas & flo-
t€ corridd y con conocimiento directo para Yi-
£0, Giidn, Bilbao y Pasajes. 
LOB offietes de paca'e eolo serán ex pedidos 
Cftfta las diez del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas ain cuyo requisito 
serfin nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración de Correos 
E L V A P O I S 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Saldrá nara VERACRUZ sobre el 15 da Sep-
tiembre, llevando la correspondencia pública. 
•A-dmite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmar*n por el Con-
signatario antea de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. n 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
X Q T Á fce aovlerte á los setores pasajeros 
que en el muelle de la Machina eu-
contrarén los vapores remolcadores del señor 
bantamerina dispuestos 4 condecir ei pasaje á 
«.C/^?^0''e<ii*Dto 61 pa«0 ú* VElMTE CEN-
I A VOb en plata cada uno, los días de salida 
¿eEde iasdiez hasta las dos de ia tarde. 
h l eqnif aje lo recibe aratuitan&ente'la lan-
cha üiaoiator erel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las dier de la 
aasfiana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f)61iza fletante, caí para esta Inea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos qna se embarquen en 
sns vapores. 
Llamamos la atención de los se&oreapásale 
»*6 bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
•a.erosy del orden y régimen Interior délos 
Vapores de esta Compafiia. el cual dice sal: 
"Los pasajerca deberán escribir sobretodos 
les bollos de so equlj a.,e,su nombre yel pavrto 
de dettino, con todas sus letras y con la mayor 
clsridad." 
1 undárdope en esta dipossíclón la Corapeñía 
f ío admitirá bulto aiguno de equipaje que no leve claramente estampado elnotnorey ape-
llido de eu duefio, asi como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nfimeroael 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiqueta. 
De mas pormenores informan sns oonsigna-
lanos M. OTADUY,OFICIOS N . 28. 
c 1207 78-^ Jl 
EIDER DSMPSTER CO. 
El vapor inglés 
D A H O Ü E Y 
saldrá para 
PROGRESO. VERACRUZ y TÁMPICO 
sobre el 13 de SEPTIEMBRE. 
Admite carga y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 2? 
Para Progreso $25 $13 
,, Veracruz y Tampico $30 420 
Para más pormenores dirigirse á DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 50. 
c16S3 i4_3 
f - f SUNSET 
n i ROUTE; 
LA HABANA 
^ NEW-0RLEAN8 
y v ice-versa . 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCB AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, sa.le ido de Nueva Orleans todos los 
miércoles y do la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Salidas de l a H a b a n a p a r a N . O r l e a n s 
(del m u e i l e de l a M a c h i n a ) 
Tcdos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de X . O r l o a n s p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS J>F: PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en 1? clase f 3o 
De la Habana ó New Orleans en K clase 20 
De la Habana 6 New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Telé/ono462. 
C1663 19 ag 
C O M P A Ñ I A 
M B U B H i e i i m 
( E a i t o r g k m m Liae) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de SEPTIEMBRE de 1905. PRECIOS DE PASAJE 
lí 3« 
Para Veracrua | ga «14 
Para Tampico f 43 | 13 
í£n oro español) 
V i a j e a V e r a c r u z en OO Lora s . 
La Compafiia tendrá un vapor remolcador i 
disposición de loe señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre do gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Idntico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S G H . 
S A N I G N A C I O 6 4 A p a r t a d o 7 2 9 
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G É f t t i Séüérale T r a a t i a n i t e 
V A P O R E S COBREOS F R i N C E S E S 
EL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON. 
Saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
ST . N i Z A I R E 
el 15 de SEPTIEMBRE á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' J i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
13C02 9-6 
m ü i E i n i i B i 
para pasajeros y mercancia^ entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u l a , M é x i c o 
7 l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Serv'cio efectuado por los confortables y u ne-
vos vapores siguientes: 
" C a l i f o r n i e " " L o i i i s i a n e * 
y "México." 
de 9 , 0 0 0 tone ladas cadu u n o . 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B ó r d e o s , V i g o , H a b a n a , 
P r o g r e s o ( i a c u l t ^ t i v o ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w Or leans . 
La primera salida se efectuará por al vapor 
que saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre v 
de BURDEOS el 29. ^ 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. B r i d a t , M o n t ' R o s & Co. 
MERCADERES 35. 
13003 6 S 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
D E L C A N A D A A C U B A T M E X I C O 
Bajo contrato con los süobitfnos del Canadá y México 
SerTicio regular entre los siguientes puertos 
M o n t r e a l , 
U a i i f a x , 
Nassau, 
H a b a n a , 
P rogreso , 
Coatzacoaloos, 
V e r a c r u z 
y T a n » p ico 
El vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, d i r i -
girse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 
c 1712 80-9 S 
V a p o r e s c o s t e r o s . " 
m n m OÍ m m n 
D S 
« O B R I N O S D B E E S H E B A 
8. en C. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
M o s los i m m i á las doce á ÜSL 
T A K I F A 8 E N Ü K O A M E R I C A N O 
L>e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en V | ?-oa 
Id. en 3! _ | 3-50 
Víveres, forre ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v ico v ^ r s » 
Paeaje en lí flO-80 
Id. en 3; | ó-i» 
Víverea, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
ftíercano^a. _ _ 0-50 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( M a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para CORUSA (Espala). HAVRE (Francia), DOTER ( t a l a t s r r a ) 
y HAMBüR&O ( A l m a ) . 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá sobre el 14 oe SEPTIEMBRE el nuevo y eBoléadido vapor correo alemán 
Admitecarga á fletes mOdicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es morado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los reraolcadore*? de la Emoresa. 
La carga se admite para los puertos menciunadoa v con conoclnrenfcos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, láspaña v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó H 
burgo á elección de la Empresa. Ham-
i w e s t o íe Ü O T t ó P í Pásale en 3^ cara Corníia, $29-35 oro Esoañtl, inclc; 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
an ^ r a CUDlPhr el ?• del Gobierno de ¿spaña, lecha 22 de Agosto de 19U3, no se aomitirá 
ÜI? i , r-oF r • C(íulI;?Je Que d aeclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
I-Eia mes pormenores y datos sobre fletes pasajes acúdase á los agentes: 
„ A . H E I L B V T Y l i A S C T T , 
C o r r o o : A p a r t a d o 7 2 9 . Cab le H E I L B U T . San I g n a c i o 6 4 , 11 A B V \ \ , 
1 ttt c 1651 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y ^agua a ü a u a u a * 2 5 
cejatavos t e r c i o . 
El carburo paga como mercancía 
C O K S I G N A T A U L O S : 
• O n l b á n y Co tup . Sa^ua. 
Sobr inos de H e r r e r a , C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE L A H A B A M 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á Jas 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , "Mayar í , B a r a c o a , G u a u t á w a i n o 
( so lo i l l a ida) y San t i ago de Cuba . 
V a p o r A V I L E S r - , 
D í a 2 0 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , Sa-
n i á . B a ñ e s , B a r a c o a y San t i ago de 
Cuba . 
V a p o r S A N J Ü A N . 
D í a 2 5 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , Ba raeoa . G n a u t á u a r a o 
(solo á la ida) y Sant la t ro de Cuba . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A , 
D í a 3 0 . á las 5 d e Ja t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g u a de T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á -
n a m o y S a n t i a g o de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
los vapores de IOJ di ai 5, 19 y 13, atracarla al 
naaelle de Caimanera y los <íe loa días 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recloe ívasta lai tres de la tarde de1 dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del d i* anterior. 
CAHGA DB TRAVESIA.. 
La carga para puertos d^ Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reo! Mr i liaíca el día 7 a 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse fi lo^ armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 1206 TS-l1! Jl. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l v a v o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
& la llegada del tren de pasajeros que salo de 
de la estación de Villanueva a las 2 y 40 de la 
tarde, para 
C o l c i n a . 
P u n t a d e Car tas . 
B a i l é n y 
,. . . C o r t é s , 
saliendo de este flltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado ültirao 
der, í raes) * la88 4*!* mañana, para llegar 
á Batabanó los dúw stiruieates al amanecer. 
La ctrgra se reelbe diinornante en la es-
taoióa de Villanreva. 
fara mas informe?, sefldase á la Compafiia 
Z I J L U Ü T A 10 (bajos) 78-1 Jl 
O I R O S D E L E T R A S 
m F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa o r i í f i n a i i a e i t e establecida eu I 3 U 
Oirán letras á la vista sobre todos loa Baacu 
Nacionales de loe Eetados Unidos y dan oapa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c 1205 78-1 Ji 
4 a , l c l o > v O 
C U B A 75 Y 75 
Hacen pagos por el cable, sifarU letras 4 o;ir-
ta y larga vista y dan cartas dí» crédico sobra 
New YorlL Filaaelfia, New Orleans, Sin Fraa 
cisco. Lanares, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y o udidcs importantes de loa 
Estados Unidos, México y Kuropa, «si como 
sobie todos los paeplos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores ?. B. Hollir.s 
& Co., da Nueva York,,reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acolónos coiiz i -
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas oaazv 
ciones se reciben por cable diariamenta. 
c 1203 78-1 J l 
J. A. BANGES Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartu ds 
crédito y gira letras acorta y larga vista sobra 
las principales plazas de asía Isla y las de 
Francia Inglaterra, Aiem-inia, R isia, SsU'ioa 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rica, Chi-
na, Japón y sobre todas la^ciadnles y o ublaj 
de España, Islas Balearas, Canarias e I t i l i * . 
c 1211 78-23J1 
HIJOS DE B . ARGÜSLLES. 
H A N Q U E I t O S . 
M E l i C A i ) S iC 198 S d . - U A B A X A . 
Teléfono núm. 70. Cablas; "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósit j -
de Valores, haciéndose cargo del Cabro y Rsg 
misión de dividendos é intareses.—Présta UDS 
y Pignoración da valores y frutos.—Co ai o ra y 
venta de valores públicos ó industríalas.— 
Corupra y venta de letras de ca-.nbios.—Cabro 
de letras, cupones, etc. par cuant» agaaa.— 
Giros sobie las priÉioipalej plazas v tambiéa 
sobre los pueblos de HJspaña, Islas 'líaleiras y 
Canarias.—Payos por Cable y ü i r t a s de OrS-
«HtO; 0-603 156m-i; Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O U , A y u i u r * I O S , esqumot 
a A n u t r a u r c u 
H a c e n p p«p el cable , f a c l l i ^ a i 
Cfirtaí- a c r é d i t o y { f i r aa le trw* 
i i -rsnn v i a r i r a viata . N 
obre Nue-..w i .. ,c, Knovi Orleans, Veraorus 
México * uan de Puerto Rico, Londres, Pa 
ris, Bórdeos^ Lyon, Bayo ia, Hamburgo, Romie 
Nápoles, Adxn, (iénov*. .Marsella, Havre, Lí 
lia, Nantes .Saint Quiiiim. Dieppe, Toulousa 
Yenecia l'lorencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Kspafta é I s las Canar ias . 
1641 156-14 Ag 
3 L . . ^ L X J I S S ^ 
8, O ' R E I L L Y , S. ESQUINA A MÍSUC A L> E KKÍ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarüi 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, Parla, Havres, Nautas, 
Burdeos, Marrella, Cáditz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre P i -
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santi 
Clnra,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cleafuego*, Banoti Epiritas, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 T8 1 Jl 
BALGEUS Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable v giran letras i 3 
tay ¡ar^a vistaaobro, New-York, Lanires, Pa-
rís j soore todas lai capiUlas y pueblas da Bs-
pana e islas Balearfts y Cananas. 
Agente de la Conapañia de Seguros o o f ' s 
incendios. 
C1202 lf i*K 
L o b u e n o q u e t i e n e l a pe r se -
c u c i ó n d e los p e r i o d i s t a s es q u e 
n o h a c e e x c e p c i ó n d e p e r s o n a s y 
d e p a r t i d o s . A t o d o s se loa l l e v a 
p o r d e l a n t e , s o m e t i é n d o l o s á l a 
m i s m a m e d i d a ; r a z ó n p o r l a c u a l 
se i m p o n e c r e e r q u e esa p e r s e c u -
c i ó n n o o b e d e c e á p r e j u i c i o s d e 
o r d e n p o l í t i c o , n i t i e n e m á s i n -
t e n c i ó n q u e l a q u e p u d i e r a t e n e r 
u n a pes te d e v i r u e l a l o c a ó d e 
c o l e r i n a r e i n a n t e , d e s a r r o l l a d a 
p o r m i s t e r i o s o p r o c e s o e n p u n t o 
d e t e r m i n a d o . 
E s t o d e c i m o s p o r q u e a c a b a m o s 
d e l e e r e n E l H e r a l d o de l a H a b a -
n a , d i a r i o m o d e r a d o , l a s i g u i e n -
t e n o t i c i a : 
Con honda pena y notable sorpresa 
nos hemos enterado de la injusta p r i -
s ión que sufren nuestros co r r e l i g iona -
r ios s e ñ o r e s M i g u e l Castellanos, corres-
ponsal del H e r a l d o y A u r e l i o G o n z á l e z 
Eeyes, el p r imero . Presidente del C o -
m i t é de A r r o y o X a m n i o , y el segundo, 
ac t ivo miembro de la d i r e c t i v a del 
mismo. 
U n a v e z a v e r i g a d o q u e l a e p i -
d e m i a es g e n e r a l , n a d a d e b í a so r -
p r e n d e r l e a l c o l e g a ; s o b r e que . 
e r í a a b s u r d o s u p o n e r q u e l a ce-
g u e r a p e r s e c u t o r i a fuese t a l q u e 
n o r e spe tase n i s i q u i e r a á los p r o -
p i o s c o r r e l i g i o n a r i o s . 
A q u í l o q u e pasa es u n a s e r i e 
d e c o i n c i d e n c i a s f a t a l e s r e c a y e n -
d o s o b r e t o d a l a p r e n s a d e l a i s l a 
y d e l a c u a l es v í c t i m a e n u n a 
f o r m a , e l c o r r e s p o n s a l d e E l H e -
r a l d o c o m o l o f u é e n o t r a m u y d i s -
t i n t a , e l n u e s t r o , D . A n g e l P é r e z , 
a g e n t e d e l DIARIO e n M a t a n z a s , 
d o n d e h u b o d e ser a t r o p e l l a d o e l 
s á b a d o ú l t i m o p o r u n c o c h e d e 
p l a z a . 
C o n t r a las o b r a s d e l a z a r n o 
h a y p r o t e s t a b a s t a n t e n i d e f e n s a 
p o s i b l e , y e l a z a r es s i n d u d a 
q u i e n d e c r e t a l a s m a l a n d a n z a s 
d e l a p r e n s a . 
A l g ú n p e c a d i l l o h a b r á c o m e t í 
d o i n c o n s c i e n t e m e n t e c o n t r a é l 
y se l o h a c e e x p i a r c u a n d o n o á 
p a l o s , á p r i s i o n e s y a t r o p e l l o s c o -
m o l o s q u e v e n i m o s r e g i s t r a n d o 
t o d o s l o s d í a s . 
P o r s í ó p o r n o , c o n v e n d r í a ha^ 
c e r r o g a t i v a s p a r a d e s a g r a v i a r l e 
E l aza r es t e r r i b l e c u a n d o se 
c o n j u r a c o n t r a u n o . 
N o d e j a d e ser i n t e r e s a n t e este 
r e c o r t e d e u n c o l e g a h a b a n e r o , 
p r o b a b l e m e n t e t o m a d o d e a l g u n a 
r e v i s t a c i e n t í f i c a : 
E l doctor B e r i l l o a acaba de d i r i g i r 
ana interesante memor ia á l a Sociedad 
de h iponolog ia y de p s i c o l o g í a . 
M . B e r i l l o n quiere desterrar el mie-
do del c o r a z ó n del hombre . 8 u m é t o -
do, re rdadero drestage (amaes t rador) , 
reposa sobre procedimientos fisiolo-
gistas, en que el h ipno t i smo y l a su-
^ s t i ó n fac i l i t an los p r inc ipa les ele-
mentos. 
H e a q u í un extracto del in forme ó 
memor ia de M . B e r i l l o n : 
" L a medicina, d e s p u é s de haber es-
tud iado el grado de suges t ib i l idad de 
un i n d i v i d u o , provoca el estado de 
hipnosia, á fin de obtener la cesac ión 
de las act ividades del e s p í r i t u , des-
p u é s de esto, h ipnot izado ya el su je-
to, le impone la d i r e c c i ó n m o r a l por 
medio de sugestiones impera t ivas , á 
las cuales asocia una d i s c ip l i na psico-
m e c á n i c a . Es decir, que d e s p u é s de 
haber p r o h i b i d o a l sujeto la c o m i s i ó n 
ó c u m p l i m i e n t o de un acto determina-
do, lo coloca en la i m p o s i b i l i d a d p s í -
quica de real izarlo. 
Este ejercicio, repet ido con fre-
cuencia, da los resultados m á s imprev i s -
tos ó inesperados y a s í se pueden reme-
diar , lo mismo en el n i ñ o que en el 
adul to , las impulsiones viciosas y ant i -
sociales que puedan i n v a d i r l o . Se des-
t ruye el miedo y el v i c io , se l lega á una 
verdadera reforma del c a r á c t e r " . 
A h o r a falta conocer lo que d i r á de sí 
este sistema en la p r á c t i c a . 
d o n d e 
C h a t e a u b r i a n d t e n í a d e esos 
c a l i f i c a t i v o s . 
C o m o c a l i f i c ó e l P o d e r d e n é c -
t a r d i v i n o , c a l i f i c ó d e san^a á l a 
A l i a n z a d e l a s p o t e n c i a s c o n -
t r a l a l i b e r t a d e u r o p e a , á p r i n c i -
p i o s d e l s i g l o X I X . 
P e r o m e n o s m a l m i e n t r a s e l 
s e ñ o r R o s a n o c o p i e d e C h a t e a u -
b r i a n d m á s q u e l a s p a l a b r a s . 
P e o r s e r í a q u e c o p i a s e l o s h e -
c h o s . 
S o b r e t o d o a q u e l p o r v i r t u d 
d e l c u a l e n t r a r o n e n E s p a ñ a 
1 0 0 . 0 0 0 f r ancese s , m a n d a d o s p o r 
e l D u q u e d e A n g u l e m a p a r a 
d e s t r u i r l a C o n s t i t u c i ó n y a s e g u -
r a r e n e l t r o n o á F e r n a n d o V I I . 
que CnVm debiera seguir el ejemplo de 
la gran Confede rac ión vecina, el admi-
rable ejemplo de Jorge Wash ing ton , 
por encima de todas las diferencias de 
escuela y de toda^ las r iva l idades de 
grupu, Providenc ia de los destinos pa-
rioh, moderador de impaciencias y 
errores, hasta que el p a í s estuviera 
completamente organizado. 
A la o b s e r v a c i ó n de que todos los Pre-
sidentes de B e p ú b l i c a lo son por los 
votos d é sus correl igionarios , cuando 
no por Golpes de Estado, r e s p o n d í a m o s 
que eso sucede en pueblos const i tuidos 
no en cociedades incipientes, donde no 
hay ley M u n i c i p a l , ley de Secretarios, 
del Podor J u d i c i a l n i de E n s e ñ a n z a ; 
donde todo e s t á por hacer, porque a s í 
lo ha quer ido la incomparab le dejadez 
de esas C í m a r a s . Y c i t á b a m o s en apo-
yo de nuestra o p i n i ó n e l caso de los 
Estados Unidos donde Jefferson y 
H a m i l t o n lucharon, d e s p u é s de ocho 
a ñ o s de fecunda labar l eg i s la t iva y só 
l ida a d m i n i s t r a c i ó n . 
Las circunstancias lo han que r ido de 
otro modo. Acaso el Sr. Estrada Pal-
ma y los qne le han aconsejado que se 
definiera, se resolvieran á ello p rec i sa -
mente por la d e s o r g a n i z a c i ó n l ega l ; 
acaso en vis ta de la h o l g a z a n e r í a de l 
Congreso y de sus continuas r a i c i l l a s y 
mudanzas, es que se ha pre tendido ^ue 
el Presidente cuente coa una gran ma-
y o r í a , que l leve á las esferas del Poder 
la r e p r e s e n t a c i ó n de un Par t ido , Á fin 
de que habiendo n ú m e r o de adictos su-
t i r iente á formar quorum, cese este pe-
r í o d o consti tuyente, y se organicen de 
manera const i tucional y seria los ser-
vic ios p ú b l i c o s . 
Si eso es as í , un nuevo cargo s^rá 
preciso agregar á la cuenta do esos Se-
nadores y Representantes que por t an 
debajo han estado de su noble m i s i ó n ; 
que no han podido ponerse de acuerdo 
m á s que para resolver conveniencias 
personales y au to r iza r sensibles despi l -
tarros. 
Las declaraciones recogidas por el 
Sr. E s p a ñ a , no fueron, pues, h e i l u t i 
S e g ú n 
v a r . 
E n 
se p i e n s e ensa -
C u b a n o d a r í a r e s u l t a d o s 
p o r q u e a q u í , á D i o s g r a c i a s , n a -
d i e es c o b a r d e n i t i e n e m i e d o á 
n a d a , s i n o á l a g a r r a p a t a d e l g a -
n a d o ó á u n a m a l a z a f r a e n los 
i n g e n i o s . . 
H a s t a d e s p r e c i a m o s l o s a n ó n i -
m o s , q u e es c u a n t o p u e d e d e c i r s e 
r e s p e c t o d e n u e s t r o v a l o r . 
E l s e ñ o r A l f r e d o R o s a d e c l a r a 
q u e l o ú n i c o q u e ca rece d e o r i g i -
n a l i d a d e n e l m a n i f i e s t o p o r é l 
s u s c r i t o y q u e h e m o s e x t r a c t a d o 
e l s á b a d o , es l a f rase e n q u e c a l i -
fica a l P o d e r d e N é c t a r d i v i n o . 
S e g ú n e l v e h e m e n t e p e r i o d i s t a 
esa f rase e s t á t o m a d a d e C h a t e a u -
b r i a n d . 
A ñ e j o es e l t r o p o y á v e t u s t o 
n o s d e b í a de o l e r c u a n d o h e m o s 
e v o c a d o á T e n i e r s p a r a q u e l o 
i l u s t r a r a . 
H A B L O E L P O L I T I C O 
Hasta ahora, el Sr. Es t rada Palma 
h a b í a hablado como Jefe del Estado. 
M^s de una vez hemos recogido con-
ceptos de sus Mensajes a l Legis la t ivo y 
e n v i á d o l e la e x p r e s i ó n m o d e s t í s i m a 
de nuestro aplauso. Sus palabras die-
ron s a n c i ó n á muchas de nuestras que-
jas, pa r t i cu la rmente en lo que á la de-
íVetuosa o r g a n i z a c i ó n escolar se r e f e r í a , 
condenadas como e s t á n por l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a las actuales Juntas de Educa-
ción, no tor ia como es la urgencia de 
sustraer al Magis te r io de la enconada 
lucha de part idos, y comple ta como 
resulta la u n a n i m i d a d de pareceres en 
cuanto á hacer de la m i s i ó n educadora 
un^ i n s t i t u c i ó n nacional y una pro-
fes ión enaltecida por el respeto de to-
dos. 
Nuestros puntos de vista acerca-'del 
problema i n m i g r a t o r i o , de las obl iga-
ciones sanitarias, de Ir. p r o t e c c i ó n efi-
caz al desenvo lv imien to a g r í c o l a ; nues-
tras creencias firmes en que el pr ined-
pio de autor idad, encarnado en el Po-
der Central , ha de ser factor p r inc ipa -
l í s i m o en la obra de c o n s o l i d a c i ó n de 
las ins t i tuciones; todo ese vasto progra-
ma de doc t r ina conservadora y de mo-
r a l H i l m i n i s t r a t i v i i , predicado por el DIARIO un d i n y o t ro d í a , se ha refle-
jado en los Mensajes Presidenciales, 
para e peranza y sa t i s facc ión de los 
elementos sanos del trabajo. 
K\ P r i m e r Magis t rado de ana N a c i ó n 
progresista no p o d í a hablar otro len-
guaje. 
Ahora , en c o n v e r s a c i ó n con el perio-
dis ta Sr. Gabr ie l E s p a ñ a , ha hablado 
el .lele de Par t ido , el afi l iado á un Co-
m i t é v candidato á la r ee l ecc ión . B ien 
sabe Dios que no nos regocijaba la idea 
de un p r i m e r Presidente sometido á la 
d i s c ip l i na de un bando po l í t i co . M á s 
de una vez man tuv imos el c r i t e r io de 
P A R A B R I L U R T E S í 
¿ E X Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
i a p M e s toan ñ l a ú m u r i ü p M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O 11 E S 
Es ta cofl» o f r e r o a l p u b l i c o e.a g e n e r a l u u g r a n 
s u r t i d o de br i l tAUtes «mei tos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , f ia ra s e ñ o r a desde 
1 4 22 k i la tes , el par . so l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o , 
desde I j 2 á 6 k i l a t e s , so r t i j a s , b r i H a n t e s de t a n t a -
s í a pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a marquesa , d « 
b r l l i a n t e s soios ó r o a preciosas per las a l cen t ro^ 
r u b í e s o r i e n t a l e s , esmera ldas , i s a ñ r o s ó tu rquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
i i l ¡ V , K , i , I i l l H U i i i . 868 1 
P í H E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m EI ms m m m i DEL PECIO D E H A B E L L . 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 5 6 . 
C-1675 1 St 
E L T E I O N F O D E L J A P O N 
A la al tura que estamos ya no puede 
pone rse en duda que los Japoneses t r i u u 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pea 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del é x i t o . De nada 
se rv i r í an el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la v a l e n t í a y dis-
ciplina del ejéreít') y la marina, las armas 
modernas y de precis ión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el T é J a p o n é s que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por lá dama y por la patria. 
N o es posible gozar ouena salud estan-
do e x t n fiido. H a y que e l iminar el res-
duo de lu a l imen tac ión de ayer antes de 
tomar la a l imen tac ión de hoy. E l T é Ja-
p o n é s que [trepara el Dr. Oonz ílez, re-
suelve el problema del e x t r e ñ i m i e n t o de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señor i tas , así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evi tan 
los dolores de c abeza, los mareos, las obs 
trucciones, el eóüco miserere y sobre todo 
l a a p e n d i c t í i s que, t éngan lo p r e s é n t e l o s 
e x t r e ñ i d o s , la principal causa que reco 
noce es el e x t r e ñ i m i e n t o . 
E l Té J a p o n é s á e \ Dr . G o n z á l e z se veni 
de en la Itotic i S a » J o s é , calle de la Ha-
bana nton. 112, esquina ú Lampar i l l a . 
C 1623 1 St 
AND 
I N F A N T S j i v l N V A U D S 
F O O D 
U n n i ñ o , q u e e s t á i n * 
q u i e t o , a n g u s t i a d o » 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " . 
p r o v e e u n a g ' r a n c a n t i * 
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l í í M E L L I N ' S 
FOOD'^ l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r e , l i b r e d e 
g a s t o s . 
Melün's Food Co. Sos ton, Maca* 
Y ó m i t o s de los uifios 
y s e ñ o r a s eu c in ta 
VINO DE PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
cK.29 at 28-1 St 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L i , 
D e n t i s t a y M é r t i c o C i r u j a n o . 
M u c h o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
h a n r e c u p e r a d o l a s a l u d , d e s p u é s 
d e r e c u p e r a r l a m a s t i c a c i ó n r e -
g u l a r d e l o s a l i m e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s , c o n s t r u i -
da s c o n t o d a s l a s r e g l a s d e l a r t e , 
h a c e n p o s i b l e l a b u e n a m a s t i c a -
c i ó n . 
E n este g a b i n e t e se c o n s t u r -
y e n D e n t a d u r a s A r t i f i c i a l e s d e 
t o d a s las f o r m a s y m a t e r i a l e s c o -
n o c i d o s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s d e P u e n t e , q u e t a n t a s v e n t a -
j a s o f r e c e n . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
6ALIAN0 NUMERO 58, 
E S Q U I N A A N E P T Ü N O . 
1 1 9 4 3 2 6 - 1 6 A 
S I F I L I S 
Se cura en todos sus grados, incluv endo 4 
los LAZARINOS, CANCERES SIFIL ITIC0S 
etc.—SE GARANTIZA, BU curación to tal poj. 
un slsteica especial y peculiar. 
"Muchos curados, muchos curándose.—Doc-
tor Márquez, Médico Cirujano.—Industria 115. 
De 3 á 4 p. m. 12978 alt 8-9 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n v S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a P ó l i z a M e i o r a l o s A s e g u r a d o s . 
* r e p e r t e 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a . C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-Generaj en la República de Cuba.o 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO ¿o JJ >4 
V . M , J U L ^ B E r , R E . P F t E L S E N T A N T E . G E N E l R A L : APARTADO 5 4 - 7 — - A G U I A R l O O , H A B A N A TELEFOVO 785 
^ s CIADOS 
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N C I Á 
L A F A M A . D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G 0 1 T A E L M U N D O E N T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s ' c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s ^ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 c 3 - A . i i X A . 3 x r o © a , 
Z F ' O X j X - i B T I S a ' (26) 
AMOR TRIUNFANTE 
r o n 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Oí, de New York, se halla de venta en 
ia liureria de Wilson, Obispo 62.; 
(CONTINUA.) 
F i l o m ó t o r g o l p e ó la mesa con la co-
pa y d i jo m u y exci tado: 
— ¡ U n a escanciadora de Serapis ha-
ciendo d*» Hebe en nuestra fiesta! iCon-
cibes esto, Cleopat ra l . . . 
—Impos ib le . [Eso es absolutamente 
imposib le! con tes tó la Reina. 
Evergetes, que t a m b i é n M h a b í a 
asombrado de la p r o p o s i c i ó n de l cor in -
t io ca l ló y c o n t e m p l ó la copa, mientras 
sus hermanos, s e g u í a n desaprobando y 
hablando de la c o n s i d e r a c i ó n y del res-
peto que hasta los reyes deben á los 
«ace rdo t e s y airTlentes de Serapis. 
A l cabo, Evergetes, a r r e g l á n d o s e el 
cabello y a l z á n d o s e gu i rna lda y corona, 
d i jo calmosa y resueltamente: 
—Necesitamos una Hebe y debemos 
tomar la donde l a encontremos. S i no os 
a t r e v é i s á mandar por esa doncella, 
m a n d a r é yo. 
—Los sacerdotes de Serapis son casi 
todos griegos; griego es el Sumo Sa-
cerdote y no se a f l ig i rá porque le p r i -
•emos de u n a j o r e n , s in con ello puede 
obl igarnos en favor p rop io . 
— L a c u e s t i ó n es, porque no tolero 
ch i l l i dos mujeriles, si la escanciadora 
T e n d r á v o l u n t a r i a ó invo lua ta r i amen te 
cuando enviemos por ella. ¿Qué opinas, 
Lis iasf . . . 
—Creo que gustosa s a l d r á del encie-
r ro , cuanto antes mejor, r e s p o n d i ó L i -
sias. I rene es alegre y p u r a como un n i -
ñ o y a d e m á s , se muere de hambre en su 
p r i s i ó n . 
—Entonces i r é á buscarla m a ñ a n a , 
m u r m u r ó Evergetes. 
—Pero, i n t e r r u m p i ó Cleopatra, As -
clepiodoro debe obedecer á nosotros y 
no á t í ; y m i mar ido y yo . . . 
— l í o p o d é i s p r i v a r de sus entreteni-
mientos á los sacerdotes, d i jo r iendo 
Evergetes. S i fueran egipcios. . . b ien ; 
no se d e j a r í a n arrebatar los suyos s in 
protestar; pero se t ra ta de griegos. . . 
¿qué p o d é i s temer de ellosY 
—Por algo quiero encargarme de 
nuestra Hebe, para dejarla donde es tá , 
cuando la r e p r e s e n t a c i ó n acabe; mas s i 
no accedé i s , m a ñ a n a mismo v o l v e r é á 
A l e j a n d r í a , a c u s á n d o t e de haber deja-
do á H é r c u l e s s in la novia que le e l i -
g ieron los dioses. 
— Y a va siendo t i empo de que nos 
mostremos á los amigos que comen en 
el departamento inmedia to . Be me anto-
j a que es tán alegres, y por el lo , calculo 
que debe sor tarde. . . 
D i j o Evergetes y se l e v a n t ó del le-
cho, haciendo s e ñ a s á H i é r a y y á u n 
camarero para que le arreglasen los 
pliegues del t ransparente ves t ido; mien-
tras Cleopatra y F i l o m é t o r , cuchichea-
ban, se e n c o g í a n de hombros y m o v í a n 
la cabeza; y Pub l io , apretando una 
m u ñ e c a del cor in t io , le d e c í a : 
— S i estimas en algo nuestra amis-
tad , no ayudes para nada; en la p r ime-
ra opor tun idad nos despediremos. 
Evergetes no gustaba haeerse espe-
rar . Y a se enoamiDaba á la puerta , 
cuando Cleopatra lo l l a m ó , d i c i é n d o l e 
con c a r i ñ o s a r e c o n v e n c i ó n : 
—Sabe.-, que gustosos pract icamos l a 
costumbre *v ipc ia de complacer en l o 
posible á un amigo y hermano en su 
cumpleafias; - o r lo mismo no e s t á b ien 
quieras v i - u carnes e x p o n i é n d o n o s á 
consecueii'11 i - desagradables. T e roga-
mos nos pidas cua lqu ie ra otra cosa y te 
la concederemos, s i e s t á á nuestro a l -
cance. 
Evergetes r e s p o n d i ó soltando la car-
cajada y exclamando eou ind i fe renc ia : 
— L o ú-.iicu que deseo, aparte de vues-
tros te r r i to r ios , no q u e r é i s c o n c e d é r m e -
l o ; pues bien, me mantengo en m i reso-
l u c i ó n : ó me e n c o n t r á i s á m i Hebe ó 
me vuelvo á A l e j a n d r í a . 
De nuevo c o n s u l t ó Cleopatra con su 
m a r i d o ; SY^rgetep los mlrabsi ei) ac t i -
t u d tan p rovoca t iva , que l a B o i n a no 
pudo r e p r i m i r una e x c l a m a c i ó n de dis-
gusto antes de hablar . 
—Somos hermanos, d i jo , y por con-
servar la paz, con tanta d i f i cu l t ad man-
tenida, cedemos... L o mejor s e r á rogar 
á Asclepiodoro . 
Evergetes i n t e r r u m p i ó á Cleopatra, 
palmeteando y voceando: 
— ¡ M a g n í f i c o , hermana! ¡ B u s c a á m i 
Hebe! i C ó m o ! N o me i m p o r t a ; eso es 
cuenta tuya . M a ñ a n a por l a noche en-
sayaremos y pasado daremos una re-
p r e s e n t a c i ó n de l a que han de hablar 
nuestros nietos. P d b l i c o no ha de fal-
tar, porque mis aduladores vis i tantes 
con sus armaduras y sacerdotales es-
plendores, a s i s t i r á n puntua lmente 
Vamos, c o m p a ñ e r o s y veamos q u é hay 
de bueno que beber ó que escuchar en 
l a mesa del depar tamento i n m e d i a t o . . . 
Las puertas se ab r i e ron ; m ú s i c a , r u i -
dosa charla, chocar de copas y r u m o r 
de carcajadas, l legaron hasta el s a lón 
de l banquete; Evergetes s a l i ó y tras é l 
sal ieron todos los comensales, excepto 
E u l o . Cleopatra los de jó marchar s in 
d i r i g i r l e s l a pa labra . A P u b l i o le d i j o : 
¡ h a s t a la v i s t a ! A l c o r i n t i o lo detuvo 
ad v i r t i é n d o l e : 
—Lis ias , eres la causa de esta des-
agradable cues t ión . Procura reparar l a 
fal ta t r a y ó n d o n o s á la j o v e n . ¡ Ñ o vaci-
les! L a g u a r d a r é y l a p r o t e g e r é cuida-
d o ^ ^ o t c , F í a m naíf 
—Es ana modesta ^Qncella, i n d i c ó 
L i s i as y estoy seguro de que no me 
a c o m p a ñ a r á de buen grado. A l propo-
ner la para Hebe supuse que una i n d i -
c a c i ó n de la Reina ó del Rey, b a s t a r í a 
para que e l Sumo Sacerdote l a dejase 
v e n i r á palacio unas horas. . . . Perdona 
s i me marcho; tengo que devolver á m i 
amigo l a l lave de su cofre. 
— j L a sacamos secretamente! pregun-
t ó Cleopatra, á su mar ido , cuando el 
c o r i n t i o se a le jó . 
— N o hagamos v io lenc ia n i escandali-
cemos, c o n t e s t ó F i l o m é t o r . Creo lo m á s 
acertado escr ib i r á Asclepiodoro y ro-
gar le amistosamente que me conf íe du-
rante unos d í a s , para t u recreo, á esa 
Ismene ó I rene ó como se l l a m e la mal-
hadada doncella. Le p r o m e t e r é aumen-
tar la d o n a c i ó n de t i e r r a hecha hoy y 
que por cierto, no c o r r e s p o n d i ó & sus 
demandas. 
—Permi te , o b s e r v ó Eu lo , que se ha-
b í a quedado solo con los reyes, que te 
aconseje no prometas mucho ; porque, 
s i l o haces, Asc lep iodoro d a r á una i m -
por tanc ia á tudesco. . . 
—Que e s t á m u y lejos de sentir y que 
no debe aparentar sentir, i n t e r r u m p i ó 
la Reina. Es absurdo gastar tantas pa-
labras y molestarse tanto por una m i -
serable cr ia tura , por unnescanciadora. . . 
4Cómo resolvemos e l asunto! ¿Qué o p i 
ñ a s , E u l o ! 
— Q r a o í a s p o r la consulta, noble se-
fiora, contesto s i eunuco. E u m i op i -
n ión , e l Rey debe sacar á l a doncella; 
pero no con vio lencia , no mediante u n 
hombre á quien ella d i f í c i l m e n t e segui-
r ía , sino mediante una mujer . . . . Estoy 
recordando el an t iguo cuento egipcio de 
'Los dos hermanos, , ; cuento del cual 
t e n d r é i s not ic ia . E l F a r a ó n deseaba 
hacerse d u e ñ o de la esposa del m á s jo* 
ven, que v i v í a en e l Mon te de los Ce-
dros y e n v i ó á hombres armados para 
que se la t ra jeran; pero só lo v o l v i ó uno, 
porque Batan m a t ó á los d e m á s . En ton-
ces m a n d ó á una mujer , con e s p l é n d i -
dos adornos y la bel la l a s i g u i ó , s in re-
sistencia, á pa lac io . . . Podemos sup r i -
m i r embajadores y enviar á la mujer ; 
t u camarera Zoé , e j e c u t a r á la c o m i s i ó n 
á las m i l marav i l l a s . j Q u i é u p o d r á acu-
sarnos por la escapatoria de una j o v e n , 
amiga de joyas y de galas!.. . 
—Pero lodos la v e r á n representando 
á Hebe, s u s p i r ó F i l o m é t o r , y d i r á n que 
los reyes en vez de proteger e l cul to de 
Serapis, son loa violadores de l templo. 
Insis to en que acudamos p r imero , en 
s ú p l i c a , á Asclepiodoro y s i el ruego 
no da resultado, entonces, enviaremos 
á Zoé . 
— ¡ H á g a s e t u v o l u n t a d ! m u r m u r ó 
Cleopatra . 
p o r o] Presidpnte de la R e p ú b l i c a : las 
f o r m u l ó el af i l iado del C o m i t é del Tem-
plete. Y bajo este aspecto es tuerza 
^ M g t r r i M j para saber c ó m o piensa el 
hombre , y deducir q u é intenciones l l e -
va sn Par t ido á la acc ión gabernamen-
t a l , si en las p r ó x i m a s eleccioues el 
t r i u n f o le s o n r í e . 
Desde luego, la tendencia geuuiua-
mente conservadora, seduce á las cla-
Bes de orden y arra igo. 
Nosotros recogemos gostosos toda 
m a n i f e s t a c i ó u de prudencia, todo pro-
p ó s i t o mora l y todo empe&o de pa t r io -
t i smo ref lexivo, do quiera que ellos se 
manifiesten. 
H á s e n o s supuesto propicios á hacer 
la opos ic ión , s implemente porque me-
ses a t r á s aplaudimos sin reservas decla-
raciones y promesas contenidas en i m -
por tan te Manifiesto del Jefe de los f u -
sioniAtas. 
44José M i g u e l G ó m e z — d e c í a m o s er-
t o n c e s - s e r é Jefe del l ibera l i smo; pe rú 
ha hecho profes ión de. fé conservadora, 
dent ro de la efect ividad revoluc iona 
r i a " . 
Y celebramos sus palabras y simpa-
t izamos con su ac t i tud , porque, franca-
mente, las violencias nos usustan y los 
radical ismos nos h o r r i p i l a n . Es mu-
cha democracia ya esta, que desorga-
niza una sociedad y entorpece el desen-
v o l v i m i e n t o de nna nacional idud. 
Si los procedimientos posteriores no 
corresponden á las declaraciones e x -
ponte neos, no es nuestra la culpa. 
(Jomo no lo se r í a si mafia na, t r iunfa -
dor en los comicios el moderantisnio. 
é l no l levara á la p r á c t i c a las ideas 
sensatas y los recursos salvadores que 
el netiiHl candidato in i c i a , como p lata 
f o r m a de su condneta futura. 
N o he jnzga á los hombres honrados 
¿ o v lo que la enemistad supone que ha-
l á n , sino por lo qne la s incer idad de 
sus palabras permi te esperar que h a r á n . 
Los que no presenciamos esta lacha 
cruel , dominados por el p re ju ic io n i 
interesados por las personalidades, súiO 
saturados de amor á la t ie r ra na t iva y 
ansiosos de paz y progreso, no tenemos 
derecho á pensar mal de quienes han 
alcanzado la e s t i m a c i ó n y el carif io de 
mi l l a r e s de sus paisanos. 
E l sefíor Estrada Palma asegura que 
é l desea firmemente la c o n s t i t n r i ó a de 
un robusto Pa r t ido Conscrvadoi ' ; anun-
cia su dec i s ión en pro de la o rgan iza -
c ión de ese Par t ido , en el que se agru-
pan, bajo una e n s e ñ a c o m ú n de mora-
l i d a d y r ec t i tud de conducta, las clases 
pndientes y sensatas de la X a i ión. Y 
aunque nuestro h u m i l d e nombre no 
aparece en el Catastro de la riqueza 
p ú b l i c a , figura por derecho propio , con 
le t ra grande y clara, en el Kegis t ro de 
los amantes de la paz, el ó r d e n , la cul-
t u r a y e^ progreso. 
Constituyase esa poderosa Agrupa -
c i ó n ; ideas previsoras se aunen al res-
peto estricto a l derecho, y no h a b r á sol-
dado d« fila m á s dispuesto que nosotros 
á todos los sacrificios, m á s constante 
en el traba jo y m á s decidido por btt uio-
ra l iza» iora c a m p a ñ a . 
H o r a es ya de que á las personas r e -
f lexivas y á l a s voluntades sanas no i m -
por t e nada la palabra conservador; ho-
r a es ya de que se la respete, de que se 
l a ostente con o rgu l lo y se la defienda 
con amor. 
Los d í a s del rad ica l i smo pasaron. 
Pasaron las escenas de d e s o l a c i ó n . 
A q u e l l o de quemar la p o b l a c i ó n para 
que las tropas contrar ias no la ocupa-
ran ; de fusilar e s p í a s , de ahorcar sos-
pechosos, de rebelarse la t ropa contra 
el Jefe, y des t ru i r lo todo para p r i v a r 
de recursos al enemigo, aquello era 
p rop io de nna desesperada guerra c i v i l . 
A q u e l l o de una Asamblea r evo luc io -
nar ia dest i tuyendo al Jefe M i l i t a r , y 
de un G e n e r a l í s i m o desobedeciendo á 
la A u t o r i d a d c i v i l , era p rop io de los 
p i i meros d í a s de la I n t e r v e n c i ó n . 
A h o r a es la R e p ú b l i c a , el orden, la 
v i d a nacional ; los d í a s del progreso, de 
la paz, de la c o n s o l i d a c i ó n de las ins t i -
tuciones y la s a l v a c i ó n de los ideales. 
Ks t iempo de reconstruir , de organizar, 
de estatuir y trabajar, para la prospe-
r idad de nuestra t i e r ra y la fe l ic idad 
de nuestros hijos. 
Y eso no será , s in un poderoso e s p í -
r i t u de c o n s e r v a c i ó n , sin un Gobierno 
só l ido y digno, y sin un pueblo pruden-
te, laborioso y bien educado. 
El af i l iado del Templete piensa en 
esto como pieusu el pa t r io t i smo sano. 
J. N . ARAMBUHU. 
Fl único grastro intestinal complero y radical 
el Digestivo Mojarrleía. 
toopa j M m m i 
LOS E S T Ü f>í A N T ES A 8 1 A T I C O S 
U n periódif-o americano da cuenta 
de una asambiea celebrada en T «Icio 
hace cosa de ÜQ* nr -es por estudiantes 
naturales de diversos p a í s e s a s i á t i c o s y 
de las manifestaciones q^ie en dicha 
r e u n i ó n se hieieron. 
En un e n t u s i á s t i c o discurso un es tu-
d ante iudon c e l e b r ó el despertar del 
A s i a é hizo votos por la uu idad de la 
ra/••i. 
Un escolar chino d e c l a r ó quo la gue-
rra ruso juponesa seria para As ia lo 
que las guerras m é d i c a s fuerou para 
Europa . 
Con su sentido de la belleza, su ins-
t in to de investigadores y su p rob idad 
c ient í f ica , los japoneses d e s e m p e ñ a r á n 
en Asia el papel que los utenieuses en-
tre los griegos. 
Y uu emigrado del emi r del A f g a -
n i s t á n hizo saber que su augusto amo 
estaba al corriente, d ia por d ía , de los 
sucesos de la guerra ruso-japonesa por 
un servicio especial de una agencia t e -
legráf ica . 
La fiesta de los estudiantes a s i á t i c o s 
t e r m i n ó con coros y canciones, entona-
do» en j a p o n é s ; en i n d o s t á n i c o , en sia-
més , en coreano. Y t a m b i é n hubo 
canciones en e s p a ñ o l cantadas por estu-
diantes filipinos. 
L a c a n c i ó n japonesa t e n í a por asun-
to la toma de P o r f - A r t h u r . E l corres-
ponsal de la revista americana que- i n -
forma sobre esto dice que tales fiestas 
son m á s c a r a c t e r í s t i c a s , teniendo en 
cuenta que de 11.000 l ibros impresos 
en China desde la guerra ruso-japonesa, 
y cuya mayor par te son traducciones 
de lenguas europeas en chino, solamen-
te 110 t ra tan del arte do la guerra. 
" Blcsiovríifcie, Gono/roa, 
Ejpersr.atcrrea, Lcuccrrea 
> yiores Bisnívas y tculA clase c» 
hijos, i por autignos qne sean. 
Jarautiradíi no causar Kstrw-hefteí. 
r.: esp^cíí.-.o para to-M eufenae-
dad SUICOM. Libre de veae:.o. 
De vent« en t<xU» las. liotioi». 
•k̂  : .•-,>.• •..» - • . ; • p»r 
MJ'U Z m i GiMiüai Co 
PfW CIHCINNATI, O., 
BRILLANTES BLANCOS 
1>E I " C L A S E 
y 1>K I OJ>0> T A M A Ñ O S , 
d e s o í t a 10 q u i l a t e » <lc poso, suel tos 
y montados e n j o y a s y Keloje> o r o s ó -
l i d o »le 14 y l H qu i l a t e s . 
A c a b a n <!<' r e c i b i r s e ú l t i m a s Uove« 
dudes cu la J o y e r í i ¡ m n o r t i? or.t 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O , 
( E a t a n a ) A n g e l e s ¡ m i n e r o 9 . 
C IGGS 1 St 
l a d e n t a d u r a es s ecu ra j r a r a n t í a do 
c o n s e r v a r l a f u e r t e y sa ludable . 
P O L V O D E N T I F E I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
|?econo< l<loy a p r o b a d o por a u t o r í d a -
fle.s Cfent i f ieas . 
Cajas de var ios t au iauos . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
f o r m u l a d o p o r el m i s m o a u t o r . 
De l i c io so para enjuagrator lo d e l a 
l i o . a y pa ra u m n t e u e r U en c o m p l e t a 
clesiufeccion. ^ 
Frascos de var ios t a m a ñ o s . 
E» todas las S e d e r í a s , P e r l u m e n a s 
y B o t i c a s de l a I s l a . 
Cu ide su d e u t a d u r a y la c o n s e r v a r á 
s a l u d a b l e . 
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PROTECCfON 
Dl i -HOGAR 
Sflora: «HU • n ID 
Ul d« ta ¡ruin 
Te. Faipif,»^,, 
lonulrritv lnodorov 
| f.icíBidrrav * «i f e. 
.te CKESOI, skUk. 
¡ íiets. tolcDacnufe 
Kn t«4u las Firma-
! tiai. 
% E L 
E X I T O 
á» la 
S A N I D A D en 
: CUBA . 
7 j y r t i1 s í 
V - thm. (iarránat* dí|1",,, 
PENO-CRESOL S/lRflí 
Wta 'os UK^nilo., na),,, 
t m C E L E B R E GENERAL 
I T A L I A N O 
L l a edad de 88 aflos ha fa l lecido en 
Roma el gederal Car io Mezzacapo, re-
conocido como el m i l i t a r m á s notable 
del re ino de I t a l i a . 
Mezzacapo, cuya larga hoja de ser-
vicios no puede ser m á s b r i l l an te , era 
Senador del reino y A p r i m o del R e y " 
por estar condecorado con el col lar de 
la Orden de la A n n u n z i a t a . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L . A 
T U O P I C A L . 
ESPAÑA PRODUCTORA 
U M I N E R I A E N E S P A Ñ A 
L a e s t a d í s t i c a minera y m e t a l ú r -
gica correspondiente al a ñ o 1904, qne 
acaba de publicarse, contiene noticias 
y datos de i n t e r é s , que para mejor i n -
tel igencia de los lectores, los resume 
c o m p a r á n d o l o s con los respectivos del 
a ñ o anterior, fac i l i t ando de este modo 
el conocimiento de las v ic is i tudes de la 
m i n e r í a y meta ldrg ica e s p a ñ o l a s en el 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
De esta c o m p a r a c i ó n resulta que el 
valor de la p r o d u c c i ó n del ramo de la-
boreo, caleniado á los precios de boca 
mina, a s c e n d i ó en 1904 á pesetas 170 
millones 456,511, con d i s m i n u c i ó n de 
9.501,531 repecto de 1903. 
Esta diferencia p rov ino p r i n c i p a l -
mente de la baja en la p r o d u c c i ó n de 
minóra le» de h ier ro , de cobre, de plo-
mo y otros de menor impor tanc ia , cu-
ya baja no fué compensada por aumen-
to de la p r o d u c c i ó n de hu ' l a y ant rac i -
ta, sal c o m ú n y h i e r r o a r g e n t í f e r o y 
otros minerales de menor i n t e r é s . 
Los obreros empleados en las minas 
prodnet ivas fueron 93,375, cuyo n ú m e -
ro es menor en 976 que el respectivo 
de 1903. 
Los accidentes desgraciados ocasio-
naron 322 muertos, 495 heridos graves 
y 7,-103 leves. 
El valor de la p r o d u c c i ó n dsl r a m o 
de benetici >, calenhido á pie de f á b r i c a , 
a s c e n d i ó á 228.840.649, con una d i fe -
rencia en m á s de 31.405,959, respecto 
de 1903; habiendo con t r i bu ido á e l lo , 
en p r i m e r t é r m i n o , la mayor produc-
ción de acero y h i e r ro dulce, p la ta , 
plomo dulce y a r g e n t í f e r o , c á s c a r a de 
cobre, zinc, azogue y cemento h i d r á u -
lico, cuyos valores compensaron con 
exceso las bajas en las cantidades de 
hierro fundido, h i e r ro laminado y aglo-
merados. 
El n ú m e r o de obreros empleados en 
las fábr icas de beneficio fué de 22.000, 
qne e i menor eu 479 que e l respectivo 
de 1003. 
Por los extractos de la^ Memorias re-
mit idas por los jefes de dis t r i tos m i n e -
ros se forma idea de la impor tanc ia re-
la t iva de la m i n e r í a en cada uno de 
ellos y las alteraciones que ha ofrecido 
de tía a ñ o á o t ro . 
Entre dichas .Memorias se i nc luyen 
las re la t ivas al establecimiento minero 
de Arrayanes , en Linares, y al de las 
minas de azogue de A l m a d é n , e c h á n -
dose de menos la correspondiente á las 
salinas de Tor rev ie ja , propiedad del 
Estado, hoy en s i t u a c i ó n a n á l o g a á la 
P A N Á G É Á P ^ S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXfTO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O ds S W A I M (ANTES CN PHILAOCLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O U I S , M O . f E . U . de A . 
De venta, en la Haltanu, Dr. Johnson, Obispo 58, « 
S a r r á , Veniente Rey, 4 1 . 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno «1 tomar 
purgantes fuertes, que ademán de i r r i -
tar, les Impide atender a su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
" Durante e! verano tome todas UE ma- • 
Aanas una cucharada de / 
i M A G N E S I A S A R R A : • REFRESCANTE V EFERVESCENTE J 
_ y conservará e! estómago en buen es- R 
a tado, sin impedirle para nada. s 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
¡ Tie. lUyy rftBMiMtela. Hahans Farmacias. , 
• • • • • • • • • B B B H K B B B B B B B B i l M 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Modus i»!»..:». xr privan de agistir i ngra-
dablM C' »tas HtoipfMrfs y ncnrMiiar» »l aire 
libre, par Umnr a mía rdertr JlijlEU. So 
estimagn ría iuMUflltotis p«r su vuia 
Inartiva \ por el cnUr. Oiidr sn eitiuiâ a y 
eritará lax Jiqiiew». Marefts. ett. . . . . 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de . 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y CFCRVESCCNTC 
Es el más seguro presenrativo de los 
traBtornoB gástricos. 
0RD8UERÍA SARRA eN-rooast.e 
Tic Rfy y CtimpoxtMa. Rahm FARMACIAS 
n i L ü i i n n L , UULIUUÜ, UIÜLI 
y toda indispoBición del tubo intestina), se curan Infaliblemente, para siem-
pre, con lo-» 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G A R D A K O . 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que 3ea el padecimiento. Siempre t ' iun-
faa porque obran con más seguridad qne ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A C I A S . 
S A N G R E V I C I A D A 
- a l p u l l i d o ^ c ^ ^ 
ffimeiad^"6^1 t * * * ü ^ ' " I n u n d o del or¿aa í ,mo tSda c a u s T m S ú ^ e 
de la m i n a Arrayanes , por hallarse 
arrendada por un plazo, del que va co-
r r i d a ya casi l a tercera parte. 
E n la M e m o r i a re la t iva á la mina 
Arrayanes , se le asigna la p r o d u c c i ó n 
de 11,359 toneladas de snlfuros en 1904 
contra 13,771 en 1903, y se confi rma la 
not ic ia expuesta en las Memor ias ante-
riores sobre empobrec imiento p r o g r e -
sivo del filón p r i n c i p a l en el que va ya 
reconocida una Kona pobre de m á s de 
100 metros de profundidad , qne en al-
gunos tercios ha esteri l izado por com-
pleto por lo que se puede asegurar para 
plazo breve el t é r m i n o de la produc-
ción de Arrayanes . 
Pe la Memor i a r e l a t i va á las minas 
de A l m a d é n , comparada con la respec-
t i v a de 1903, resulta que en 1904 las 
excavaciones s u b t e r r á n e a s sumaron 
4,201 metros c ú b i c o s contra 6,016 en 
1903, y quo la for t i f icación permanente 
ó rel leno con m a n i p o s t e r í a , a s c e n d i ó eu 
1904 á 4,237 metros c ú b i c o s contra 
6,770 en 1903, y se desprendo de estos 
y otros datos que en el ramo de l a b o -
reo 6 de e x p l o t a c i ó n on 1904 se aumen-
tó el gatso en 9 por ciento con r e l a c i ó n 
á 1903, y d i s m i n u y ó en 30 por ciento 
el arranque y acopio de minerales y 
en 37 por ciento el trabajo de fo r t i f i -
cac ión permanente 6 de seguridad de 
la mina , lo que representa en j u n t o un 
dafio ó pe r ju ic io de m á s de 40 por 100 
respecto de 1903, que s e r á tal vez lo 
qne se p r o p o n d r í a el M i n i s t e r i o de 
Hac ienda con las resoluciones dictadas 
por conveniencia del servicio en 1904. 
Acompaf ian á l a e s t a d í s t i c a minera 
nn cnadro del peso y valore» de la expor-
t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s » meta-
le» y p r o d u c t o » d e r i v a d o » duran to el a ñ o 
1904 v t e rmina con un Estado compara-
tivo de l a p r o d u c c i ó n minera y m e t a l ú r g i -
ca de F s p u ñ n con las de diferentes na-
ciones en 1903, expresadas en pesos y 
valores; y es l á s t i m a que és tos no se 
hayan reducido á la misma un idad m o -
netaria, por ejemplo, el franco, pues 
así á p r imera vis ta se f o r m a r í a j u i c i o 
de la impor tanc ia re la t iva que en cada 
una de ellas t ienen aquellas indus t r ias . 
P é r e z , D r . E m i l i o del Junco, D r . J . 
M Cor t ina , sefior Xorbe r to Bello, Doc-
to r A l f r edo Zuyas, s e ñ o r A m b r o s i o 
Borges. 
Este c o m i t é espera quo los liberales 
todos del bar r io concurran á e s t a fiesta 
p o l í t i c a á la cual , en r e p r e s e n t y c l ó n del 
mifimo, me honro en i n v i t a r á todos los 
d e m á s C o m i l ó s de la Habana y á las 
Vanguard ias respectivas. 
Habana, Septiembre 11 de 1905.— 
E l Presidente, D r . Ignac io G a r r i d o . 
FOTOGRAFOS. S A N R A F A E L 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barr io de Monserrate 
Se c i ta por este medio á la Vanguar-
dia L ibe ra l de este bar r io para la toma 
de poses ión de la Junta D i r e c t i v a de la 
misma,que t e n d r á efecto el jueves 14 de 
este mes eu la casa Campanario n ú m e -
ro 34, 
Con ese m o t i v o se c e l e b r a r á en d icha 
casa uu m i t i n en el que h a r á n uso de 
la palabra los i lustres oradores del par-
t i do s e ñ o r e s Ldo . Francisco F é l i x L e -
dón , Ldo . A g u s t í n Z á r r a g a , s e ñ o r E n -
r ique Mesouier , D r . Fel ipe Sarrain, 
D r . J osé L . Castellanos, Dr. Gonzalo 
iSÜKTÜS V A R I 
EN PALACIO 
A y e r a lmorzaron con el Presidente 
de la K e p ú b l i c a los Reñores V ie t a , Ca l -
dos, Cabrera, l l l ance , Oviedo, N ú ñ e í , 
Fr ias , C a r r i l l o ( D . Francisco y don 
Jus to) y Bel t . 
T e r m i n a d o el a lmuerzo los referidos 
se í iores t ra ta ron con el Jele del Esta-
do sobre la marcha del p a r t i d o mode-
rado eu las V i l l a s . 
Los hermanos C a r r i l l o so l ic i ta ron 
del s e ñ o r Estrada Pa lma el i n d u l t o de 
los penados Rafael H e r r e r a y Bar to lo 
de la Fe, que guardan p r i s i ó n en las 
c á r c e l e s de Santa Clara y Habana, res-
pect ivamente. 
BIEN VENGAS MAL, SI VIENES SOLO. 
Con el t í t u lo que antecede leemos en 
nuestro estimado colega A7 Tabaco , lo si-
guiente: 
Esto es lo p r i m e r o que se nos ha 
ocur r ido al tener nuevamente que ro-
gar á nuestros lectores perdonen las 
faltas que encuentren en este n ú m e r o , 
escrito balo las mismas tristes c i r cuns -
tancias que el 10 de Mayo. 
' ' D e s p u é s de las amarguras sufridas 
en la g r a v í s i m a y larga enfermedad de 
nuestro h i jo M a r i o el d í a 2 del actual, 
el mismo d í a a l c u m p l i r los cuatro me-
ses, su f r ió nuestra quer ida c o m p a ñ e r a 
una delicada o p e r a c i ó n en la m a g n í f i c a 
Q u i n t a "Covadonga" , realizada con 
b r i l l a n t í s i m o é x i t o por el eminente doc-
tor don Manue l Bango, a u x i l i a d o por 
los reputados doctores Varona del V a -
l le y Tof iare ly y el in te l igente p r a c t i -
cante s e ñ o r Laguna . • 
Si mucho a l i v i a r o n nuestras penas 
en los tristes d í a s de la enfermedad de 
de nuestro h i jo los qne en aquella 
Qu in ta de Salud, que nada t iene qne 
e n v i d i a r á las mejores del mundo, 
ejercen el sacerdocio de la car idad y la 
obra de miser icord ia de consolar a l 
t r is te , con sua m ú l t i p l e s atenciones, 
mucho tenemos t a m b i é n hoy que agra-
decer tanto al b r i l l a n t í s i m o cuerpo fa-
cu l t a t i vo que con tanta in te l igenc ia y 
suerte en las operaciones va ensan-
chando la esfera de su fama con ju s t i -
cia adqu i r ida , como a l in sus t i tu ib le 
admin is t rador don R a m ó n Membie la , 
al ac t ivo mayordomo don Fernando 
Riaf ío , á la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Ve-
lasco, i n t e l i g e n t í s i m a enfermera, y a l 
inmejorable s i rv ieu te A n t o n i o Caa-
m a ñ o . 
A todos nuestra g r a t i t u d s iu l í m i t e s . 
J o s é de F r a n c o . " 
Reciba nuestra m á s completa enhora-
buena el director de Ef. Tabaco, ya que 
al fin después de tantas desdichas, han 
vuel to la salud y la a l eg r í a á su hogar. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
RKMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E I A > KSE V A ! S E V A ! ! S E F U E ! » 
\ E l Herpicide lo Salva E l ITerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
P a r a ner l i n d a u n a m u j e r 
debe tener el cabello hermoso. JJOS rizos 
tienen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los l>uclcs hechiceros de la mujer 
cuutiv»!! ul hombre varonil." bos prosaicos 
cuan positivos microbios de In caspa punen 
el cahello frágil, le quitan c! bistre, y suce-
sivamente sigue la caspa, la comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabello. Bl 
Herpicide Newbro destruye este cnemipo de 
la belleza, y permite al cahello recohrar su 
lustre y nbtindnncia. Resultados pocos me-
nos que inarsviliosos siguen al empico del 
Merpioide. Es una loción exquisita para el 
cahello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de t ul») exceso de grasa. No contiene grai>a 
ni tinte, 
CURA LA fOMFZON DEI, CUERO 
CABELLUDO 
En todas la» Principales F;iruiaeias. 
^ L A H E U N Í O N " V d a . d e J o s é S a r r á é I I i j o . -Agcn es Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
E H T E U M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
XJÍOOX» CÍO - ¿ ^ x - o x i ^ t x - l f v H x i T o x » ^ 
d e E W A J i D O P A L X J , F A H M A C E U T I C O d e P A R I S 
Num( rosos y dis t ingu d KS médicos de esta capi 'a l e m p l e m esta prepa-
rac ión con éx i to en el t ratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H R M A T Q R t A ú derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la e x p u l s i ó n y el pasaje A los r í ñ o n e s de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, s in ser u n a P a n a c e a , debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado p a t o l ó g i c o d e 
ó rganos genito-urinarios. 
D ó s i s : cuatro cucharadi tas de c a f é a l d í a , es decir, u n a cada tres boros, en 
med ia cnpita de agua. 
V e n t a : B o t i c a Francesa . San R i t ' a o l cs t iu tna ¡í C a m p a n a r i o y e n 
t o d a * las d c t u á « f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 1-St 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A 
U b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
ucas. S in h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
l ' á h r i c a e s t ab l ec ida en 
B E L O T , en e l l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
i ' a r a e v i t a r l a l s i í i c a -
c ioues , bus la tas l l e v a -
r á n es tampadas en las 
t a p i t a s las pa l ab ras 
E L Z B U l L L A N T E y eu 
la e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa la m a r c a de í á -
b r i c a 
U X E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e v c l u s i -
vo uso y se p e r s e g r u i r á 
con t o d o e l r i ; r o r de l a 
L e y á iu¡* t k i s i i i c a d o r e s . 
El Aceite Luz B r i ü a n h 
que o f recemos a i p ú -
b l i c o y que no f l ene r i -
v a l , es el p r o d u c t o de 
u n r f á b r i c a e i ó n es pe 
e m l v que pre.HHiita el aspecto de a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A \ 
H E I O l O S A , s i u h u m o n i m a l o l o r , que n a d a t i e n e que e n v i d i a r u l «>-u.s m á s 
p u r i f i c a d o . Es te ace i te p o s á c l a g r a n v e n t a j a d e no i n f l a m a r s e en el caso de 
romper se las l amparan , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b i e , p r i n c i n a l i n e n t e P \ I f 4 
E L USO 1>E L A S F.V M I L I A S . . - "T. •*• •^-•itA 
T h e Wes t I n d i a O i l B e Ü D t a j ; C o - Ü I i c i n a ; S . W T A C L A U A . o . - I I ^ b a n a . 
ist, 
AUTORlZAflONT 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n á M r . 
H e r b e r t J a n v r i n Browne para aprove-
char el abono minera l existente en el 
cayo " A v a l o " , p ropiedad del Estado. 
YJtJiTA 
E l Vicepresidente de la Asamblea 
P r o v i n c i a l Moderada de la Habana, 
doctor ¡Sánchez Curbelo, estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar al Jefe del 
Estado y ofrecerle sus respetos. 
MANIFESTACION ES INFUNDADAS 
Con m o t i v o de una carta que i n -
s e r t ó el p e r i ó d i c o I l a v a n a P o s t , de 
23 de Agosto ú l t i m o , suscripta por el 
c a p i t á n del barco d a n é s N o r d f o r e r y en 
la que se quejaba del compor tamien to 
que o b s e r v ó el m ó d i c o del puer to do 
C á r d e n a s , Dr . D . Enr ique Sáez , y el ins-
pector de la aduana del mismo puerto, 
don J o s é H e r n á n d e z , cuando Ilegd 
a l l í su bni ine; la S e c r e t a r í a de Hacien-
da o r d e n ó se in ic ia ran las di l igencias 
necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos, resultando de las mismas, 
en la qne consta la d e c l a r a c i ó n de loa 
consignatarios de d icho buque, ser i n -
fundadas l a s manifestaciones hechas 
por dicho c a p i t á n en su carta, toda vez 
que se ha jus t i f icado que tanto el mé -
dico como e l inspector estuvieron en 
su opor tun idad á bordo del buque de 
referencia, no habiendo sido vistos por 
el c a p i t á n por estar és te du rmiendo y 
no necesitar ellos de su presencia para 
c u m p l i r con los deberes que le e s t á n 
conferidos. 
OTRA SUSPENSION 
E l Gobernador C i v i l ha resuelto sus-
pender al Alca lde de Marianao, sefior 
Manue l M a r í a Godiuez , nombrando 
para sus t i tu i r l e a l p r i m e r Teniente A l -
calde, sefior Gustavo G u t i é r r e z . 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de l icen-
cia, por enfermo, al Sr. D . Manue l So-
ler, A u x i l i a r de la Socción de Esta-
d í s t i c a de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
JfL SKCRETARIO DE OliRAS PÚBLICA. 
Por el F e r r o c a r r i l Central s a l i ó ano-
che para Oriente el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r Mon ta lvo . 
E l s e ñ o r M o n t a l v o se d i r i g e a l cen-
t r a l C h a p a r r a , ubicado en el t é r m i n o 
de Puerto Padre. . 
E l Secretario de Estado y Just ic ia , 
s e ñ o r O ' F a r r i l l , q u e d a r á encargado i n -
ter inamente del despacho de la Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Cuantas mujeres sufren mensnalmon-
te por causa de exceso en la función 
menstrual . Y lo peor del caso es quf 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres d é b i l e s y 
delicadas, esto es, en las que menoh 
pueden soportarlos. 
E l remedio se l lama Gran t i l l a s y se 
vende eo todas las farmacias y drogue-
r í a s . E s c r í b a s e hoy á la casa Dr . G r a n t ' í 
Laboratories, 55 W o r t h Street, New 
Y o r k , p id iendo el l i b r o n ú m e r o 12 q u i 
se e n v í a gra t i s y que trata p rec i samen» 
te de las enfermedades del sexo bello. 
L a misma casa manda grál i .s un fras-
co muestra de Grant i l l as . P í d a s e . 
p e r l a s , n i b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . / D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a i i a s y T a s e p o r 
c a s a d e 
J. BORBOLLA. COMPOSTBLA 58. 
ñ m m i m ú m m 
j C e g í a ^ e m x 
Economía de trabajo, dinero y tiempo. A los 
Hotelñs, Fondas, Itealaurans, asilo» y Hospita-
les, imprentas. Sombrereras, p&rsisuelos, Loza, 
madera, cristal, etc. 
No quema la ropa, ni dafia al que lo usa 
limpiex.a admiruble. i 
Su empleo seiicillo en lodos loe casos. 
Su precio compite con el Cioruro.—-Venta: 
por barriles, mtinialet u tibras 
Depósito: Riela 99.—Droguería y Farmacia 
"San yuitan". Habana. 
C 1694 aü 5-6 
U S S E Ñ O M S l E L I C A D A S 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porqua 
saben qne está cultivada ea tierras 
de labor y se venüe muy limpia, sin 
el polvo y la3 yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a R e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
c 1366 , 26m 
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ULJi iniuu UL UIÜI 
e CTan toman lo U PKPsiól A y 
BARbOae büiQUlá, 
Jü ta mddtcaoián p odace ex elentes 
resultadob e i ei trat miento de t;da3 
las enlermcdides de ea-.oma^o, dispep-
sia, yastralgria. indigest onea, digestio-
nes lentas y diñoil» , mareos, vómitos 
de las emoarazacas, diarreas, eaticñi-
mieatos, neuraatcnii g4strica7 etc. Con 
el uso de la Pe :9iua y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se pooe mejor, d i -
gi e b en, asimila más el alimeatoy 
pronto llegi á la curación completo. 
Lo.s pr incóale i raédicon larjcetan-
Loce años de éxito c-eciente. 
6f. vendeen toda; las boticis do laTaU 
c 1649 1 St 
R e u i e d i u i n f a l i b l e 
y exc lu s ivo para la I m p o t e n c i a y ea-
í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se cii-ao radicalm^ntie 
las dispepsias, debilidades en lai funcionas del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos lo; caaoi de debilidad general. 
DK VENTA 
en l o t o !as D r w r í a i v F a m a s , 
KOTA: Para cualquier informe ócons i l iade 
palabra ó por escrito, dirigirse MapoSÍ 
Alvarez o á Feliciano Marrero 
117, MUUALLA 117, 
i ca r leÉo 451, í e l é t a o i96, HABANA. 
elM3 aU2íi-i4Ag 
LA F i m DE rCE'JELOS 
En los balconcillos de la esbelta 
torre de la parroquial colgadura con los 
colores nacionaleŝ  en las cornisas y 
capiteles pinos desnudos que sostienen 
banderas españolas; eu las balconadas 
de todas las casas percalina roja y 
gualda; en las alturas galiardetes y 
farolillos; el sol espléndido que calrtoa 
sangre; el cielo despejado que da pío óyenln desde afuera, tocadas las 
#ealcc á la tiesta borniudo los tonos mujeres nnas con mantillas, otras con 
aquella un cordón de puestos donde se 
vende fruta, dulces, vinos y licores, 
pan de trigo, comidas, fiambres, y ros-
quillas, muchas rosquillas; colocad, 
para que nada falte, á un lado y sobre 
una mesa de tije-a alta y estrecha la 
típica jaula coa canarios y jilgueros 
que disparan un caOoucito y sacan el 
papelillo de la buenaventura. Ahí te-
néis A Foruelos de Montes en la fiesta 
de San Loreuzo, su patión. 
Aun no ha terminado la misa. Mu-
chos fieles que no cupieron en el tem-
plomi/.os en él habituales; la brisa ama 
ble que aminora el ardor canicular; la 
vegetación risueña y parlanchína; 
"brasileiros" y labriegos que vestidos 
de gala se encaminan á la villa; viejas 
y mozas que van tras ellos f a l ' ! m í o 
quedo. Pero en la villa, á cuya entra-
da liemos llegado, no hay bullicio, ni 
jaleo, ni eeos alegres, ni ris:<s juveni-
inantelos, y no pocas con pañolones 
de seda tersos, brillantes, ahuecados, de 
colores chillones y dibujos modernis-
tas. Los que han llegado tarde, como 
nosotros, ó asistieron al Santo sacrifi-
cio allá en sus lugares, charlan quedo 
á la sombra de los árboles. Saludos, 
bienvenidas, presentaeiones. abrazos. 
Predomina el elemento ''brasileiro". 
les, ni asomos de retozos, ni >rm»tc»« i toeado de jipis, bien vestido; lleno de 
' alhajas, conservando en el rostro el 
barniz reluciente del clima americano, 
con su aire modesto pero "fantasioso". 
Eu la altura las bombas reales rompen 
el silencio y estrnmpen locamente: ha 
terminado la misa y sale la procesión. 
Primero la gaita acompañada de bombo 
y redoblante, después el pendón de 
floreada seda blanca, símbolo de pure-
de g'̂ ita. Diríase que todo duerme Ó 
Ir» inunto, que asistimos X una siesta 
total ó visitamos una neerópolis si un 
niunnullo lento, tenne, religioso, el 
murmullo del rezo, no trujese á nues-
tros oídos rumores de vida. Está cele-
brándose la misa mayor. Silencio!... 
Foruelos de Montes, capital del ayun-
tamiento del mismo nombre es una 
villa moderna; una piazu grande y ¡ za, y roja, de un rojo sanguinolento. 
alegre rodeada de nasas de reciente 
construeciói!, de piedra de sillería, con 
balconadas de hierro, cubiertas de teja 
plana que viene de la Caeyra, donde 
hay una fábrica de cerámica, do la 
cual fué itiieiador y fundador el Mar-
qués do Riestru, el Camillas de la pro-
vincia de Pontevedra. No es otra cosa 
la villa; pero está admirablemente si-
tuada en un gran valle que bien pudié-
ramos decirle vega. Kntrando á la 
derecha hay un crucero de piedra sobre 
cnyn b:ís;)rnento ?nanos bhmcas, pri-
símbolo de sacrificio; detrás San An 
tonio, adornado con flores, cuyas andas, 
como las de todas las iglesias, van á 
hombres de mujeres; luego la Virgen 
de la Merced, cnyus portadoras cami-
nan arrastrándose, de rodillas, Uevudas 
de la mano por otras mujeres; á segui-
da San Lorenzo, en una mano la pani-
lla que sirvió para martirizarle, y en 
la otra mano un racimo de magníficas 
uvas; otra g;iita también con bombo y 
redoblante; la cruz alzada, sin ciriales, 
y por último el Santísimo bajo p:Uio. 
morosas de dos HC/Î .S jóvenes, guarKis! rodeado del clero, y con guardia de 
y elegnntes, levantaron un altar pióte- j honor que le dan c i n t r o v ú n i e r o s dol 
gido por amplio dosel de seda color I batallón infantil; sigue la presidencia 
crlcare con e-trcUas y ĉ m-f i de platea- ¡ y cierran el cuadro la banda de música 
da cinta. A la izquierda la vieja ig'e-1—ion arreos militares—de Caveiro, y 
eia parroquial, con amplio atrio que j un piquete de infantes que van acom-
ciena un murallón cou asiento corrido pasados, graves, solemnes. La proce-
de piedra ai cnal dan sombra y frescura |sión se acerca al crucero, y se expone 
seculares cystnño.s y otros árboles; y j el Santísimo; las gaitns y las músicas 
cerca déla iglesia dos panteones de ¡tocan la Marcha bVn!. las bombas es-
pjtf^g^ al aire libre, y en el suelo, ¡ tallan furiosmicnte en la altura, todas 
jnn!< a la puerta principal, algunas 
sepulturas que en su mayor parte tie-
nen esculpidos en las lápidas los atri-
butos eelesiíist icos. Poned en el centro 
de la plaza un templete pata L músi-
ea, extended en todo eí pciím n o de 
las cabezas se inclinan, todas las rodi-
llas se doblan, todoK los labios ss mue-
ven, á todos los rostros sale la emoción, 
en algunos ojos se nota el bullir de las 
lágrimas, y la oración Rencilla, de hon-
do arranque, alza el vuelo. Fué un 
c a J b e i í t s á o d e l g a d o 
s i g n i f i c a c a l v i c i e K 
i $ * y Un cuero cabelludo delgado es V p 
M tegido gastado, sin natrición para n 
a ei pelo. Por lo contrario, un cuero 
cabelludo espeso significa carne, ^ 
salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
amenté en cuero cabelludo ftrtil. Es ese su 
lugar apropiado. 
E l Tr icó íero ds E a . r r y a l i m e i i í a . e l 
cuero cabelludo deigado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriégucsele diaria-
mente. Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nótese como cesa de 
cjerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos retoños. 
Fertilícese eí terreno dd cuero cabelludo con 
.Tricóíero de Barry, r 
e s i 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú i n . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volt^ y 50 ciclo;) para alumbrado 
íuerza motriz y cahMaccioa, producida en la Plantada ¡a Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida' por ca-
bles subterráneos, sin peligro de acoident^s ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobrdos á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 ag 
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Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tvtirox, los Ancianos y é toda persona desganada, á 
lá que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicumento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligeM voiüinen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
preseritar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. , 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó. eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado geueral. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del aoné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
acto grandioso, sublime, de soberana y 
pura majestad... 
Va la procesión en derredor de la 
plaza, y toru;i á la iglesia; el programa 
religioso ha concluido y comienza el 
profano. Loa ñeles se desparaman, al-
ga uos forman grupos, los que estáu in-
vitados acuden al convite; otros que 
traeu viaudas se retiran al campo á la 
sombra; son bastautes las familias que 
en el mismo atrio, sobre el muro, tieu-
<leu los manteles y se eutregan al ffau-
deamiis. D. Luciano viene á buscarnos, 
después de habernos anunciado, y en-
tonces D. Camilo vuelve á su cantinela, 
al giro tfrainatical siempre en funcio-
nes:—Unsled e yo vamos Á la fonda.— 
Discutimos y eu la discusión llegamos 
á destemplaruos; en mí Uabian. además 
de la cortuúa, ei estómago vacío que se 
in'ligna ó irrita; el epigastrio vocifera, 
chilh», moga, amenaza, supliea. gime... 
No hay acuerdo. D. Luciano parte el 
campo; conu-remos en la fonda, y to-
maremos calé e i casa de AlbiiK), y se 
marcha. Se marcha ¡malo rayo! lleván-
dose el menú y matando en flor aqnel 
mi ideal gástrico, aquel ini sueño de 
(journtft, aquella mi esperanza de ahi-
tarme hasfa reventar. Adiós, ídolo de 
mí estómago! Adiós, gloria del pa-
ladar! 
Caminamos hacia la fonda, y voy 
pensando en que el choque, era inevita-
ble; somos dos tipos contradictorios: el 
administrador es gaznate en perpéruo 
movimiento: yo estómago en constante 
palpitación; la sed es la caraeteristiea 
de D. Camilo; el apetito es mi caracte-
rística. Estas fisiologías antitéticas se 
dieron recia topada, en la cual pasa-
ron angustias de muerte el vaso,—la 
crencia del administrador—y el plato 
—mi crencia.--La fonda de la S á b e l a 
es un tabernucho húmedo y obscuro; 
tiene sabor de bazofia y olor de comis-
trajo grasieuto. Me despido brusca-
(Aeotaj y saljro de la villa pira conocer 
sus aiedaTíes y calmar el berrinche que 
be unnado. Xo hay términos medios: 
ó el menú de Albino, ó el ayuno. Una 
b .ra después—¿por dónde anduve yo 
qne no lo recuerdo?—entro en Foruelos 
por el lado opuesto, y me siento á la 
sombra, en una piedra del atrio, de-
trás «le OB casraño. Aun dura el batir 
de dientes, y el vaciar y llenar de vino 
las jarras. T>. Camilo sentado en un 
poyo á la puerta de la fonda, reílexio-
na; se decide y entra. Yo desde mi ob-
servatorio, pasado rl berrinche y mien-
tras como tinos dulces para matar la 
amargura pretérita, bebo un vaso «le 
agua, veo el comedor de Albino, per-
cibo el traqueteo de platos y cubier 
tos, oigo el vaivén de risas y bromas. 
Apartad, señor, de raí este cáliz do 
Tántalo!... | 
Sobre las tres, apechugando con el ¡ 
calor, la gente campesina se echa á la 
plaza; el fonducho de la "Sábela" vo-
mita mozos y rapazas petis y vellos, que 
se impacientan porque ha sonado la ho-
ra dei baile. Pero todos se detienen y 
fornaaj.» corro. En el ambiente caligino-
so se esparcen las notas, torpes en sus 
comieníos, de un violín de ciego y las 
cascadaí» y remelonaa del pandero. Sa-
len del eeníro del corro. Sle acerco— 
Eu otra Cj&nica te diré, lector, lo 
que en aquella hora he visto y oído. 
Si atiendo á mis aficiones y á la in-
fluencia Que en mi ánimo producen las 
cosas do Galicia, puedo asegurarte que 
doy por bien empleado mi ayuno. De 
tres á cuatro y media pasé un rato de-
licioso. Después, nada; porque á las 
eua tro y media salí rodando para Puen-
te Caldelas, y al subir la cuesta pedre 
gosa—que antes fuera pendiente abrup 
ta—''de sierra, de profundas rodadas, 
llena de calvas pedregosas, qne pone 
espanto" recordé aquella visión que en 
la hondonada me mostró un tneuú he-
cho trizas, un ídolo derrocado... 
JUAN RIVEKO. 
Puento-Caldelaa Agosto 20 de 1905. 
i g»-
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a<íit;i('ióu, u n vaso d é 
í cerveza de L A TííOPICAL., es 
• cmiio :m rayo de sol d e s i m é s de 
I l a tonue uta. 
L i N O T A M B I A 
Los periódicos del día, 
en prosa... vi! y en romance, 
hablan del nuevo percance 
del Cuerpo de artillería. 
Y unos en lenguaje llano, 
y otros solo de intención, 
piden mi disolución 
por levantisco y malsano. 
F.L .\fiuido, íi su vez, procede 
dictando un triste proceso, 
y echa la culpa al Congreso 
de todo lo que sucede. 
\T en hî n qne sn juicio irradie, 
pues sabe M M u m l é de sobra 
que aüí fodo el inundo cobra... 
p( .o no trabaia inidie. 
'iodo e$ entraño, imperfecto; 
todo barullo y irnüist-r^a; 
los dipntrulo.s de Juerf/a 
con ¡as leyes en proyecto; 
y si por este motivo 
hay contiietos lamentables, 
ÍÓW culpan los cnlpahks 
al Poder Btecnttvo. 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. E s un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceita Palmacristi. Es do 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. L a Castcria destruye las Lombrices y o.uita 
la Flsl re. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tura! y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
« Castoria es una medicina excelente pnra 
los niños. Repetidas veces he oído á Ir.s 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocido* q>ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Ccst&rui.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
* Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. MORGAN, Soutli Ambcy (N. J.) 
C a s t o r ¡ á 
f Caeidrla se adapta tan bien á los niños, 
qne la recomiendo como superior i cual-
quiera ofra receta.» 
Df. H. A. ARCHER, Brooklyn (NT. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Cesíoria, y continuaré recomendándola .siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PAUDEIÍ, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempré me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par* 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Tin CEXTIUB rosp.cn, 77 *• i na a BTRSET, KUETI TOKS, E. TI» A. 
INALTERABLE 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveaieuclaa del 
calor. - - - - -
Traatornos disestlvos. VtMwwfcN 
30 aftoa de érito cada y"*'-1 
vei mks creciente. - - X̂ t-
ANTlBiLIOSA 
REFRESCENTE 
Ei tinhi b- Parnicias 
DRCGUEBÍA 
SARRÁ 
Ttt. K«r i 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA e# 
C O L O N I A S A R R A 
"í Perfuma, Preserva y vigoriza la « a Piel y el cutis. # ^ Tan barato como Alcohol. • 1 No use Alcohol común, « ¿ - - - deja mal olor, e 
• USE LEGÍTIMA % 
¡ C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey % UKUü tmB 5AKKA te. ey y « HABANA Compastela « 
i r a m m 
-ES-
A G R A D A B L E Y P U E A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E m s u AKOMA. 
O P T I M A E J Í S ü C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E Í Í T O B O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A L I A S A F A U A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
Te l é fono N . 6137- -DireccÍ6n t e l e g r á f i c a , N U E 7 A E I E L 0 . | 
Los periódíces del día, 
con la más sana intención, 
piden la disolución 
del Cuerpo de Artillería. 
Pidan que tiempos mejores 
nos preserven de cuidados, 
disolviendo Diputados, 
disolviendo Senadores. 
¿Quá hicieron hasta el presente 
de importancia y de interés? 
cobrar sus cheques al mes 
y vivir tan ricamente. 
Mientras quien eíté en la cumbre 
no dé Leyes á destajo, 
d^a Artilería abajo 
tooo será podredumbre. 
I E | [ 1 1 1 
Con motivo de haber sido el domin-
go último la fiesta onomástica de la 
ilustrada y virtuosa R. M. Hurtado, del 
Corazón de Jesús, supt'riora del acre-
ditado plantel de educación situado en 
la calle de Virtudes número tí t. fué ob-
jeto de múltiples muestras de- afecto y 
simpatía porhus alumnas, á quienes la 
culta festejada obsequió espléndida-
mente. 
Por la mañana se llevó á cabo en la 
bella capilla de aquel establecimiento 
una misa cantada, ocupando el coro va-
rias niñas dt-l colegio. 
Después de las dos de la Urde, las 
inteligentes alumuas, bajo la dirección 
de las hermanas Pastor, Aracis, Hurta-
do y otras, en un improvisado y bonito 
escenario, representaron admirablemen-
te dos comedias y una zarzuela, reci-
tando también varias poesías en espa-
ñol é inglés. 
A este acto asistió distinguida concu-
rrencia, entre ésta muchas hermosas 
damas y varios sacerdotes, contándose 
emre «dios los Ríi. PP. .Menéadez, Reu-
dón, Florencio, Navarro, Conslaueio y 
el celoso Secretario del señor Obispo, 
Presbítero Suinz. 
La Madre Hurtado recibió distinto; 
regalos de valor así como un cáliz de 
plata dorada, regalo de las niñas, hw 
cuales hicieron una recolecta para tal 
objeto. 
La respetable religiosa, á quien feli-
citamos couliaimente, obsequió con pro-
lu-ióu de dulces y licores ácuantas per-
sonas asintieron á tan grata tiesta. 
mm mmmi 
DE AYER 11 
La sesión raunicipai de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Se ;ipiobó oi acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó solicitar del Departamento 
de Obras Públicas que ordene la des-
trucción de la caseta de baños "El In-
ternaeionai", situada eu el litoral de 
San Lá/ .nro . 
También se acordó la instalación de 
dos faroles de alumbrado público en la 
es.jiiina que forman las calles de Mila-
gros y Príncipe de Asturias, en Jesús 
del Monte. 
So leyó una instancia de los señores 
don Juan Pérez y don Manuel Cris, en 
la que solicitan que se modifique el 
bando de la Alcaidía que exige á los 
dependientes de cafés, restauranta y 
íondas que usen saco ó filipina eu las 
horas del despacho, en el sentido de 
que no sea obligatorio para los depen-
dientes de e.*os establecimientos que es-
tán clasiticadovS como de 2V, 3V y 4? or-
den. 
VA Cabildo acordó qne se cite á se-
sión extraordinaria para tratar de la 
revisión de ese acuerdo. 
Se no^ó la autorización pedida por 
un vecino para instalar en los estable-
cimientos públicos unos aparatos auto-
mático'; para las bebidas y tabacos, to-
da vez que sería estimular el vicio. 
Dada cuenta de una instancia del 
Presidente del Gremio de Cafés, en la 
que denuncia que varias bodegas están 
U N H O m S H O M A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me eBcritxÉi conddencial-
mente Ies mandaré por correo en aorta 
sellada el plan que sejfuí y por el cual 
obtuvo el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vî or varonil 
despuos de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi idea consegtiir dinero do na-
die; ful robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: N" 03 (íraud Kiver Ave. 
Detroit. Mich. E E . CU. 
El dolor de Iss HEMCREOÍDES ^ 
desaparece en el acto apli«a&d«iin / 
algodón saturado del Extracto ües i i - v 
lado de Jfamamelis de Bosque, AI mis-
mo tiempo ce tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo- w 
rroides son internas debe inyectarse w \ 
una can; dad ele 2 cucharadas diluí- ,.1 
da en ana parte de agua tibia to- / 
mando también 3 cncharadifa? al | 
día. Este extracto produce ia coa- 'V 
tracción tónica de los capilares san- * | 
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es nn poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pn'mones A, &. 
Be vende á 9D cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1596 alb 
infringiendo el artículo 29 de las Orde 
nanzas Municipales no cerrando los do 
mingos sus establecimientos á la hora 
fijada, se acordó ordenar una investi-
gación para comprobar esa denuncia. 
Se despacharon otros expedientes ad-
ministrativos de poca importancia y BQ 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
SEflALAMIKNTOS PARA MACANA 
T R I B U N A L SUPUI5.nO. 
S a l a d e lo O r n t "* 
Recurso de casación por infracción da 
ley en los autos seguidos por don José 
Boffil, contra la "North American Su-
par Co.", sobre nulidad. Ponente: señor 
Uiberga. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: licenciados Lámar y Bustamante. 
Recurso de casación por infracción do 
ley en los autos de mayor cuantía, segui-
dos por don César Benltez y otro, contra 
don Juan B. Ibarra y otros, sobre nuli-
dad de una cancelación y cobro de pesos. 
Ponente: seftor llevilla. Fiscal: señor Di-
viñó. Letrados: licenciados Juara y Cár-
denas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma, esta-
blecido por Félix >farin y otros, en cau-
sa por robo y homicidio. Ponente: sefior 
Cabarrocas. Fiscal: sefior Travieso. Le-
trados: licenciadlas Secades y Armas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUI>I RNGTA 
Sala de lo Oivil: 
Autos seornidos por don Carlos Balerdí, 
contra don Mario Fernández, y el Ayun-
tamiento de esta capital, sobre dominio 
de una parcela de terreno. Ponente: se-
ñor (íniral. Letrados: licenciados Celorio, 
Roílríírnoz y Barrueco. Jnzffndo del Sur. 
Incidente de exclusivos de honorarios 
en el procedimiento de la ley hipotecaria, 
promovido por la Gompanta Colonial do 
préstamos y depósitos, contra la Socie-
dad "Lleó Fort y Companfa". Ponente: 
señor Guiral. Letradosí licenciados Az-
cílrate y Troncoso. Juzgado de Marianao. 
Secretario Ledo. Almagro. 
J U Í C T O S O R A í. RS 
S e c c i ó n 1* 
Contra Manuel Jiménez, por estafa. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: senor 
Armenteros. Defensor: licenciado Losa-
da. Juz2fado del Kste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e p t i e m b r e 1 1 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NOKTE.—1 varón blanco na-
tural.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO RXIU.—3 varones blancos le-
grítimos.—8 hembras hhunas legítimas.— 
1 varón blanco natural.—1 varón uegro 
uatuml. 
DISTRITO ESTK. — 1 varón blanco legí-
timo. 
DISTTUTO OKSTK.—2 varones blancos 
le^ítirnos—varón blauco natural —1 hena-
hrx Manen natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NOKTJE.—No buho. 
DISTRITO SUR,—Eustaquio Cordovóa, 
52 años. Habana, Salud 28. Tuberculosis 
pulmonar.—líerminia Llanos, 4 meses, 
Habana, Campanario 180. Meningitis 
simple.—Berna rilo Soler, Ifl afíos, Cuba, 
San Miguel 101. Tuberculosie pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Josefa Acosta, 57 años 
Cuba, Jesús María ;t8. Esclerosis cardio-
vascular.—Isabel Sonto, Oaños, Habana, 
Picota 4fc Difteria. — Benigna Rodrí-
guez, 54 años. Habana, Desamparados 
32. Asistolía. 
DISTRITO OKSTE.—Rosa María Brito, 
Habana, San Indalecio. Falta de desa-
rrollo,—Jesús Alvarez, Cuba, Príncipe 3. 
Cilocer del estómago.—Ismael Amor, 10 
años. Habana, Luyanó 63. Hemorragia 
Güiros al i o y wmU 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hal lan en 
íiraii variedad y de niuclio 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
G-1276 -1 »t 
w i m W í m n m m m m i | 
p»"* los Anuncios Francesas son los • 
| S I » L . M A Y E N C E j C 1 1 ! 
O i8 . rué de /a Grange-B*tellépet PARIS ^ 
i ^ G ü H A C I O N del 
k m 
f o ? P e s q u i 
E L V 
U R f t N I A O ' 
Hace ijiimiaair a* IB r̂sm* (• r ¿la 
E L hÉm DlABETÍGO Depósitos en tudas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Veuta por mayor : 
P E S Q U I « Burdeos 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , n ^ T - ^ ^ . o . T I S I S , A s m a 
CURACION RXPIDA. T CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con C&EOSúTA <U H A Y A , ALQUITRÁN de SO&UBQA y BALSAMO i t TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmtnte todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, esta recomendado por los Médicos mas célebres como el üuico elicaz. 
í l 99 ttmbiin el único que no soJamerte no tiVgn a/ estómago sino que ademas le fortifica, 
/ • reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomada» por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exiasa qu «di Inut UITI el Sillo U la Caísa it \H Fabricaatit. i lia i* iTrtar ia* PzüffitaateaM. 
iMito priacipal: E . T R O U E T T E , 15, m des iMettWes-IadBJtriels, PABIS 
Deposites en todan las prlncloales Farmacias. 
jB.̂ .>a ^ 
cerebral.—Juan de Dios Prieto, 18 me-
ees, Habana, Trinidad 9. Enteritis.--
Rafael Carbailo, Canarias, Clínica Inter-
cional. Aneurisma. — Luis Domínguez, 
48 días, Habana, Flores 4. Enteritis. 
K E S U M B N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones ^ 
C O M U I Í I C A D O S . 
B o b u n a y Septiembre 11 de 1905 
Señor Rafael Gómez Palomino 
Finca A y a l a . 
Güines. 
Estimado amigo: 
En el número 9 del corriente mes del 
periódico TAI U n i ó n , de Güines, he vis-
fo publicado, como un rumor que muy 
pronto se encargará de la administra 
ción de la finca A y a l a el licenciado 
Celestino Hernández y me apresuro á 
eBcribirle esta carta para reiterarle á 
usted una vez mi más absoluta con-
fianza y manifestarle que el referido 
rumor carece por completo de funda-
mento. 
Estoy y he estado siempre del todo 
satisfecho de su administración en mi 
referida finca y tenga la seguridad de 
que no me ha pasado por la mente re-
levarlo del cargo que en la misma vie-
ne desempeñando á. mi entera satis-
facción. 
Le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que le convenga y sin otro 
particular soy su s. s. y amigo.—Carlos 
M . Desvernino. P. B. Ernesto B . Des -
vernine. 13092 1-12 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miliares de cuma maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos j afecciones del pr-
cAo por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de rodfcio é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, ©te— Kl 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositanoe y agentes genera 
los del a/amado.Renororior A. Gómez von L a -
rrazabaí Unos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R 1 C L A NÜMEKO di), H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sa>-rá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 1673 ! 1-St 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E LA HABANA 
Sección de Instrucción, 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellor. 
alumnos que deseen matricularse en el curno 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara 
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documente s y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir 6 re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diee anos cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re 
l^tíVientarios. 
£>íabiendo sufrido aleunas reformas el plan 
: enseñanza que estaba vigente, contándose 
f&tntre ellas el establecimiento de una Escuela 
•de Comercio completa, se han impreso varios 
(ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
' de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años, 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial do enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905.--El Secre 
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
o 1696 7 St 
NOVEDAD D E L TOCADOR 
LA C R E M A DENTAL 
de Woodbury proviene las 
caries y descarnamientos; 
refresca las encías , evita 
las irritaciones en la boca, 
perfuma y conserva el es-
malte de los dientes, dán-
doles blancura y brillan-
tez. 
Pídase este maravilloso 
compuesto en todas las 
Perfumerías y Drog-uerías 
de fama. 
Tñe k ú m Jerpens Co. 
E x c l u s i v o s p r o p i e t a r i o s , 
C i t i c i n a f i , O h i o. 
C-1701 0-12 
L A M P A R A S D E BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t í i n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g u s t o . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
C-ie75 1 st 
B I O C E N O 
( E M E M A D O R UE VIDA) 
Mujer,*hé ahi tu salvación! 
l.o027 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
l>r. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 6Í. Teléfono 1720 
13062 26septl2 
DR. F. JÜSTINíANI CHACON 
M é d i o o - C i r u j a n o - Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 155» 26-15 ag 
V a i d é s W / a r t í 
A B O G A D O 
S A i r J G X A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
13U10 26-93 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para loa pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 28-9S 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Conbnltas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnea de 2 á 4. 
AGUILA 93. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1630 I6t 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Ccnultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui 
na & San Miguel.—Teléfono 1262; O 
VACUNAS. 
Para el Carbunólo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
DR. F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Frar.cisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudeá 109, altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 S 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 76. 12639 28-3 S_ 
i L B E R T O S. D E l S T A M M 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por «posición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüa María 57. Teléfono 566. 
7311 156m mylí 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloero oel Hospital n i. 
Partos y eníermedortes de Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
B e m a z a 3 6 » l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1624 1 St 
CIRUJANO - DENTISTA 
X H c i l o c t z x ^ x x . X I O 
Polvos dentrífleo, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
O T . 3 3 . I D o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
116^ 6 -15 A 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
11EINA NU3I. 71. De 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
DR. FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
T . L P S T O N G O N T R M I M P 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
tGuBTRÜCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 
A K T I G i O S I S T E M A 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente "^n un interés módico, 
c 1664 1 St 
E M U I r S I O N ^ C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ülttma Expoaíolím d« París. 
C u r a l a ü e b i ü d t t d « a geral, escrófula y r a q u l t ú m o de lo* nlAu*, 
01667 26-1 St 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapob'-e 14 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1720 • á 
D R . A . S A A V E E I O 
MKDICO-HOMKÜPATA 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de nna ;i tres.—Gratis para ios po-
bres.—T-atro Payret, por Zuluet*. 
C-1490 lób -litjl . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Pomicilio: San Rafael 71. G 
DR. GUSTAVO LGPEZ 
aVFBR-vKDADTCdel CBliEBUOy ii& ¡OS NBBVIOS 
CoBsnltas en Belasooaln 106 ^ próximo 4 Bel -
natd» V¿á2. C 1719 9 8 
D O C T O R E N R I Q U E N l Í Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 45. Teléfono nfim. 1212. 
C 1628 28-2 St 
OCULISTA 
Consultas ue 12 6 2. Particulares de 2 á 4. 
CllrJoü de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes ia inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J sé. Teléfono 1334. 
C 1557 26]8ag 
Easnón J. Martínez 
ABOBADO. 
BE HA TRASEAi>Ai>o A AJdAKOUBA 23 
C 1621 1St 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfenuedLadev de los 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 á 3. XeléC 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:---Dispenaario Tamayo, Lunes, 
1 St 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1(322 
DR, E . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M i l M DES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y GIL OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicl. 
lio: Consulado 114. c 1627 1 St 
Francisco Gastón Y Eosell, 
Melclior E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C 1 V I L K S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26, 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y C? 
11920 2619A 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente, su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 á 4. 
c 1388 156Jn-9 
Vedado H. esquina & 17. Teléfono 9029 
c 1536 26-13 A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Cor saltas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. O 1594 28-24ag 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A O O S 
OBRAPIA Ní 36^. ESQUINA & AGUJAR 
Consultas: de 9 á I I y de 1 á 4 
111̂ 9 26-A 6 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJ AN O. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Eníermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Galiano núm. 68. 
11943 26-16 A 
PolicarpoLuJán 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número ,125. 8914 5>24Ji 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10- 3 
del I>r. Emilio Alainil ia. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedades de la piel. Lupus. Eczema, Cán-
cer, Tumores.Ulceras. Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgips, EstreBimiento. Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
gramas de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléíono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
ffiaibino S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De l á 6. o 168» 26-5 St 
DR. JUAN L U I S PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 26A-12 
Dr. Lnís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de l &3. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 St 
D R . G A L T E Z G Ü I L I M 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
C 1636 ISt 
D E . JUAN JESUS VALDES 
CTBUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 101 (si 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. el539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1540 26-1SA 
DR.GÜSTAVO 6. DÜPIESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1626 1 St 
DR. FRANCISCO J . V E L A S C O ^ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Siliilos). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14, Teléfono 459 
C 1616 i a t 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
* o i«e>n foao ítói ÉKido núm: ?' C 1620 l t í t 
BE S 
Laborntorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 188&) 
Dn anftlisiscompleto, microLCópioo y qaimi-
to* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1700 26-7 St 
Especialista en V E N E R E O y SÍFILIS cu-
yas alecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de invecciones mercurialt'R para la cura de la 
sifllis; de 12 á 2 E N F E R M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C-1706 7 St 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 56. 
16 A 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrnú del HOMUI luterDational de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ÜJ* á VA. RAYO 17. 
11687 26-13 Afr 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 2c-21ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrálioo oe Patología Qnirfcrffica y GIne 
oologia co;a su Clínica del Hospital Mercedaj 
ÜCNSULTÜS D E 12 A 2. VIRTCDflS ¡>7. 
C158S 16 A 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C 1638 26-1 St 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por opoHioión déla Facultad da 
Madioiía.—(Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 16 S. Amistad 57. o 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.-Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. \ a . -
gunas 63, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gaütao 78.—Habana.—De 11 ft i, 
C 1593 26.24 ag 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las eníermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
A R T E S Y O F M m 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
contratista de obras, refermay construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera á la criolla con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
& 6. 12699 26-S6 
Ramón Hermida y López. Se hace 
cargo ds reparaciones y construcciones en 
general. Ordenes, Lealtad número 12. de 6 á 6. 
12702 78-Í>5 
X J n . i f o x * i x x e s 
para C O L E G I A L E S desde CINCO PESOS. 
86, O B R A P I A , 86 
12992 tl-9 m7-10 
Taller de lavado J«pboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bernaza 10, Cuba 81 esquina a Soi. 
García. 11580 26-13Ag 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11641 26-A 7 
están ya á la venta las hermosas camisas aus-
tríacas, ••Semper Primus" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Fancy Shirts, etc. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A GREAT DE AL de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
S Z u l i A e t A , O ¡ 2 , 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 • alt t7-81 m7-l 
Hoteles y FoMas. 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Darán. Se alquilan es-
pl^udidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
13026 4-10 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Librería Nueva.-Dragroues frente a l 
teatro Martí. Acaba de recibir un amplio 
surtido de obras de educación, de novelas de 
magnetismo, etc. etc. Pidan el catálago, 
13048 4-12 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 12903 4-8 
c o i m s . 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
mis 6 menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojimar 6 entre la Ceiba y Marlanao. 
Debe tener tmenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se prefiere quo no tenga casa de 
vivienda. Dlrijirse TED, apartado 632, Haba-
na: 13039 8-12 
Siu faterveneion de rotredores , se 
desea comprar una casa ó doa pequeñas, que 
sean modernas y estén bien situadas. Infor-
marán en Perseverancia 56. 
126.6 g-a 
S E C O M P R A N 
úc ocasión 220 metros de cerca do hierrOj pro-
pia para el cercado de UM¡I quinta. Dirigira£ 
á Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 16-31 Ag 
Se ha perdido un perro pequeflo, lanu-
do, color, canelo, ojos claros, que entiende por 
Sport. Se gratificará al que lo entregue en la 
calle 11 esquina á 2, "Villa Orduña, Vedado. 
13031 4-12 
E a l a m a ñ a u a d e a y e r 0 , 
so perdió una cadenita de oro fon dos 
medallas y una crueecita, también de 
oro. Se prratlficará con el valor de la 
prenda, al que la devuelva en Neptuno 
núm. 95, altos. KiOSO 4-10 
Pérdida.-El dia 8 por la noche en el 
centro de la Habana se extravió una cartera 
con varios papeles Interesantes solo á su due-
ño, un certificado y dos recibos de depósito. 
Pido por favor que si alguno la encontrara la 
entregue en el Banco Español. 
12994 tl-9 m3-10 
A L Q U I L E R E S 
Dos hermosas hahitaciones 
se alquilan para escritorio frente á la Bahía. 
Informan Baratillo 7, esquina á Obrapía. 
12126 4-12 
E n casa de fami l ia decente 
se alquila un salón grande y una saleta, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, no hay 
más inquilinos, se cambian referencias; Santa 
Clara 3, altos. 13101 
Se a i p i M D s p a r i a i i i i 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del Inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 41. 
13094 15-12 st 
G A L T A X O 38. 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú hombres solos. Se habla ingles, fran-
cés y español. Precios módijos. 
18079 8-12 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
breo solos ó matrimonios sin hijos. Tenemos 
de 6, 7 y 8.50 pesos plata, y un departamento 
de dos cuartos con balcón á la calle en tres 
luises. En Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. Por la esquina le pasan los tranvías. 
13034 4-12 
Zulueta n. 80 
frente á la brisa, casa de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, 
la casa más conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo González. 
13052 8-12 
Se alquila la casa S. José entre Hos-
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 5 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demás comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, informan de su alqui-
ler. 13017 8-12 
Los frescos y eleganto;* altos de Man-
rique 62, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta familia. Puedan verse de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
Se alquilan varios paños de tierra 
hasta de media caballería con casa de vivienda 
y todos de regadío en la calzada de Buenos 
Aires, á tres cuadras de la esquina de Tejas, 
(Cerro). San Lázaro 202, bajos informan. 
13093 4-12 
C E ALQUILAN dos bnenaa habitaciones altas 
^tas, juntas á personas de moralidad, cnsa de 
familia, único inquilino. Aguacate 80. Se soli-
citan aprendices de diamantista. 13057 4-l¿; 
SE A L Q U I L A N 
departamentos altos con vista á la calle á mó-
dicos precios, hay comida en la casa si la de-
sean. Monte n. 12 altos esquina á Aguila. 
13088 4-12 
, I N D U S T R I A 115^ 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 130S7 8-12 
E n A g u i l a , 7 1 , se a l q u i l a n dos 
habitaciones con luz eléctrica propias para un 
matrimonio. 13046 4-14 
Se alquila la hermosa casa S. José 86 
acabada de reformar. La llave enfrente, tren 
de lavado. Informan Concordia 116. Tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doro 13044 
G A L I A N O , í>. Se alquilan magnifi-
cas y frescas habitaciones; se toman y dan re-
ferencias; en la misma se alquila el zaguán. 
13053 8-12 _ 
SE ALQUILAN LOS M I D E E N O S 7 
ventilados altos Compostela^ MI, frente al Co-
legio de Belén^ 1S070 5-12 
V I R T U D E S , 105."Se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás comodidades con servicio sanita-
rio moderno. Informes Galiano 128, sedería y 
ropa -'La Rosita". 13095 4r-12 
Dos habitaciones, se alquilan en cnsa 
de familia á personas tranquilas, no hay otros 
inquilinos, para informes dirigirse á Neptu-
no 106. 13109 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja con piso de mosaico á ae-
ñoras solas ó á matrimonio sin niños. Neptu-
no núm. 90. 13026 4-10 
Se alquilan habitaciones juntas ó se-
paradas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos. 13009 8-10 
V I R T U D E S 111 
Se alquila esta hermosa y fresca casa que 
tiene todas las comodidades.—En la bodega de 
la esquina de Perseverancia está la llave é in-
formarán. 12897 5-8 
BAJOS E X M D I D O S Y FRESCOS 
S E A L Q U I L A N 
en Carlos III 189, á dos cuadri» d« Reina en 
18 centenes. Se componen de d-w departamen-
tos independientes con serv:..?io« completos 
para familias > criados, suelo* mármol y 
mosaicos, construcción moderna. Las llaves é 
informes en Reina 125. 12985 4-10 
Lagunas 68 de tres pisos, bajo de sala y 7 cuar-
tos, muy bonito entresuelo y expléndidos al-
tos; en la misma los albañiles informan. 
12998 4 10 
E n Reina 14, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
v anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da á todas horas, cor. todas clases de servicio 
ee desea alquilir á personas morales y no se 
alquila con niños. 13022 8-10 
Teniente Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó ea-
tablecimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n. 128 
de un» á cuatro p. m. 13019 26-10 S ' 
Se a'quilan los bajos do la casa San 
Lázaro Í35. próxima á Belascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
cios módicos. 13015 8-10 
S E A L Q U I L A N 
una habitación en dos centenes, y se dará con 
muebles si conviene. Teaiente Rev 104, frente 
ai nuevo ediílcio del Diarlo de ia Marina. 
12998 4-10 
S E A L Q U I L A 
la ca-̂ a San Isidro n. 65 en módico precio, y 
acabada de fabricar, frente á la Jefatura de 
p >i cía, con sala, comedor y tres cuartos y 
azotea. 12971 4-9 
Trado y Teniente Rey.-Se alquilan 
i habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hav dos habita-
, cienes bajas como para oficina. Prado 101. 
Vedado.-Calle once esquina áCt 
•e alquilaba casita compuesta de sala, doa 
cuartos y ÍScina. Tiene agua de Vento, en la 
misma inioruiaiáu. 12833 %•% 
EN $15.90 CENTAVOS ORO. » 
se alquila la casa Peñón nfim. 12.—La llave al 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos. 
4-9 12960 -
S E A L Q U I L A ? 
Próximos á Carlos I I / , la casa de constrao-
ción moderna, Subirana 14, compuesto de sala 
saleta, trescüartos, cocina y baño. 
12948 4-9 
Se arrienda una finca de 30 caballe-
rias de buenas tierras, cercadas y con aguadas 
fertíh's á 27 kilómetros de Capital y lindando 
con un gran Central. Pormenores San Lázaro 
92, á todas horas. 12950 4-9 
ÉN S E I S C E N T E N E S " 
Se alquila la casa San Rafael núm. 168, acaba-
da de componer y limpiar, de dos ventanas, 
sala, tros cuartos, comedor, cocina, baño, ino-
doro, muy fresca y seca, pasando el tranvía 
por la puerta. La llave en la botica de San Ra-
fael y San Francisco. Su dueño en San José n» 
2 A. piso C. entre Consulado é Industria. 
' 12938 . 4-9 
SE A R R I E N D A 
en Arroyo Naranjo á 8 kilómetros de la capí-
tal, con comunicación por ferrocarril ó calza-
da, una gran finca muy productora y al mismo 
tiempo preciosa quinta de recreo y confort 
por sus viviendas, establos, caballerizas, galli-
nero, chiqueros y aguadas. Consta de 4 caba-
llerías de buenas tierras y tiene mas de 3.000 
frutales y dos mil palmas, toda cercada. Por-
menores: Notaría del Ldo. Maril, de 2 H 5. Ha-
bana 98̂  12948 4-9 ^ 
Próxima á desocuparse una de las 
mejores casas de J. dei Monte y IVíbora, se al-
quila ésta y de sur pormenores tratan en San 
Lázaro 92/á todas ñoras. 
12951 4-9 
Dos hsibitaciones, una con vista a la 
calle y otro interior, amuebladas, con toda 
asisteni-ia, en Galiano 22',̂  altos. 
129fiS 4 - Q ^ 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, (5 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
12967 8-9 
So a lqui la la easa Campanario 131. 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, bueñ baño, caballeriza, 
patio, traspatio y demás comodidades para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera San Pedro 0. 
12923 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos glandes salones altos; tienen cocina, agua 
6 inodoro, es casa de familia donde no hay 
mas inquilinos. No se admiten niños. Animas 
nL99J 12982 4-9 
Se alquilan unos bonitos altos con 
todo su servicio, baño y ducha, para corta fa-
milia y muy barato, calle del Cristo 35, casi 
esquina á Muralla, en los bajos informarán. 
12909 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 73, con cinco cuartos, sala 
y saleta y demás independencias. Los entre-
suelos de San Lázaro 78 con dos cuartos, sala, 
saleta y demás dependencias. La llave en la 
portería y darán razón Empedrado núm. 50. 
12818 6-S 
V E D A D O 
Se alquila la casa de manipostería, suelos de 
mopaico, sala, tres cuartos. 9, asquina á X La» 
llaves en la bodega. 12905 4-8 
Se. alquilan las casas Morro 52 y 54, 
esq. á Colón, propias para fonda ó cualquiera 
otro establecimiento, con todos sus enseres de 
fonda en buenas condiciones. Informan San 
Podro 6, Manuel Herrera. 
12922 8-8 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones altas con balcón á !a calle, en 
4 centenes y un zaguán en dos luises. Infor-
man en Obisqo 86. 12C02 4-8 
Se desea alquilar una casa de cons-
trucción moderna, que esté situada entre las 
calles de Obrapía, Mercaderes, Tejadillo y 
Compostela. Dirigirse al Dr. José Hería, Santa 
Clara 2ó, teléfono 839 
12M4 8-7 
S E A L Q U I L A 
los frescos y ventilados altos de Concordia 99, 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cente-
nea. En la misma informan. 12855 8-7 
" S E A L Q U I L A N -
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc. en f42.40 oro; la llave en 
la ferretería de esquina áSuarez é informarán} 
las otras en Concordia y Marqués González un 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en $28.62 y |26.50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves ó infor-
marén. 12821 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los ventiládos altos de la casa Príncipe Alfon-
so 134, propios para una familia de gusto, con 
entrada independiente, escalen de marmol, 
sala, saleta, galería al frente, cinco habitacio-
nes, cocina, baño é Inodoro. Servicio de agua 
en todos los departamentos. 
12819 5-7 
Tíabitacioues altas y bajas 
en Aeuila 115, casi esquina á San Rafael, que-
díin por alquilar algunas con muebles y sin 
ellos, con ó sin comida. Se da llavln. 
12762 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño, pisos de mo-
saico y todo el servicio sanitario, entrada in-
dependiente. La llave Galiano esquina a Ani-
mas, bodega. También se venden dos casas 
buenas en Guanabacoa. Impondrán Plaza del 
Mercado, casilla número 14 
12801 8-6 
E N E L P U N T O M A S S A N O 
del Cerro, se alquila una casa. Atocha número 
S, por Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartos y 
todo lo demás. En la misma se informa. 
12784 8-6 
San Miguel 86, boj os 
Diez centenes, fiador principar pagador del 
rmorcio. Las llaves en el alto. Cuatro cuartos, 
sala, antesala y comedor, servicio moderno. 
12777 8-6 
En la calle B. núm. 14, entre 9 y 11, se alqui-
lan 2 expióndidas habitacloneB, a hombres so-
los 6 matrimonio sin niños. 
12770 s-s 
L a bonita casa Lealtad 93 
entre Neptuno y Concordia. La llave en la 
misma. Informan en Consulado 41. 
, 12727 8-5 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz eléc-
trica v baño. Monte 51, altos, frente al parque 
de Colón, á dos centenes al mes, 
12741 8.5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Jesús del Monte 301. Su due-
ño Virtudes número 87. 
12665 g-S 
Se alquilan los magrnífleos bajos de 
Lagunas 68, en nueve centenes, compuestos do 
sala, saleta, seis cuartos, gran baño y hermoso 
patio. Informes y la llave en los mismos. 
1266̂  8-8 
SE ALQUILAN HABITACIGNET 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y quesean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono lOíi». 
12627 26-3 St 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en buen punto propia para 
alquilar habitaciones ó denartamentos. Infor-
mes on Lagunas 68. Teléfono 1342. 
12063 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Neptuno 
62, á media cuadra de Gallaao, propios para 
una corta familia. La llave en los bajos é in-
forman en Cuba n. 52. 12623 8-3 
Se alquila en $70,50 oro español 
la bien situada casa San Lázaro núm 10 La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 7S. 
el br. A. M? de Cárdenas. 12546 10-1 
Sr0tiiUÍla e ° P u f ^ e s Grandes, barrio de la 
™ ^ rgadS al ^"ocarril d¿ Marlanao, la 
preciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-
deode 4 cuartos, sala, comedor, con a<nia, co-
cina y gran palio con árboles frutales. Daráa 
^n^oi'i61110111-Uóen l* Habana, Campa-narlo215. 12533 ' 
T . A M I S T A D 98. ' 
-ÍTT „ aXllan «Pléndldas habitaciones, con 4 
sin muebles, á personas solas 6 matrimonio» 
niños que sean de moralidad. 
— j w u t t o a a e l a m a a a n a . — ^ e p t i e m D r e i i ' d e 
•4i 
y A l primer s íntoma de la toa, empiece 
usted á tomar la Emuls ión de Angier. 
E l l a se diferencia de otras preparacio-
nes. Cura la tos sin trastornar el estó-
mago ó producir otros malos efectos. 
E s especialmente eficaz cuando se trata 
la tos seca y áspera de la garganta 
cuya tendencia es hacerse obstinada. 
Pruebe usted una botella y observe el 
resultado. 
• • 
L A PRÓXIMA TEMPORADA.—Es ya un 
hecho que la empresa de la C o m p a ñ í a 
dramát ica de F u e n t e s - A r é v a l o ha con-
tratado, para amenizar los entreactos de 
BUS funciones en el teatro de Fayre t , 
ün octeto compuesto de profesores de 
la tioeiedud de Conciertos, que d ir ig irá 
el maestro González Gómez . 
E l repertorio será en gran parte del 
selecto archivo que tanto hemos aplau-
dido en las tardes de Martí . 
A propós i to do la futura temporada, 
diremos que el señor Padi l la ha recibi-
do un cable donde se le participa que 
la Compañía se ha reforzado con el 
ingreso de la distinguida actriz Rosario 
Luján. 
Hermana de María, artista tarabién, 
pie forma parte de las huestes dramá-
ticas de Paco Fuentes. 
FUÉ SUEÍSO.— 
E n la noche pasada, un sueño triste 
con terrible dolor torturó el alma; 
mas he sabido que es ficción el sueño 
al despertar llorando esta mañana. 
Soñé que habías muerto, y en tu entierro 
í)i doblar dolientes las campanas. 
¡Mira tú si son sueños los ensueños. . . 
soñar que muerta tü, vivo yo estaba! 
Enrique Corrales. 
! EN ALBISU.—Nota saliente en el car-
tel de Albisu es la reprise de L a Mazor-
ca roja, la bella zarzuela de costumbres 
andaluzas, cuyo d e s e m p e ñ o está enco-
mendado á la señori ta Rev ira y á los 
señores Piquer, Garrido, V i l larrea l , 
E s c r i b á y Tapias. 
V a en la segunda tanda. 
L a primera y tercera están respecti-
vamente cubiertas con L a polka de los 
pájaros y L a buena sombra. 
Esta ú l t ima por la ce l ebrad í s ima ti-
ple Carmen Fernández de L a r a . 
Gran novedad el jueves. 
Consiste en el debut de la señor i ta 
M a r í a Pujol, la muñeca eléctrica, muy 
aplaudida en los principales teatros de 
E s p a ñ a . 
Y m á s adelante L a Marsellesa. 
SEAN BIENVENIDOS.—Hemos tenido 
el gusto de saludar en esta redacción, á 
don R a m ó n Soler Maymó, actor cata lán 
que abandonó la escena, en la que tra-
bajaba al lado del famoso Borrás, para 
dedicarse á asuntos particulares. 
Acaba de llegar á la Habana el señor 
Soler en compañía de su esposa, la se-
ñora E l i s Nacher, con el propós i to de 
establecer, bajo la d irecc ión de ésta, 
una gran academia de corte. 
Quedará instalada en la casa de 
Amistad 56. 
Se ded icará la señora de Soler á la 
enseñanza del corte de toda clase de 
ropa para mujer, para hombre y para 
niño , por el sistema de su privilegio 
exclusivo, que lleva su nombre, Siste-
ma-Elis, cuyas ventajas son incalcu-
lables. 
Bastará, en prueba de lo que antece-
de, con decir que sólo en cuatro d í a s 
aprende todo el mundo á cortar ropa. 
l í o se necesita más tiempo. 
A reserva de anunciar en su oportu-
nidad la apertura de la nueva acade-
mia de corte, c ú m p l e n o s por adelanta-
do saludar á los esposos Soler-Nacher, 
deseándo les en su empresa toda suerte 
de prosperidades. 
VINO TINTO.— 
( E n un fes t ín) 
ISb penséis que las uvas generosas 
dan esto vino cuyas rojas huellas 
t iñeu los frescos labios de las bellas 
con el múrice ardiente de las rosas. 
E l licor que estas copas luminosas 
contienen irradiando como estrellas, 
y que vaciado habéis de las botellas, 
lo guardaron las hadas misteriosas. 
E s la sangre de todas las beldades, 
victimas del acero y su destino 
en las guerras sin fin de otras edades: 
No extrañéis quo al pensar en BUS despojos 
cuando se suba á mi cabeza el vino 
viertan alguna lágrima mis ojos! 
Jaun Jiamón Molina. 
X U E V A ESC JA DKILT.A ALEMANA.— 
T a l parece, y así puede calificarse, la 
importante remesa de veinte y seis pia-
nos '-Ivallinann" que acaban de Hogar 
en el vapor Koblenz con destiuo al tan 
conocido como acreditado a lmacén de 
m ú s i c a de nuestro amigo el señor Gi -
ralr, situado en O'Re i l ly 61. T a n acos-
tumbrados nos tiene á verle recibir re-
mesas importantes, que ya no nos can-
ea asombro. 
E n el piano " K a l l m a n n " se hallan 
reunidas todas las bellas cualidades de 
perfección en su mecanismo; ú ellas se 
debe su sonoridad e s p l é n d i d a y siem 
pre grata al cido, que la distingue eu 
alio grado. Con el piano "Kal lmann' ' , 
no hay que temer ai comejeu, por ser 
refractario á tan dañino insecto. 
E l piano "Jvallmauu" se recomien-
da por an solo mérito. D í g a n l o , si nó, 
las 500 familias que lo poseen, por ha-
ber tenido el buen acierto de preftrirlo 
á todo. Este excelente piano puede ad-
quirirse en propiedad mediante el có-
modo pago, por mensualidades desde 
dos centenes. 
P A Y E E T . — X o c h e de moda. 
L a s exhibiciones que ofrece hoy el 
el bioscopio i n g l é s en el elegante coli-
seo del doctor Saaverio, se verán muy 
favorecidas por distingaida concurren-
cia. 
E n el programa hay una gran nove-
dad: el estreno de tres grandiosas vis-
tas tituladas Esgrimafantástica, E l gas-
tromómo impaciente y Buster Broten. 
Se nos hacen grandes elogios del m é -
rito de estas vistas. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n esta noche las 
vistas que han obtenido mas é x i t o en 
la actual temporada. 
PARA AS ROS AS.— 
Rosas que el rosa tenue de senos virginales 
mostráis, y la clausura del tiesto cristalino 
ornamentáis con tonos de lampo vespertino 
ó fugitiras luces de cielos otoñale». 
Espirituales roaaa que á las esoirituales 
contiendas amorosas unís vuestro destino 
poniendo en las mejilla» rubores, y en el vino 
de amor de rojas bocas los hábitos sensuales. 
En el fecundo huerto del corazón, nacidas 
las rosas del ensueño, doblábanse rendidas 
al alma de las rosas que en el salón divaga, 
y dulces rendimientos el coraron presume 
•n la embriaguez suprema que emerje del perfume 
y el resplandor de rosa que la pupila embriaga; 
Federico Uhrbac^i 
M A R T I . — L a m a t i n é e efectuada el 
domingo en el teatro Mart í obtuvo una 
gran entrada. 
Por la noche el lleno fué colosal. 
Se puso en escena el interesante dra-
ma L a cabana de Ton, siendo aplaudi-
dos todos los artistas que tomaron par-
te en su d e s e m p e ñ o . 
Para hoy enuncia la empresa la bo-
nita comedia titulada L a muerte del oso 
y el juguete cómico Especialista en di-
vorcios. 
Mañana, d ía de moda. 
L A NOTA F I N A L . — 
¿En que se ocupa su amigo L u i s ! 
— V i v e de sus rentas. 
— u s t e d ? 
— Y o también . 
— i ü u s t e d , que nada posee, n i tra-
baja! 
—Pues por eso digo que vivo de sus 
rentas. 
MUY I . ARCHICOf RADIá 
DEL 
erigida en la 
Parroquia de Guadalupe. 
Debiendo precederse é la traslación de los 
restos que ocupan las bóvedas números 1, 2 y 
20 de las que posee esta Arcbicofradía en el 
Cementerio de Colón, al Osario de las mismas, 
los cuales restos son de los que fueron herma-
nos Petronila Marín y Valdés, Mariana Már-
quez, Julia Bermudez, Dolores Maceo de Osso-
rio, Luisa Santa Cruz de Quintero, Magdalena 
Fernandez jr José Agustín de Miranda, se pu-
blica por este medio para conocimiento de sus 
familiares por si desean trasladar aquellos á 
otro lugar, lo manifiesten al Sr. Rector de la 
Corporación, caaa núm. 33 calle de ias V i r t u -
des, concediéndose á ese efecto el término de 
diez días 4 contar da la presente publicación 
transcurrido el cual, se llevará k efecto la 
traslación de diebos restos en la forma expre-
sada. 
Habana 10 de Septiembre de 1905.—El Ma-
yordomo, José Casanova y Armenteros. 
13013 4-10 
P A R R O Q U I A 
n b i i i i m v i . 
E l miércoles 6 del presento empezó en esta 
Iglesia la Novena á su Putrono titular con m i -
sa cantada á 1 as ocho de la mañana y rezo de 
la Novena, continuando en esta forma hasta el 
día 14. La fiesta se celebrará el domingo 17 á 
las ocho y media de su mañana, con sermón y 
orquesta y vísperas solemnes á las 6 de la tar-
de del día 16. Ilababa, Septiembre 6 de 1905. 
123 Ki S-7 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sncursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lateo y Fernándezi'se admiten nifíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
m i S 26-26 Ag 
PLAZA DEL CRISTO. 
El din 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primern n Segunda Enseñanza y Curso Comer-
cial, dirigido por los Koos. Padres Agustinoa 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases do español, inglés, francés y alemán; 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustino's rollege.—Eeruaza y Amargura. 
O 1563 26-2CAg 
Para dar clases de 1- y Enseñanza 
en casa pa.'tioular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También ..repara maestros para los próximos 
exámenes. Dirifirirse por correa á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oo 
S E S O L I C I T A 
nna orlada de manos que sepa cuiLplir con su 
obligación y tenga quien responda por ella, 
friegue suelos y no sea recién llegada. Sneldo 
dos centenes y ropa limpia en San Ignacio 23, 
altos. 13043 4-12 
Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar. Dirljirse á Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina". 13042 10-12 
UN B U E N C O C I N E R O , desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento; sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Curazao 40. 1S040 4-1J 
S e s o l i c i t a 
s o l m t í j d e s . 
M r L A L E Y • 
W^BWlJ Y Lft9 Vil 
P í l D O S A S GHAGBCS 
La Ley pro te je la M$rca tfs Itt 
Isgítimju Plloons 'Chigres per 
SARR& y cattiga i los IlUifaj»' 
res. las PILDORAS CHA» 
GRES prottian á Vtf: y le curan 
•i paludismo y toda ciase de 
caUntura%. 
OP.úGUÍftÚ SARRA'. HABANA 
La Sra. M m Valles y Fsrper. Italia sa-
ber el paradero del señor Francisco del Rio y 
Ferrer. Dirigir los informes á Tejadillo 7. 
12S87. 4-12 
una criada de mano que no haya que ense-
ñarla, le gusten I03 niños y vivir en el campo. 
Informan Concordia 100 13069 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn criado camarero, activo, que sepa bien su 
oficio y qne traiga buena recomendación de 
casa oondeba servido, sin la cual no debe pre-
sentarse. Sueldo quince pesos, manutención y 
| lavado de ropa. Monte 51, altos. 18097 4-12 
L E N C E R A 
Se solicita nna en casa particular que sepa 
muy bien su oficio. San Juan de Dios, 6, bajos. 
I 131.99 4-12 
Desea colocarse 
I nna peninsular de criada de manos. Sabe co-
ser y tiene buenos informes. San Láza o 137, 
informarán. 1309S 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Pe hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, ein cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
-hipoteca. San José número 30. 
13005 4-10 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zanja número 152, fá-
brica de Jabón. 13 )12 8-10 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para manejadora de niños: tiene 
quien la recomiende en su cumplimiento: vive 
en (>brapía58. 12991 4-\0 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado do España, f o l ic i -
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de )a Isla. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y conatrucción de obras da fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de en labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas 6 
provisionalmente Prado 93 A.—Al M. M . 
12990 J0-10 
M BARCELONA N. 1 
se solicitfs, una criada blanca. Sueldo 1 
nes y roya limpia. 1312S 
¡ cente-
4-12 
SH1 S O L I C I T A 
una criada de mano trabajadora y con buenas 
reierencías, y que entienda algo de costura. 
Neptuno número 100. 13110 4-12 
Una criandera joven peninsular, de 
4 meses de parida, con su niño que se pnede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Virtudes 173. Puede ir al cam-
po. 13104. 4-12 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E D E 1905 
Este me? está consajredo á San Mi-
guel Arcángel , 
E l Circular está ea Jesús Maria. 
Santos Silvino y Juvencio, confesores; 
Leoncio, Teódulo y Jaciuno. 
San Silvino, obispo y confesor. San 
Silvino fué uno de los primeros obispos 
de Varona, en Italia. 
Trabajó rauebo la v iña del Señor ha-
ciéndola producir frutos selectos. E l mi-
nisterio de la predicación que tantos y tan 
Saludables efectos produce, fué ejercitado 
por San Silvino con increible frecuencia, 
su celo fervoroso por servir la causa del 
Señor, hacía que se multiplicase de un 
modo admirable. 
A d e m á s de predicar, convertir y hau-
tizar todos los días, curaba y confolaba á 
los enfermos, y era el padre cariñoso de 
los pobres. 
Nunca se le ve ía m á s alegre que cuan-
do podía distribuir abundantes limosnas. 
Logró, como deseaba su corazón, pro-
pagar las luces del Evangelio, desterran-
do de su diócesis la idolatría. 
E n fin nuestro Santo, después de ha-
ber castigado su cuerpo con grandes peni-
tencias, lleno de merecimientos descansó 
en el Señor, un dia 12 de Septiembre, ig-
norándose el año. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
Iglesia. 
i! DE 1110. í. 
D J E S . F R A N C I S C O B E A S I S 
MUI DE REPETICIOI 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
EL VERANO | 
trastorna la digestión s 
fdálugar4. Jaqueca», § 
Mareos, Biliosícad. = 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 
evita toaas esas inconveniencias 
30 «ÑOS DE (XITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
c DROGUERÍA SARRÁ ^t***»,! 
Tfiirtlf !'..•» y lompontílt. IhlMut PanoMiu i 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Fraucisco. 
El dia 12.—Se dard principio al devoto qui-
nario con Misa cantada á las ocho con gozos 
cantados al final hasta el dia IH. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lupar la 
Misa de Comunión General. 
A las nueve celebrará una gran Misa á toda 
orquesta, á la que asistirá el Ilustrlsirao y Re-
verendísimo Sr. Obispo, estando el sermón á 
cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y loa cultos son costeados tradicional • 
mente por la Sra. Condesa de Baenavista. 
Al oscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta y sermón á cargo del R. 
P. Fray Bernardo Alopátegui Franciscano. 
Este día está dedicado á las glorias del Sera-
fin de Asís. 
A l oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Rolo. P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
P r la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana. Se harán la* preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salemne del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos y 
Hermanas que vistan el Santo Esca-
pulario ttl exterior. 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.—El Ministro, Juan 
palacios v Ariosa. 
33067 »It 5m-12 5t-12 
SOLEMNES C U L T O S 
EN LA 
1 i i i « í 
El próximo jueves 14 de Septiembre empe-
zará la novena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
E l jueves á las 5 de la tarde, repique gene 
ral de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. E l mismo dia y siguientes á las 6^ 
de la tarde, rosario, letanías cantada», nove-
na, sermón y cánticos al final. Por la mañana 
4 las 8. misa solemne y novena. E l dia 23 al 
oscurecer será la gran Salve á toda orquesta. 
El 24 á lag 7, tendrá lugar la misa de comu-
nión general. A las 8^ misa solemne con-or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para 
los gastos do la novena, y así honrar a 1» Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su óbolo 
en la sacristía, y la Sma. Virgen pagará con 
creces lo que por ella se haga.—El Superior, 
Profesora de Conservatorio. I>e pia-
no, solfeo y teoría de la misma por el método 
moderno. Se ofrece á los padres de familia 
para dar clases á domicilio y á los colegios 
particulares. Informan Martí 54, Guanabacoa, 
por correo A la señorita M. 13098 4-12 
CLASES 
Un competente maestro de 1? y 2? enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafia se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara para el Magisterio y 
para las oposiciones de Diciembre. Recibe ór-
denes en Obrapia 60. 13034 8-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano.—Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villeeras y Tejadillo, bodega. 
1S019 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se, madrileña, de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Informan Bernaza te-
léfono 908. 130:11 4-12 
C O d N K K A 
de pocos platos, pero perfectos en sazón crio-
lla ó francesa. Hay cinco de familia, sueldo 
|157 para probar, Empedrado 46, de 2 á 5. 
12984 4-12 
D K S K A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para limpieza de habi-
taciones, sabe coser. Informan en Habana 126 
altos del café esquina á Teniente Rey. 
12954 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 86, altos. 
13036 4-12 
Se solicita un j oven peninsular de 
16 á 1S años para un taller de tintorería, se le 
enseñará y se le dará sueldo según sus aplica-
ciones, tiene que traer buenos informes, Te-
niente Rey 58, Tintorería. 
13065 4-12 
Una criandera peninsular, joven, 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse a leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Virtudes 148, 
bodega. 13105 4-12 
S E S O L I C I T A S E S O L I C I T A un muchacho criado de mano de 16 á 18 años, 
quesexmeervirlamesavseatrabajador.Suel- " ^ P ^ ^ 1 " ^ " 1 Para c,mdar las. P11,?1 ^ 
do $12 plata y ropa limpia. .Calzada del Mon-
te 507, esquina de Tejas. 13103 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
oon loa niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Teiadillo 7. 
13102 4-12 
"SAN I G N A C I O 73, altos 
Se fiolicit» una criada peninsular. Sueldo 2 
centenes. 18086 4-12 
Rafael de Zaldo.-Oaliano 38. 
Traduce del Inglés al Español y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
130V8 8-12 
y tomar algunas lecciones de memoria. Cole-
gio " E l Sagrado Corazón de Jesús" Concor 
dia n. 6. 13107 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular aclimata-
da en el país de mes y medio de parida con 
buena y abundante leche y se le puede ver su 
niño, desea colocarse á leche entera y no tie-
ne inconveniente en ir ai campo. Tiene quien 
la gerantice. Informan Calzada del Monte nú 
F . Herrera, Profesor •Viercantil, dá. 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liaros v aritmética , 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis- un "lado de mano hado saber ordenar vacas 
2e-9St para hacerlo cuando sea necesario. F . n. 24, 
S E S O L I C I T A 
po 86. 12957 
Mr. Oreco.-Enseña práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 93. 
12882 26S8-
ÜN BUEN COLES 
PARA NIÑOS CUBANOS 
Park Aveune Iiistituto 
Brid q-eport. Comí 
Director: Mr. Seth B . Jones. 
A solo 60 millas de la ciudad de New York 
Este colegio recibe algunos jóvenes cubfanos 
y los educa entre una refinada y culta familia 
americana. 
Jóvenes cubanos han sido eduendosen este 
colegio en los últimos 30 años. 
Las mejores referencias de padres de familia 
pueden adquirirse en la Habana y Cárdenas. 
Catálogos é informaciones pueden obtenerse 
del señor Rodolfo Armengol, Cuba núm. 15, 
Habana, ó dirigiéndose por escrito al Director 
del Colegio. 
atl 6-7 
| Ramón Oüell. 13050 S-12 
colegio mi m. del mm 
C A R L O S I I I , l - I 
fintído por W $ m francesas. 
Enseñanza elemental y superior, francés é 
inglés, incluidos en la pensión. 
Se admiten internas. 
13023 , 4-10 
TNGLES enseñado á Ixablar, leery escribir en 
l4 meses y ¡a mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profenora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su moreda á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo 6 instrucción. Dejar las señas en 
Maloja 1L 13001 4-10 
Veda< 13082 4-12 
S E S O L I C I T A 
mero 147. Telf. 1065. Iol06 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad peninsular para 
criada de mano y que entienda de costura 
Calle 11 n. 33 A, Vedado. 
13100 4-12 
Para la calle 18, núm. 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, qne 
entienda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 13014 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada dQ mano y una cocinera, que duer-
man en la casa. Se les dará buen trato y buen 
sueldo, de 3 á 6 de la tarde. San Rafael U. 
13016 4-10 
V E D A B O 
calle 13 n. 79, esquina á 10, se solicitan nna co-
cinera que entienda su oficio, y una criada de 
mano. Qae lleven referencias. 
13004 4-10 
S A L U B ^ O , A L T O S 
Se solicitan criado y criada de mano, de co-
lor, que sepan so ohligacion y que tengan re-
ferencias. 13007 4-10 
Se solicita una costurera blanca que 
sepa cortar por figurín, para trabajar en el 
acomodo, de 8 de la mañana á 6 de la tarde. 
Informan Prado 47, altos. 
l'J997 4 -10 
Se desea colocar un g-eneral cocine-
ro peninsular en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien lo recomiende de so conducta. Infor-
man calle Aguiar 92. 13037 4-12 
una cocinera que sepa su obligación y sea 
aseada. Sueldo í8 plata. Compostela 211. Si 
quiere se le da cuarto. 13031 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19. 
Se solicita una cocinera y una lavandera; 
oue sepan su obligación ambas y tengan re-
ferencias. 13029 4-12 
una buena manejadora, 
á Campanario. 
13050 
S e s o l i c i t a 
Virtudes 86. esquina 
4-12 
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Desea colocarse un joven español, de 
16 años, en un escritorio, auxiliar de carpeta 
ó dependiente de comercio. Tiene 6 años de 
práctica. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Obrapia 25. 13023 4-12 
Desea colocarse una joven de color 
para limpiar dos ó tres habitaciones. Entien-
do de ¡costura. Informan Aguila 116. cuarto 
núm. 82. 13038 4-12 
El Alfil fle la diiaríla. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, soifeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-S 
^ e i T l a r í a T i i s r D í r 
Prado 64 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, so reauudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-18 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
12598 26-3 S 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora ae ofreoe par» dar lece 
eiones de piano á domicilio, o en 311 casa oall-
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
Profesor de Inglés graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antil ia ' ' y "San Anaoleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11895 28-17Ag 
Una criandera peninsula, de 21 años 
de edad, con cincuenta días de parida, de 
buena y abandante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carlos I I I número 50. 
13383 4-12 
T E N E D O R D E 
my prfictico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborabl*». y festivos de 1 
h 5 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
so O-Reilly 68, casa de cuadros. 13075 8-12 
Una cocinera francesa de mediana 
edad desea colocarse en una cas» particular 
decente ó comercio, cocina muy bien, saba 
cocinar á la francesa, á la cabana y á la espa-
ñola; no duerme en el acomodo y ha servido 
en las mejores casas de la Habana. Saben cum-
plir con su obligación y tiene muv buenas 
recomendaciones. Informan Concordia n. 1. 
1S058 4-12 I 
Una criandera peninsular, dedos me- | 
se» de parida, con buena y abundante leche, i 
desea colocarse a leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien la | 
garantice. Informan Genios 2. 18077 4-12 ! 
Una señora de mediana edad y de 
mucha moralidad, desea colocarse paraacom-
paGar á una señora ó señorita. Informan en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
130Í5 4-12 
Buen negocio para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
criblr á V. 3. A., Industria 73. 13051 8-12 
S<* coloca un c r i a d o de mano penin-
sular para un caballero.solo si es posible ó pa-
ra familia, tiene bastante tiempo en el pais y 
cuenta con muy buenas referencias. San Pe-
dro n. 6, ó por Oficios n. 13, que es la misma 
casa, fonda La Perla, dan razón 6 el zapatero 
del citado nüm. 13032 4-12 
LTna buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Bernal 
n. 1, bodega. 13086 4 12 
Desea colocarse 
una joven de color, de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de moralidad: para informes 
en Obrapia 58, entresuelo. J 
130S3 4-12 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento, fonda ú 
hotel. Sabe cumplir oon su obligación y tiene 
cuien lo garantice. Informan Lgido 9. 
13084 4-12 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, otra de manejadora y 
la otra de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Carmen 6. 1?073 4-13 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la francesa, española y criolla, sabe 
el oficio con perlección. Tiene quien lo garan-
tice. In4ormes Gervasio 113. 13054 4-12 
Criados buenos y sin cobrar comisión 
Solo los sirve La Central Modelo, Tfno. 3128. 
Sol 7. pidan y se convencerán. Tramiro sali-
das de Triscornia y facilito trabajadores para 
el campo. ' 12i€9 4 12 
Se desea alquilar una casa de albo y 
bajo, capaz para dos familias, que tenga la sa-
la baja muy grande. No importa el sitio con 
tal que tenga ISciles oomnnicaciones. Cerro y 
Vedado si está en la Línea.—Dirigirse calle I, 
n. 35, Vedado. 13821 4-10 
S E N E C E S I T A 
una peninsular para cocinar p ra un matri-
monio y limpiar una pequeña casa. Aguaca-
te núm. 98. 13003 4-10 
Una criandera peninsularde dos me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Lucena 8 A. 
12909 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Obrapia 50, 
sastrería. 13091 4-12 
Dorf jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano 6 manejadora 
y lá otra de criada, manejadora ó cocinera pa-
ra un matrimonio. Saben su obligación y tie-
nen qnien las garantice. Informan Habana 134. 
130.i9 4-12 
Léase . - -Paciencia les meso tengan 
los que han pedido criadas y aun no los he 
servido, porque la Central Modelo tarda en 
servir pora mandac buen persanal: dispensen 
y avisen previamente al Tfno. 3123 en Sol 7. 
12669 4-10 
E n Suarez 103, 
se solicita una niña de 13 á 18 años para mane-
jar un niño; sueldo un centén y ropa limpia. 
12986 4-10 
ENGLISH t l l I W l l COfiVERSiTlON 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F Í A . 
122̂ 9 1 5 26 Ag 
COLEGIO " E S T E R " 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü . de Alyarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confeoción, así como toda 
cla.se de labores á mano y m .quina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y IJí 4 4. 
Se abre el 1. de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los aoliciie. c 1603 26-30Ag 
Una señora inglesa que ha s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en La enseñanza de idiomas, instrnc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en au morada Refugio 4. 
1237 1 26-29 Ag 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criada, manejadora 6 cocinera para corta 
familia. Saben su obi:¡;aci6n y tiene quien las 
trarantice. Informan San Lázaro nüm. 209. 
13056 4-12 
Una'joven desea colocarse de criada 
de manos 6 manejadora. Es cairñosa con los 
niño? y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
auien la recomiende. Informan San Láza- o 178 
*-12 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa de un matrimonio sin hijos 
6 casa de comercio. Saben cumplir con su obli-
gación y pueden ayudar algo en los quehace-
res de ía casa. Tienen quien las garantice. In-
forman Economía 35. 1309O 4-12 
Una seAora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Tiene 
personas que garanticen su comportamiento. 
informaQ Compostela 66. No tiene incoave-
niente en ir al campo. 13055 4-12 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ingléd. Francés 
y Alemín. También se ofrece para dar ciases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros, Aguacate 1, Ü Ja 30 
Uua señora inglesa de mediana edad 
desea colocarse de imérpreta ó para ama de 
gobierno ó asistir una señora de respeto, dar 
lecciones en inglés ó cosa análoga. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien responda 
por ella. Informan Jesús María núm. 21. 
13061 4-12 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
de manos. San Ignacio 55. 13045 4-12 
Ingrenleros y Arquitectos. Un joven, 
recién llegado de España se ofrece como de-
lineante. Dirijirse pqr escrito á R. D , Haba-
na, 93, altoa, úiUnio piso. 13068 6-12 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio solo que sepa su obligación y duerma 
en ei acomodo, además un joven de 14 á 16 
años que sea ütil para recados y limpieza de 
una casa, en Coñau lado n. 59, bajos. 
129SB 4-10 
H A B I T A C I O N E S 
Cárcel 17, altos, 4 media cnadra del Prado, son 
muy frescas y ventiladas con ventanas ála bri-
sa y vista á la calle y se alquilan con muebles 
y sin ellos y toda asistencia si la desean 4 per-
Booaa de moralidad. 129̂ 5 4 -10 
A l Comercio por mayor 
Me ofrezco por comisión para la venta de 
artículos de verdadero consumo y acredita-
dos. Buenas referencias R. B. Apartado 447. 
1302U 4-10 
Se ofrece un matrimonio sin niños 
que se embarca para España á llevar un niño. 
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H A B A N A 
Un matrimonio extranjero desea en-
contrar una niña dedos á cuatro años de !a 
raza negra, para criarla, se le dará bnen tra-
to. Informes Hotel Inglaterra. Dirigirse al 
Dr. Diaz. 12939 tJ-8 m3-a | 
Un buen cochero peninsular, desea 
colocarse en casa particular. Sabe el oñcio y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Nep-
tnno 68, bodega. 12945 . 4-9 
Una criandera peninsular con su niño 
que se pnede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la earantice. Informes Oquendo 5, es-
quina á Virtudes, bodega. 
12977 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maaeiadora. Sabe desem-
peñar su obligación. Informan Alcantarilla 38. 
12373 4-9 
Se solicitan una criada de mano 
y una manejadora, que estén aclimatadas y 
tengan buena earantia, Sol y San Pedro, bo-
dega darán raf ón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-9 
Un dependiente de farmacia, coa 
buenas referencias, se solicita en la farmacia 
La Caridad, del Dr. Bosque. Tejadillo Si». 
12970 4-9 
Atención. -Desea colocarse una gene-
ral cocinera, con 22 años en su oüeio. Sabiendo 
con perfección la cocina, francesa, española y 
criolla. Sneldo de 3 centenes para arriba. Tie-
ne referencias. Reina 17. 12937 4-9 
Se necesita una criada de •mano, 
blanca ó de color, que sepa coser. Sueldo 2 
centenes. Informan Corrales 23. 
12925 4-9 
I M P R E S O R 
Maquinista de imprenta para fotograbado y 
trabajos particulares, desea colocación. In-
forman Belascoain número 61, cambio de mo-
neda, 12849 4-9 
Kn Egido 3, alto primero 
se solicita nna criada con buenas referencias. 
Se preñre si entiende de cociua. 
12964 4-9 
Un joven recien llegrado, que tiene ' 
desocupada la mañana, solicita la correspon- ! 
denc:a en Inglés ó Español, ó cualquier otro 
trabajo, en casas d© comercio, oñeinas A, <fe. 
Dirigirse por escrito á D. M., Administración 
del Diario. 12936 4-9 ! 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
se solicita uim criada de mano que sepa coser 
bien, ft mano y á máquina, como también oor- ' 
tar. Tiene que andar muy limpia y arreglada : 
no teniendo que servir mesa. Sueldo $14 oro 1 
americano y ropa limpia. Si no tiene buonas j 
referencia1» que no se presente. Dirigirle á Pe- | 
ña Pobre 14, altos, de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 12909 4-9 
Con $200 se pueden ganar de $10 á 
|15 diarios. Se sol i cha un acento que sea acti-
vo; se le da casa, comida, viajes, Í15 de sueldo 
al mes y el 20 por ciento de comisión: se le ga-
rantizan sus í'üOO, es para establecer una foto-
grafía en general aquí ó en el campo y otras 
cosas más. Lebredo 20, Guanabacoa; ir por los 
carros eléctricos. 12855 4-9 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Trnltite fcy » Coniiottela. Uaban* Farouciu 
Se necesita una muchacha blanca ó 
do color para ayudar á los quehaceres de un 
matrimonio solo, Aguiar 6S bajos. 
12975 4-9 
Desea colocarse uua criandera 
recién llegada, de 3 meses de parida, la reco-
mienda el Dr. Montané por haber criado otros 
niños y también se oolooa una muchacha de 
criada de mano ó manejadora, tiene qjien la 
recomiende, Consulado 61, darán razón. 
12978 4-9 
Se ofrece una criandera Española 
joven.de buenas referencias y garantizada, 
Calle Baños núm. 39, Vedado. 
129J7 8-9 
Se s o l i c i t a una c r i a d a que sepa coser 
y una niña de 12 á 34 años, para cuidar un ni-
ño, Carlos I I I núm. 2C9, altos. 
12945 4.9 
Un joven peninsular 
recien llepado, desea colocarse de criado de 
mano. Tiene quien lo recomiende. Informes 
Factoría 17. 129S0 4-9 
Una criandera peninsular dedos me-
ses de parida, conjiuena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46, altos. 
12941 4-9 
Una joven blanca, del país, desea co-
locarse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
formes Estrella 57. 12981 4-9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 273. 
12931 4-9 
E n casa de Madame Puchen, Obispo 
n? 84, se necsitan una buena oñclala en som-
breros y una aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12030 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera recien llegada con buena y a-
bnndante leche. No tiene hijos ni marido en 
esta, y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Aramburo n. 16. 12974 
Un asiático treneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Rayo ¿4. 
328M ^ 
S i d e s e a V . t c n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
R . G o r s & K a l l m a n n " 
Su solo nombre es una garantía, los recoinieiulan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE GIRALT, O'REILLT 61, HABANA-APARTADO 791. 
alt c 1637 
13-1 S í 
C R I A D A S . 
Baj honradas en Sol 7 Tno. 3128. avisen á 
la c a L de sirvientes La Central Modelo que 
nada les cobra y no den carreras en pelo 
tnito salidas de Triscornia y lacihto trabaja-
flores para el caio.po. 1266J 
Se solicita un vendedor para la Plaza 
á Comisión en la Fábrio». de Tabacos E l Buen 
Tono, que tenga buenas referencias, sm e*tos 
requisitos que no se presente, en Komay au. 
12365 .4-9 
Manuela Agudo, peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio 6 familiar. Vive Oficios 74, tiene referen-
¿ias. 12331 4-9 
tJna criandera peninsular, con buena 
y abundante leche, denea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González, cuartería nueva n. 4, cuarto 
nóm. 12. 129.56 4-9 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á la' Central Mo-
delo, Sol n. 7, teléfono 8128, facilito braceros 
tiara el campo y tramito salidas da Triscornia. 
12669 4-g 
Una excelente cocinera 
Se solicita para corta familia; que sepa co-
cinar muy bien y presente buenas referencias. 
San Miguel 186. 12383 4-8 
t ln buen criado de mano ó portero 
desea coiocaree: tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Informarán Habana, 
entre San Juan de Dios y O'Eeilly, carbone-
ría. 12889 4-8 
Una joven peninsular llegada en el 
¡tiltimo correo desea colocarse de criandera á 
•leche entera, tiene buena y abundante leche, 
cuenta con 3 meses de parida y tiene buenos 
informes en Monte 147. 12890 4-8 
Solicita colocación en los ramos de 
ropa ó sedería, un joven de gran práctica y 
amplias referencias para la ciudad ó el cam-
po. También posee algunos conocimientos de 
escritorio v escritura en maqüinilla. Infor-
man Prado"87, habitación 19. 12889 8-8 
KeptunoK», altos.—Se solicita una 
Criada de mediana edad que sea trabajadora, 
y que sepa coser algo: sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. No se quiere recién llegada. 
12S79 4-8 
B A K B E R O 
Se solicita un oficial para sibados y domin-
gos. A guiar esquina á Cuarteles. 
12926 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano pyninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensio íes, para poca 
familia. Sueldo 2 centenes. Cerro 795. 
12878 8-8 
Doña Estrella Fornandez, González 
de^ea saber el paradero de su hermano Don 
Laureano Fernandez González, que según no-
ticias se encuentra en esta capital: se suplica 
quien sepa de su paradero lo dirijan á Morro 
núm. 53. 12SS0 4-8 
Se solicita 
una criada de mano en San Lázaro 101, que 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 8-3 
E n Gervasio lo , se solicita un mu-
chacho de 14 á 18 años con referencias, para 
criado de'mano: sueldo 10 pesos plata, y tam-
bién una cocinera aseada con referencias. 
Sueldo 12 pesos. De las 10 de la mañana en 
•delante. 12.S96 4-8 
EN 19, ESQ. A H, VEDADO 
se necesita una crinda que traiga buenas refe-
12901 4-8 
Buen servicio d o m é s t i c o de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia V. 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 460 de J. Alonso 
y Villaverdo. 12924 13-8 
U n í s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, responden por su conducta. In-
forman San José frente al 78. bodega. 
12928 i-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe lavar 
y planchar y es cumplidora en su deb'.r. Tiene 
quien la recomiende. Informan Mamíqiie 138. 
12915 4-S 
L a morena Juana Bautista tic la Cruz 
desea saber de sus hijas María de la Caridad y 
Josefa de los Santos Cruz, que residen en Sa-
gua la Urande, y de Fermín Antonio y Gabrie-
la de la Cruz, residentes en Santi Splritu y 
cuyo domicilio ignora. Para darle razón cierta 
de ellos diríjanse á Curazo 5, Habana. 
12893 4-8 
C O S T U R E R A 
Se ofrece ona muy buena para casa particu-
lar ó tren de modista.—Gana buen sueldo. 
Aguacate 136, entre Sol y Muralla. 
12884 4-8 
Se solicita una señora de mediana 
edad, para que le dé á. dos nihas clases de pri-
mera enseñanza y bordado. En San Rafael 7. 
esquina á Amistad, altos de la Peletería. 
12912 48 
S E S O L I C I T A 
nn chino cocinero, que sea aseado, de buenas 
recomendaciones, Cerro 677. 
12917 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses do parida á le-
che entera y la otra de manejadora, es cariño-
sa con los niños, tienen quien las garanticen, 
la segunda no tiene inconveniente en u al 
campo. Informes Prado 50 ó Morro 24. 
12900 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano o manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9, 12925 4-8 
Una señora peninsular recien llegada 
costurera, que lo mismo cose en ropa de seño-
ras y niños que de hombrea, desea colocarse 
en casa de familia de moralidad dondejse ne-
cesite. Además una hija que tiene 18 años, ya 
sea para manejadora 6 los quehaceres de la 
casa. Oficios 7, 12927 4-8 
Se ofrece para servir de criado de 
mano, ponero ó coso análoga un hombre de 
32 años y 5 en el país. Informan Concordia 33, 
almacén de piaDOs, teléfono liGl. Tiene quien 
la recomiende. 12926 4-3 
Una señora desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Rayo 68. 12892 4-8 
TTNA criandera peninsular de dos meses y 
^ medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media 6 á leche ente-
ra, recomendada por el 9r. Bustamant e y se 
puede ver su niño, no tiene inconveniente en 
ir al campo y no tiene pretensiones, Villegas 
105. Tiene quien responda, por ella. 
12898 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa coser, ha de 
tener recomendaciones, sueldo 2 centenes y 
ropa limpia, Cerro 5D4. 12919 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de orlada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligaciíin y tiene quien la garantice. 
Informes Calzada del Mome 405. 
1̂ 904 4-8 
UJí S f A T B I H O S IQ J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir t los B. U. 
se orrecen j. r . 6 paradamente acom-
pañar una iaiiiliia. ocupándose él de los tra-
bajos de mayordci.o 6 criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas "pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recwdo en 
Teniente-Rey 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 5i6. 12625 10-3 8 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia 6 sin 
ella para el campo Informarán Zulueta td, 
altos. 12633 8-3 
José Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hernández y 
Medoros,', establecido eu Reina 8?, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residente en 
el "Vedado, á fin deque pu( da pasar el 4 de 
Septiembre, que darán principio las tareas 
escolares, para que se haga cargo de la 2.'sec-
ción de Teneduría de Libros, líabiénoose tras-
papelado BU tarjeta se le avisa por esto medio. 
12556 10-1 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8p§ desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta fl2.CO0. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13071 ' 8-12 
Desde ítíoOO hasta íi^OO.OOÜ 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y Ancas de campo, paeárés y al-
quileres y me hago cargo de testa meftarias, 
abintestado y de cobros, suplicado los gusios. 
San José 30. 13006 > «-10 
Dinero en Hipoteca. 
Se toman $10.00.1 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
mét oe í20.000. Informan en Ssn Nicolás 128, 
no se desea intervención de corredores. 
12982 8-10 
T R A T O D I R E C T O 
En negocio serio y títulos limpios.—Se ven-
de una hipoteca vencida de f15.000,, v otra do 
*25,000. Iniorman Riela 99, de 8á 10 y 1 a 3 
tarde. 12911 4-mS 4t-8 
Una buena criandera de nn mes y días 
de haber dado á luz, desea colocarle, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante lech& qae tiene. Vive Animas 5S, 
cuarto número 14. 12 69 8-7 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de dos meses de parida, con su niño que 
se puede ver. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por eila. Informan Es-
peranza nóm. 111. 12865 5-7 
Se solicita un socio con un capital de 
$2.590 á 3.000 para una industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda íor-
malidad. Informarán en la Sección de anun-
ciosdel "Diario da la Marina" 12329 8-7 
C O C I N E R A ^ 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 213, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12831 8-7 
Médico cirujano d? las facultades da París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12330 26-73 
Agentes: Práotioos en el Seguro sobre la 
Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VIVALIUIO de CUBA". Sueldo 
y comisión. Horas de 9 á 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias. 
12808 10-6 
Un tenedor do libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofroee para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en VÁ Correo de París, Obispo 
80, tieada de ropas. sr Oc 
I M P O R T A N T E 
En San Ignacio uómero 50, entresuelos, se 
solicitan señoras y señoritas para Agentes, con 
buena comisión, pudiendo sacar un buen suel-
do cómodamente 12t>88 8-5 
i m i f l í l l í f 
Se solicitan tíos dependientes 
de botica, de la Habana ó del 
interior, solteros, cubanos, tra-
bajadores é inteligentes, para 
una casa de bastante trabajo. 
Deben enviar referencias de las 
casas en que han trabajado. Han 
de ser jóvenes. Sueldo en 
plata. Dirigirse al Ldo. Andrés 
López. Apartado de correos nu-
mero 611. Habana. 
12375 8-5 
Dinero con png-arés y en bipoteea 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en Duen punto. Interés muy módico, 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
W a t i i c m l É s c M i o s 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frentt por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, .1 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Par» informes San Podro 2 esquina á 
O'Reilly, tabaquería del cafó de Bengochca y 
Hermano^ 13108 8-12 
Vedado:-Se vende una casa en lo- nie-
jor de la loma. Precio $7,090 oi'o español. Está 
alquilada. Y también varios solares de centro 
y esquina. Informará J . Miranda, Mercaderes 
D. 22, altos; de 2 á o de la tarde. 13074 4-12 
SE VSNDE 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, a una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y leja francesa, pî os finos, renta ftíO men-
suales, libre de gravamen. Puede verse Ü todas 
horas. Su dueño fcaji Salvador 49, trato directo. 
13935 8-12 
C E VENDEN varias casas en el barrio de San 
lJLázaro, la más cara es de 4.500J oro y la mis 
barata de 2.203j oro; de todo informan en Con-
cordia n. 1S5, por la mañana y tarde. Se da di-
nero con hipoteca de casas al 8 por ICO al año. 
13008 4-10 
nna magnífica Frutería en lo más céntrico de 
11 Cirdad. Informen Teniente-Rey t9, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12tf63 8-10 
. w ¡ m i oíi m i 
parte más alta, •> 2 cuadras de la Ifrlesia y una 
de Ja Calzada, se venden 2 casas, hacen esqui-
na, acabadas de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, patio y iras-
p.itio. Para verlas y tratarlas en Colina esqui-
na, á Delicias núm. 25, de 10 á 1 a. m. y de 4 á 8 
p. iO. 129S9 4-10 
S E V E N D Í : 
la caai Teniente Rey n. 21 entre Cuba y A-
gnlar, con 4 ventanas y gran puerta y ZB;.- ían, 
Tiene 17metros 79 centíms. de IVente y una su-
perficie de 506 metros cuadrados, Inf -rinan 
Carlos I I I n. 6. 12972 «9 
Se vcfule una casa en la calzadt» de 
San L-izaro, 8j.t metros frente, 30 fondo con 
terreno al frente Maiecóü con derecho á la 
compra, su precio í9.00'i. Otra San Aicolís, 2 
cuadras de Reina en $3.800. Razón Mome 64, 
Menendez, teléf. 6295. 12959 • 4-9 
Se solieíta nna manejadora 
joven, que sea cariñosa con las criaturas, para 
cuidar de nn niño recién nacido. Sueldo $7 pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consulado 132. 
12635 8-3 
Deneuííeite americano 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir eu castellano al apartado nú' 
mero SO.̂ . 12357 15-29 
Buen negoeto-Se \en<lo tina gran ca-
sa-quinta en Pueutes Grandes, frente á la 
Iglesia, capaz hasta para dos famil as; ocupa 
un terreno de mil y pico metros, se dá muy 
barata por tener su dueño que relirarse de es-
ta, en i-á.TOO, Razón Monte n. 64, Meneiidez, 
Teléf.J)295, 12958 4-9 
Vedado.-Kn la Calzada inine<ib<>: :\ 
Baños, vendo casa de esquina, mampo^terÍ !, 
azotea, portal, sala, sa'eta, comedor, 6 habi-
taciones, cuarto de baño, 2 inodoros, co.'hia, 
jardín, instalación sanitaria. Trato directo en 
Virtudes lió. 12949 4-9: 
Vendo una casa en Reru^iTjTen 12000 
peso •.. otra en Monserrate en íliUKK). 4 c^sas 
de es > ¡ desde 10 hasta ltí.000>. Otra en Vir-
tudes . $ ;.000 y un censo. Otra en Merced en 
|S.i)00, una finca tíe tabaco en 5̂.000 en S. Die-
go de los Baños. Tacón 2, J . M. V., de 12 á 4. 
12899 6-S 
S E V E N DEN 
varias casas v un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIR i 52, su dueño. 
12888 15-83 
BUENA OCASION. f 
Por tener su dueño que atender & otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
repartidores; hace roprular venta diaria, in-
forma D. Vicente García de 8 6 9 de la maña-
na. Teniente Roy 49, barbería, y S. Ignacio y 
Amargura, café de 2 á 5. 12907 8-8 
Dos easas en la calle del C armen con 
bastante fondo y de azotea. Ultimo precio, 
una en |1.800 y la otra en 1.900. Ganan á 4 cen-
tenes cada una. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, 
relojería, de 2 á 4. 12920 
Casa nueva y muy buena eu Corrales, 
con gran puntal, comedor, 8"ila; saleta y tres 
cuartos, todo muy grande, patio, cocina, ba-
fio, inodoro, cloaca y sanidad completa. Pisos 
mosaico y de azotea. Precio último 4.400f. Es-
pejo, Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
12921 4-8 
Vedado.-Se vende en módico precio 
una casa bien situada, do esquina, cerca de 
los baños. Informan Soledad 12, carnicería. 
12895 4-S 
V E N T A 
de 10 caballerías de tierra buena, que dejan 
actualmente el 6 y cuarto por ciento, libre de 
utilidad al año, cobrable por adelantado. Si-
tuada sobre el ferrocarril de la Habana, Pro-
ducirán mayor interés como se explicará; 8 
núi ¡. 22, Vedado, de 7 4 8 mañana y de 7 tar-
de en adelante. 12S35 4-S 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12372 15-7 
Se venden lotes de terreno de 500 á 
20,000 metros y casas de 1.000, 2 000, 3.500, 4,800 
y 10.000; un tren de coches bien montado, una 
bodega cantitera. Y se compran censos, hi-
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n, 22, de 12 á 4, 12873 8-7 
Se venden descasas <le ladrillo 
en la mejor calle de Jesds del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, baño, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 26 B, a todas 
horas 12810 8-6 
15 U E X A CASA 
Se vende pegada al Parque Central en flO.OOO 
barrio Guadalupe en $10,000, Monserrat en 
f10,000 y $15,000. Salón H, café Manzana de 
Gómez de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12790 8-5 
E n Toyo vendo dos casas 
Ganan 14 centenes, enf5.300, muy buenasy 
muy grandes. Salón H, café Manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850, 
12705 8-6 
S E V E N D E N 
90 caballerías de dos ingenios demolidos en lo 
mejor de Matanzas. Tiene casas, cercas, siem-
bras, buenos pastos, sin gravamen, línea fé-
rrea Salón H, Manzana de Gómez. Informes. 
12793 8-6 
De interés a l comercio 
Se venden dos alambiques con 24 cnbatos, 
caldera de vapor, tuberías* todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente. 6 
se admite un soc o que tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. Salón H café Manzana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, dai án razón. 
12794 8-6 
Se venUe. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
uua crompa do una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón, 
12782 8-5 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan ̂ 68 oro. Trato directo. 
Informes Sol iií:m. 5^ 12691 15-5 
EN LA/VIBORA, 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T J I A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-53 
S E V E N D E 
la casa Ancba del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15-29 Ag 
Buena ocasión.-Se vendé un gran es-
tabieclraiento, situado en una de la principa-
les ca'lcs comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
Esnafiá SUÓ dueños. Informan en Muralla 49, 
teléf ono 718. 11S11 26-17 A 
i imm 
C a b a ü o s y M u i o s 
E l lunes 11 recibo otro carro caballos y inu-
I03, buenos y baratos. Vean estos antes de 
comprar á otros. Calzadadc Concha y Cristina. 
E . CASAUS, teléfono 6032. 
11871 • ' 26-lAg 
Marina Iv' . -El jueves 14, recibo oO 
mulos y 25 caballos extras, procedentes dé 
Kentucky. grandes y chicos. Vendo más bara 
to que nadie. No comprar sin antes ver á Fred 
Wolle. 12814 6-8 
se mmm 
Se vende un t í i b u r y «le cuatro asien-
tos propio para el campo por su comodidad y 
solidez, te aa en 12 cenrenes, está casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F. en Medina, á todas horas. 
W0S9 6-12 
Se ven leu un vis -a-vis f r a n c é s , 
nuevo, ncabado de pintar, de buen fabricante 
v zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo. Morro 10, S- dan baratos. 
129á3 4-9 
y 1 © d U L r í á 
convierte en fuerte y vigoroso AL DEBIL, 
pone rolmsto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL ANEMICO. 
V es un remedio excelente para las 
% Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad e 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
A 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia," combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos eu su práctica privada y la que usau en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombw 
y dirección al # v*- ^ - — „ 
D R . . M A N T J H I I I J J O H N S O N , Otoispo E S , H A B A N A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frascofplata'española^ 
Se detallan fi prec 
rautizada remesa de 
s de fábrica la m/U ga-
CAPAS D I A 6 0 A 
que ha venido & If 
Hay una crecida existen-
abana, 
en 
Arneses y Montaras 
vendas de caballo, guantes de 
manejar, gorras do cochero, Isí-
tigos y mantas de caballo que se 
detallan á preciüá de ocas; u. Se tiacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
"El 
12918 8-8 
Se vondí- i'.o bonito Tunde 
para tres pegonas, muv I arato, en Cristo 35, 
puede verse á totía-; horas, 
12910 4-8 
( i H E l i n m i i 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe vonir íl esta Casa doude encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos vario "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos '•ómodos para (J pasa-
jeros. Infinidaii dé íilburys y faetones. 
S A L N U M . 17 
12861 8-7 
Se vende un milord. nn faetón, nn la-
miliar, un tilbury, un tiap, nn cabriolet, un 
carro, una guagua, una zorra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran-
de. Monte 26S, esquina á Matadero, taller de 
carruajes, fre ite de Estanillo. 
12730 8-5 
S E V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
para particular. Se puede ver á todas horas en 
San Rafael n. lüí 12239 9-5 
Taller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
ñ í PEENIIM. 
Se vende nn armatoste nuevo de un 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve nara toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar. Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y reguiador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
M U E B L E S E X GANGA. 
L A iíISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníücos escaparates á £10 y de lu-
nas á $30, vestidero á $20. peinadores á $15, 
lavabos á $3, aparadores á ¡$3,50, juegos de sala 
á 22, máquinas de cc^er á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de con-ederas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á JISO y mil objetos más 1 precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
S E R E A L I Z A N 
nna caja de caudales "Diebold's de combina-
ción á prueba de fuego, con asiento de made-
ra, varias mesas y efectos de escritorio, ¿ i n -
girse á R. E, apartado 875, ciudad, 
12913 4-8 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
•San Rafael íig. 
C-1648 1 St 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una hermosa caja para 
caudales, dos hojas v se garantiza á prueba de 
fuego. 12826 10-7 
Un piano, fabricante E r a r d , 
de cola, con grandes voces; se da barato, á 
propósito para una sociedad, o un café,—121, 
Prado P de 8 á 11 y de 4 á 5. 




y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualqmor - atado que se encuentren y si con-
vienen. Ad virtiendo, como ya sabe el pCiblico 
y las familiaj que soíamoate en 
N E P T U N O NU>IEKO 168. 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración do muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que eu nuestro taller, ga-
rantizando un buen trabajo. E alt 
" M U E B L E S 
Nadie compre sin antej visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realizamos nn gran surt do 
ds muebles, camas y otros obielos, por tener 
q le hacer reformas en ei loe:, . precios bara-
bisfmps. Vista hace fé. 
12878 26m-5 26t-5S 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio ele fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 3 . 
C-1648 l St 1 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
ú 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Segarantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é inatrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1672 alt líí-2 St 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a , 
Suílrez num. 45, próximo al canino 
rte Marte. v 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es! 
meraldas. Objetos de arte y encajes. Muebles* 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
I E J I X T r o i i t f t 
Grm surtido en prendería da todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
_̂ S©* En ropa de mujer y hombre, muebles 
es la má.s surtida de la Habana, á preeios sin 
competencia. 
12916 13- 27Ag 
GANGA.-Se venden los objetos si-
guientes: una carpeta, un mostrador, un ar-
matoste, 1S0 tendales cousu barredera, un ele-
Tador, 20 roderos, 4 mesas envoltura, 28 ter-
cios tabaco Remedios, y 7[3 ho'as y 12 qq. ¿a 
picadura, todo viejo y de calidad. Informan 
Santa Rosa 29, Pilar. 12S.15 6-7 
Pura personas de gnsto 
En Aguiar 79, al lado del Banco Español, SQ 
vende al costo un juego de nogal, para sftla, 
procedente de yiena óltima moda y otros mue-
bles de la misma clase. Están sin armar y se 
venden por catálogo, 12780 8-3 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 28-1 St 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los listados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San llafael 3 3 . 
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E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES da 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesaí, CUBIERTOS ünos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de Ruisanchez Surtid* 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y ICSTKELI^A X . 29. 
T E L E F O N O IO08. 
11439 26-11A 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o K 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níücos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-, 
to por el comején como por su construcción. 
Se akiuilan pianos nuevos.—Se venden mag* 
nfficas Fi&nolas,—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
M P M m 
J O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar f 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-, 
ríos. Lealtad 12 informan. En la misma SQ 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
pañi patio. 18072 15-12 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes para 1* 
monta y traslación de toda clase de maquina* 
ría y objetos de pcao. 12908 28-8 St 
A LOS V I A G E K O S QtJE 
deseen aprender la íbtógraíía4 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 3 . 
C-1643 1 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má* 
quina de 50 caballos de fuerza, am-
hoH de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua cal lenté 
meladura cachaza, &. &. 
Una calderS de acero Patente Bab-
cook, &. W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 40 
caballos. 
Se pueden ver ea la calle de la Ha* 
baña esquina Á Amargura. 
12887 26-83 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 J D G L i c x c l y * 
n i motor mejor y mas baraco para extras? 
©1 agua de los pozos y f levarla á cualquier alta* 
r». En venta por Franciaco P. Amat. Cuba i i 
Biban». ClOSH alt 1 St 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más eéncillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-. 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-165R alt 1 St 
Kadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtude«i núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, grla, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la oasa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
11-Ül alt 13 14-A 
M U E B L E S 
Gran existencia en jue^o* para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
1OoíLEPTUN0 2*—TELEFONO 1581 
12381 ftrmg 
C O M P K O R A I L E S f u n ^ a e 
usados, estando 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y de acero, con BUS mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J . ¡5, 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c lf>88 15-26 Ag 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. -
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 808. 
12133 312-24 Ato. 
M I S C E L A i l M 
O JO.-Xo creáis en charlatanes que la 
casa que mejor pliega ly que tiene máquinas 
más modernas para acordeón, Sol Batean Plat 
y muchos otros dibujos para sayas batas 
abrigos, vuelos, encajes. Es Obrapia 99.' 
12993 4-10 
Se venden 30 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta corredera y un lote de madera con ruó 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935 _2&-20> 
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